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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O ' { " E L E G R A F Í C © 
Diario de la M a r i n a . 
B A B A N A . 
T K L E S J R A M A S n E A Í l T O C i I S 
Modridf 21 de wmyc 
Había despoxtade gran curiosidad 
la s e s i ó n que d e b í a ce lebrarse hoy 
eo. el Congreso. C o n tal motivo a» 
c t i d i ó n u m e r o s o p ú b l i c o á l&s tr ibu-
nas que v i ó sat is iechos s u s deseos, 
puao el debite h.a ofrecido verdade-
ro i n t e r é s . 
21 Sr . Sagaeta hizo uao de la pala-
bra manifestando que el partido fu-
«.ionista no se considera vencido en 
las elecciones municipales sino re-
sentido por la c a m p a ñ a electoral 
que l ia llevado á cabo el paz tido con-
servador, la cua l representa un re-
troceso en las costumbres po l í t i cas . 
A ñ a d i ó que protestaba s in exigir 
responsabil idades que pudieran 
provocar una cr i s i s peligrosa ante la 
guerra que eziste en la i s la de C u 
ba, y t e r m i n ó dejando entrever la 
d u d a d e q u e e l gobierno cuente con 
el decreto de d i s o l u c i ó n de las Cor 
tes. 
331 Presidente del Consejo s e ñ o r 
C á n o v a s c o n t e s t ó diciendo quo ee 
hubiera negado á aceptar el poder 
s i no hubiese contado con el decreto 
de d i so luc ión , y que por consiguien-
te una v o t a c i ó n contraria nada in-
fluirla en la marcha del gobierno. 
R e p l i c ó el s a ñ o r Sagasta diciendo 
que d e s p u é s de la a p r o b a c i ó n de les 
presupuestos g e n é r a l o s del Estado 
"Dios dirá" y entonces la m a y o r í a 
• romperá"su compromiso con e l go-
bierno. 
E l s e ñ o r C á n o v a s del Cantillo ar-
güyó diciendo que entonces plantea-
rá inmediatamente la c u e s t i ó n de 
confianza ante la Corona. 
L o s diputados republicanos han 
presentado un voto do censura con-
tra el gobierno. 
E l s e ñ o r Sagasta p r e s e n t ó una pro-
pos ic ión de no h a lugar á deliberar, 
la cual fué combatida por el s e ñ o r 
Sa lmerón , resultando aprobada por 
170 votos contra 2 7 . 
Entre los que votaron en contra se 
cuentan los s e ñ a r e s C a l b e t ó n y Se-
rrano. 
Madrid, 21 de mayo. 
Lias ponencias de la C o m i s i ó n a-
rancolaria de C u b a que tiene á su 
c a r g ó l a e x p o r t a c i ó n en general ha 
verificado una r e u n i ó n en la que se 
acordó mantener los derechos de 
e x p o r t a c i ó n del tabaco en r a m a y 
suprimir loa que satisface el elabo-
rado. 
Madrid, 21 de mayo. 
L a s l ibras esterlinas se cotiza-
ron hoy en la B o l s a á 2 8 . 3 3 pe-
setas. 
Londres, 21 de mayo. 
Dices© que mientras ©1 gobierno 
que preside Liord Hosobery no sufra 
una completa derretí», no se diso.1* 
v e r á el Parlamento en la presente 
legislatura. 
Len res. 21 de mayo, 
L o r d Dunraven, d u e ñ o del nuevo 
yate Valkyrie, tiene confian«ra isa 
quo dicho yate alcaneo Ja victoria 
en las regatas. 
'. ndres, 21 de mayo. 
E l tribunal ha condenado á Tay lor 
por inmoral idad : y los hermanos 
Parker s e r á n sentenciados a l con-
cluirse el juicio de Oscar Wi lde . 
E l h i j í del m a r q u é s d í s í ^ u c e n s ' 
berry, Alfredo, ha tonido una reyer-
ta en la callo con Oscar Wilde , sien-
do ambos detenidos y puestos en 
libortsd m á * tarde. 
.ut a d v t s, 21 d e Wtój f l ) . 
Comunicando Sha3r>slial que el go-
bierno chino h a ordenado que se 
retiren todo» Los funcionarios que 
tiene en la i s l a de Formosa . 
Paris, 21 dv mayo. 
S e g ú n noticias recibidas de la i s la 
de Madagascar, las fiebres e s t á n 
haciendo estragos en las fuerzas 
francesas. 
Londres, 21 dt mayo. 
A v i s a n de Ecou l quo ol gobierno 
de Corea se hal la ©n completa de-
sorganismeión . S I primer Ministro 
sa v i ó obligado á presentar Su di-
m i s i ó n por haber pedido consejo á 
los representantes extranjeros para 
poder encauzar la marchado los ne-
goc io» p ú b l i c o s y conservar á la 
v&z la paz. 
L a residencia del padre del rey 
e s t á guardada, y no se permite en-
trar ni sa l ir á nadie en ella. 
Nueva York, 21 de mayo. 
E n Grafton, Estado de la V irg in ia 
Occidental, ha ocurrido una explo-
s i ó n de p ó l v o r a en las minas del río 
Monogi^hela, resultando ocho perso-
nas muertas. H a y a d e m á s ciento se-
senta personas enterradas en las 
minas. 
m . E « R A 5 U S C O M B R C I A L Í : » . 
N u « v a ~ York, mayo 20, d í a s 
5\ (Le la tarde. 
OüJias españolaa, á $15.70. 
Cwiíoawj, á $4.88. 
Oostĉ isntrt t)íip»íl eonierctal, 00 tiy,, de 8i 
á 4 por ció alo. 
CaraWos nobre toairog, 60 di?,, Civan '̂V^ 
ros), ií $4.86 
M<«n flobrw Piim. 60 div. (biuiriíwn*^, * 5 
francos 18í. 
Wom ohT#t ÍUatti'ir^o, 60 IfT., {:m^n?r.> 
C95i. 
Boaosreíjistlfd'lo-i «lelos Bétado**ÜTÜiíl»»« 4 
por efonto, & 1181, cT-cuptfn 
Cantrtfturm*, R 10, ool. 96, costo y flete, 6 
i 2 17i32 uomiual. 
Idem, en plaza, d 8|. 
Ue^ular & Iraou reílno, en plaza, & 8. 
Azdcar de inM, en plaza, de 2f & 2í. 
Mióles de Cuba, en bocoyen, nominal. 
Kl mercado, firme, 
VEXDlPOís 6,200 sacos de azdcar. 
Manteca del Oeste, en tiifcerolas, A $10 (15 
A nojniuaU 
H H r k u * y u t o n t Minnesota, $4*75 
lonffre*, mayo 20. 
A j t f C M r d f c rüauhiuclu, i o m i u H l a 10i5} 
A¿íícar eentrífUga, yoi. 06, á 11;6 
Fdttm r e K J i l i i r refino, A 8i9. 
CotMoIidttdoii, a 105 18il6, os-ínt^r j - í . 
IXVKHIVUO, Oaacode la^lAtorra, Sfpor \M 
Csutr» por CÜMIU espaüoi, il 72i, ÍIJ-1«X( 
0;- -IWhr 
París, matjo 'JO 
yor 100 ,1 162 f i ' i t t i i^i 77écfíi. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
muy lejos de corresponder á las espe* 
ranzas que abrigaban los tenedores 
respecto á la reacción efectuada en el 
centro regulador, ouy as cotizaciones vol -
vieron á tomar favor con la tendencia 
á sostenerse. A pesar de ésto la actitud 
de los compradores americanos ha sido, 
hasta cierto punto, indiferente á todo 
ofrecimiento de azúf.ar y como conse-
ca«jncia de ésto, signe reinando en este 
mercado la más completa calma, sin 
que los tenedores muestren ansiedad 
por vender, ni los compradores in-
diqaftn disposición alguna á mejorar 
HUH ofertas. 
Só!o sabemoH de la siguiente opera-
ción eftíctaada hoy. 
O E N T E Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenio ''.Tiqniabo." 
057 sacos Kúm. 9, pol. 06^ á 4.57 para 
lafspecala cióu, 
C í u f « , b i t > » . 
¡ S S P A Ñ A \ 6 í á 6 J D . á 8 div. 
W G L A T E K K A . 
8 ' E A N C U A . 
A L E M A N I A . 
8 r A D O S - U N I D O S . 
V K N T O KBBCAN-! 
\ 
1 8 Í á 1 9 i p § i1,, t r , 
silf>(i,&oi o francég , 
í 60 
5 i 6 i p . g OTO 
á 3 dn-, 
4 á 4 i p . g PM oro 
eRPuúol o f r a n c é u , 
á 3 div. 
«i 4 8 í r 8 o * 
•tu wlol o f r a n c é s 
< 3 ir* 
AZÚOABBí l PUBOADOB, 
Klllit ittx, bajo 4 r« í : t t lr .r . . 
t iUta, Woin, Idem, Í d e m , bar»- ! 
no i (mporlor i 
'dom, ida'ci, idam, i d . , ü ' j ro te . I 
ÁtgualiOi iufori&í & r o t u l a r , ) 
n f t r a o r f 8 ^ 9 ( T ' H . ) . . . . 
ulara, l>ti^,-> ti oupí ir lor , né 
« « o 10 & 11. tdom j 
^ M b r á d p vIÍ'ÍI~'»T 4 T«g[nlaT, ! 
'UAIPW 12 i 14 I 
I t a n KnoTiv ri 13 16 M.,.1 
IVW í j i g o r í o i 17 18 1 
i»nn «<»T..tn «i 19 á 30 ' 
l i K h T K i l f n O A S DB o r t A B A r u 
i ' o l n r t f é ó i d ñ 9 6 . - - S a c o s : á 0'563 de peso en oro 
or l í J k i ;ó( (ranioe . 
RÉbjfye»: iSo hftv 
\ a f l O A B K l E U 
FoUHiAoltf i ) 88 — á OMOtí de peeo en oro píir l l i U l -
l^grams Bogúa biivwse. 
>ZÚOAJi MASOAnADO. 
O o m ú n i regular refavo.—No hay . 
; > « G A M E T O S — D . F e l i p e B . iilgag. 
D i P E Ü T O S — D . .) a q u i . O a m S . 
íC» p o n ) i i . . » f l á b i m a 21 «« m a j o d« 1805 — S - l 
L a s eticiuas do este Colegio BO han tr:ulndi( lo á la 
c a l l e do) B í t r a t i l l o rilSin. 5 altos B l S í a d l c o Prefti-
dante intci i iK», J , P»t ters<:n . 
'otizaciones de k Bolsa Oñcial 
4'i 'íla á l <}<> Mayo de 1895 
Í 0 0 • n t e r á c j 
- .uort i i iacWn 
.1 4 p g D 
35 á CÍ3 
D. oro 





A P O S T A D E R O O E I - A H A B A N A 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . D E ¡ V I A H I N A . 
F i s c a l í a de C a n s a s . 
Don Alejandro Arias Salgado, Contraaltm-
rante de la Armada, Comandante Ge-
neral del Apostadero y Escuadra. &. &. 
De acnerdo con el Ilttno. Sr. Auditor in -
terino del Apostadero, D. Miguel Suárez 
Vigil, he dispuesto que la viaita general de 
presos sujetos á esta jurisdicción, quo debe 
preceder á la Pascua de Pentecostés tenga 
lugar el jueves treinta del actual, á las ocho 
de la mañana, empezando por la Real Cár-
cel de esta ciudad, y terminando en la gale-
ra del Arsenal. Prevóngase lo conveniente 
al r. Jefe da Estado Mayor y á laa Coman-
dancias y Ayudantías de Marina, particípe-
se al Sr. Firoal interino del Aposta'-ero y 
pnbiíquese en la "Gaceta Oflciai" y "Diario 
de U Mai inf." pnra g.noral conocimiento. 
H-ihana, diez y i nevé do Míiyo de mil ocho 
cien ton noventa y cinco.—A'cjandro Arias 
Sahjfído. 4-21 
C O M A N D A N C I A O E N E R A I . D E M A R I N A D E I > 
A P O S T A D E R O D E IÍA H A U A N A 
Y E S C U A D R A D E 1ÍA8 ANT1I.EAS. 
E S T A D O M A t O K . 
Negoc iado 19 Anunc io . 
F a b i e n d o donado el a u x l l ú r del C u e r p o J n r i d i c o 
d-3 la A r m a d a . D . Antonio Montero S 4 n c h « z . loa 
{irimoros n i ! r jemplaros de l a r e c o p i l a c i ó n qao h a ischo de-la Le><?o K r j a i o i a m i o n t o M i l i t a r ríe l a M u 
riti>i á nerefls^o de loe qi:e Rucumbieron en e' c r u c e -
ro " R e i n a Regente" se hace p ú b l i c o p a r a que los 
que deseen contribuir con e^e obj 'to á tan lop.b'e 
obra, puedan adqu i i i r la s i precio de siete pesetas 
c incuenta c é a t i m o s en e l E s t a d o M a y o r del A p o s t a -
dero. 
H a b a n a 13 de M a y o de 1896. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
V C A P I T A N I A É t ó i i P Ü E R t O D E i . A H A B A N A 
D o n B u e n a v e n t u r a P i l ó n y 8 tor l f i i ¿ , '" I spKán de N ¡ i -
TÍO de p i i m e r a clase, Reanudo J e f i del A p o r t a -
dero, Comandante de M a r i n a de esta pTOTinoi» 
l i n c e saber: que e n o o n t . á i i d u s a vacante l a p laza 
de Asesur de M a n n a del Diktri to do i s la de Pinos , 
sn coavoca por esto medio p a r a que los aspirantes 
que deseen ocuparla , presenten sus inftancias en el 
t ó r m i n o de tre inta d í a s , á contar desde esta fecha en 
esta Ci>m8ndancia. d ir ig idss ái E z c i D O . é Ü t m v S e -
ñ o r C o m a u d a n í e C c n e r n l d e M i i r i n a de ette A p o s t a 
I B M . 
D o n S a t u n i n o M t n t c j o y Montt j o , teniente « e n a -
vio de la A r m a d a y F i s c a l ins tructor do l a s u m a -
r i a que so ins truye a l mar inero de s e g u i d a c í a t e 
del O e p ó n i t o del A r s e n a l de l a H a b a n a B l a s L ó -
p e i de M o s s , por el delito de s eganda deser -
c i ó n . 
U s a n d o de laa facultades que p.ara estos casos me 
conceden las o r d e n a n z i s , por e l p r e s t ó l e cito, l lamo 
y emplaz ) & dicho marinero , por eata mi forcOT e d i c -
to para que en el "órmino de diez d í a s BIÍ presente 
á dar sus dóSJargos br-jo apercibimieai.o de 8e.r d e -
c larado rebtdde sino comparece e ü el expresado 
plazo. 
A l propio t i o m p T u e g o y encargo á las antaridados 
oiTiles y mil i tares or. lenen lo oportuno p a r a l a bneoa | 
y op-ptara del citado marinero y f.i fuaae bibtdo lo r e - J 
m i t á n preso & esta F i t e a l í i ó á cut. lquiera A u t o r i d a d ' 
de M a r i n e . 
A r s e n o l de l a Ht ibaaa , 16 Ma^o de 1 8 9 5 . — E l 
P i sou l intructor , S .uurnino Montojo. 4 21 
Comant ianc in Miiit,!>r ún KIatina > 0 * p i f » a i a del 
Pnerto de 'a H a b a n a — F i s o a l t * de. ('•B.us.t!».—Don 
E n r i q u e F r e s e s y F e r r é n , Ten ien te de n n v í o 
A y u n a n t e de le. C o m a n d . w c i a í CRpitat . f» del 
Puerto . F i s al de l a raiama. 
l í ibiendo fi l leoido rapeat inam^nte en la terde del 
d í a 12 .iel necaai el pa tró ' i del v ivero A n i t a , A n t o n i o 
A b o l l a y F e r o á n d e z , na tura l de ta C o r u B a , do i i a -
ñ o s de edad, soltero, mar inero , h j o de A n t o n i u y A -
gv.st inay vecino do C a s * B l a n c s : y e x l s t i í c d o en r s -
ta F i s c a l í a las pertcuenoiiis qae d e j ó á KU f a l l e c i -
miento, se hace saber por este medio y t ó m , i r . o de 
tre inta d í a s , p a r a qna ios f ¡ .miliares que tengan dere -
cho á d i c h i s uertenenoias eo presenten en é a t a F i s -
c a l í a 6, deducir! \ t r ^ n í o u r r i d o dicho p h z o s in ver i f i -
car lo se p r o c e d e r á á )o que h a y a lugar. 
H a b a n a , A b r i l 25 de 18S5 — E l F i s c a l , E n r i q u e 
Prejeei:. 3 27 
C o m a n S a n c i a M ü i f a r de Mflri.va y C a p i t a n í a del 
P u e i í o do 1¡» H a b a n a . — F i s c a l i a do C a n s a s — 
D o n E n r i q u e F r e s e s v F e r r á a , T e n i e n t e de N . i -
ví'>, A y u d a n t e de IA C o m a n d a n c i a y C a p i t a n í a 
nel P u e r í o , F i s c a l de ía mistos. 
P o r el presente y t é r m i n o d i wointa «'ías o'to, l l a -
mo y emplazo para que ooropartzcau en ^sta F h c f t l í » 
& Baut i s ta T o r o , tr ipulante que f n é del b e r g » n l í i F e -
derioo á fin dn ser oido eu s u t n a r i i quo Instruyo por 
haber desertado de l a corbeta C o n s t a n c i a eu 1* i n t e -
l igencia que ai no lo e f e c t ú a , se le ^ e g n i r á n lo.i p e r -
ju ic ios consiguientes. 
H i b a n a , 36 de A b r i l de 1 8 9 5 . — E l F i s c a l . E n r i q n e 
Buques que han abierto s-egictro 
myéae. 
— N u e v a Y o r k , vap . am. O r i z a b a , cap . D o w c s , por 
Hidalg-v y C p . 
— - C : r t o- í I u e « o y T a m p a . vap a m . Mascotte , c a -
p i t á n H s w e s por L a w t o n y H u o s . 
i ' C r i í . s ñ s s © e i a - i c - U ' . * j , 
•••.« Mayo 
A z t i c a r . s a c o s . . . . . . . . . 
I d e m , barri les 
A : : car , estuches 
T>%..<&uu. l u r s i u s . . . . ^ 
E^Í>M9I t o r o i d o » r.««H^ 
Od.wti l la» c i g s . r r o s . . , . , , „ » . . 
R o n , cascos 
P i n a s , bles 
L e g u m b r e s , bultos 










D o n .Ja:in L ibrador S á n c h e z c > p i t á n ds A r t i l l e r í a 
de l a Árrtí id» y F i s c l inBtruct'tr de l « s u i n t r i a 
que se instruye"rl n;ari f ro segunda (dase dwl 
D e p ó s i t o del A í s s n a l ( ¡ U r o V i a m o n d o d e I n c ó g -
nito por el delito de pr imera d e s e r c i ó n . 
Usando de U iurisd c c i ó n qae me conceden, las o r -
dero, con arreglo á lo d t t w á u n a d o en el a r t í o u l o 25 de^ .nzas , yo.; al presente Wioto . ^ " • « " y , ^ 
ue) vlgent* reglamento del C a « f p o juiídw-'o. 
H.ib&na, 3 do M a j o de I89 .Í .— B n e u a v e n t u r a 
Prhin. 4 8 
i n n i a 3 p 
uno í a 
m n a l . . , , . 
dera, id, .i 3 i d . . . . , 
dem de arniTlidadeB 
';;l)ofw hipoLecarioa dal 
feaoro de )a I s l a de 
C u b a 
Idem de! T o t i o r o d e P n e r -
to-R¡f!(.i 
^bliKacione1 hipotooaria: 
U l ( í x c r . o , A.runta-
miento (),• V, H t l - a n a 
i • w u i n ó -
A C C I O N E S . 
P<ancu ü^ptiAo) dolft IBIK 
le Cuba. 33 í 33 p g D . oro, 
I d m do! C<i»nei-(!iíb y P e -
iroo.arrib)- Unidos d e U 
R a b a n a y Aliaacoue.T 
• l o R e g l a . . . 31 32 p S D or-. 
Han SO A e r í c o l a -> 
C r é d i t o T«iTÍtorls<J It«V>"-
teoarlo d? ía i s l a de 
C u n a ttkii . . . . • • • » . « i . . 
¡í'.npi'esii de t'oiuonfco y 
^TeattcWa ñ c l .Sur 
üvrapaf i ía de A ,r ja ' ;«a«k 
l e Hacendados 
0 'i^paSÍR de A l m a c a n e t 
de ?>,ip,'.Hi.to la H » 
••ar.*- . . . 4 j í , - •> 
Otmp&fíik íu Alurabrado 
le G a n H i s p v j o - A m » -
^ ' ^ u q á r i i o l W » » » 
.íonipa'r.ÍH C ^ b u i a (l« A -
lninl>ra.i? de GÍ¡». í 
Mnora C o n i s a A í k do 
•i«\%Amm .»«»•»•.. 
i?'••np&íiia doi Ferro' . iórr!! 
l«Mt i .Unz«M&8i^>t^i l4a 13 » 14 f S D . oro 
'J j i n p i / i í n de C a m i n o ! do 
i . í ierro do C á r á e u a a *• 
í ucaro 7 á 8 p g 1>. oi-o 
' o m p a i i í a de C a r r i n o í de 
H i e r r o do C ^ Í Ü Ó C C B i 
V Ü t M l S t a 37 4 38 p g D . o r ? 
1 '"inpaMa de C a m i n o s de 
'J iorro do Hagua l a • 
b r i n d e . . . . . . , . . . . , . , . l!) p g D - « r o 
o m p a f i í a de C a m i n o s de 
H i e r r o do C a i b a r M n 4 
S a n c t i - S p l r i l n s 16 & 17 p g D . oro 
U i m p a f i i a del F e r r o r a r r i l 
U r b a n o . . . » 2 á 3 p g P . oro 
F o r r o c a n i i del C o b r e . . . . 
F e r r o c a r r i l de C u b a 
Idem de G u a n t i n a m o . . , , 
Idem de S a n C a y e t a n o á 
V i n a l e s 
B e f l n e r í a d e C á r d o n a B . , » . 88 í, 89 p g D . oro 
Sooiedad A n ó n i m a R e d 
T e l e f ó n i c a de U H a b a -
n-v I S á l i p g D 
O B L I G A C I O N K Í » . 
H i p o t e c a r i a » del F e r r o -
c a r r i l do Cienfuegrtg y 
V i l l a c l a n * . l í e m u i í S n 
al 8 por 100 „ , , . , 
idom í d e m de 2.1 I d e m «1 
7 por 100 
Q s a o s hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Q a » C o n -
JoUdml* . . . . , . « . . • 
A V I S O 
L a a oficinas de esta B o l s a se h a n tras ladado p r o -
vis ionalmetn e A l a ca l l e del B a r a t i l l o n. 5, altos. 
P o r el S ind ico Pres idente , E l A d j u n t o , A n d r é s 
Manteoa 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D K L A TÍA B A S A 
ÁJtükctb. 
Dowi SrrofiMi G.-os, v iuda del p r H s r t o u i c n í o (¡ue 
f u é d - l s r m » do C » a l l e r í n D o n J o s é B . a c j .s PL'iO, 
cayo doml Uto ue ianora se s t r r i r á preseiitara* en l a 
S - c e tar í i <!e <-i-tt; G Mblcrao Mi l i tar p a r a ente lar la 
de DR a>iinio que 1» interesa. 
fl « t > H U i l l de Mayo do i M K — ü o O. de S fe. 1̂ 1 
Coui i iudat .u Seci et:trio, M a r i a n o M n r t i . 4 15 
G O B I E R N O M I L I T Á í i l i f e L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A 1 > « L A H A B A Í Í A . 
A N U N C I O . 
E l pr ime- a . udr.nt.e r^tlrarto «lo U '¿1 B o g i d a 8a 
nit . i i i . i D J,-» é LJIni ia Q i r o l * c a ; o d-mioi l io su *g-
nor , te s e r v i r á p r e i e n t i m e en este Gobierno M i l i t a r 
de 3 H 4 de ¡a tarde en c í « h á b i l p a r a un asunto de 
SJ part icular iutor¿« . 
H a b a n a . 10 do M a y o de 1895,—De O . de S . E . E l 
C^mandatt-. ' Sec ic tar io , ¿ H a r i u n o M a r t i . 4 12 
GOBÍERKÓ M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
E l soldado F e r n a n d o Mo.ya C a l e r o , hijo de F e r -
n u n d o y M a t i i , natura l do G o j a r . G r a n r d » . (¡ne « e r -
v í i como voluntario e-i el R:g i tn iantn I ( í t m e r l i de 
ias A i . l i ' l a s i ú j n e m 41 se p r e s e n t a r á en e s t « G J 
bierno M d i ' a r 'ie 3 * 4 de l a tarde en d í a báhi l para 
h*ct;ile entrega dn Un documento que le interesa p o -
seer. 
HabsTia, 10 de V-ayo de 1895 — E l C o m 9 i i d n , t e 
Seecretanb, Murinvo iirH 4-12 
tntfrdeneia « ¿ i ütíra! Úñ Emí.jejiúa 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Naro^if ̂ t ih- Reñías Estancabas y íi«>tena 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l tlerr.ef.24 del c c n i ? n t i i rafes a s MGTO & la» 
do» de l » t a r d , 6 , ¡ con ft-r.ejílo í '"' ^ b - p n f s t ü por el 
E x c t n o . S r . In tendente O r a l , de Iti .^i.-tida se b a r í 
por la J u n t a de los Sorteos el AWtaOE de las 15 000 
b o i \ s de los n ú m e r o s y de la» 477 de los preroi.ts de 
que ae cori-pone el s o r t c » ordinario n ú m e r o 1 508 
K l s á b ^ d o í 5 6 las siete en punto de ÍU uir.-
Bana' se I n t r o d n o i í á i i dichar. bolas en sus eorres -
•>jndieríf l« globos, proBe i l i ér ido»* Hosnidamoute al 
»3t.o del corteo. 
D u ü d t o ios cuatro primeroi' d í a s i i á b i l o s , eonta 
fio» desde el de !a c e l e b r a c i ó n del referido aonei.. 
p e d r á n nr.sar á unte Negociado los s e í o r e s BTíscrlfp 
Uires á recoger loe billftefi (¡ue tengst) ^ t o r i n t r » 
(jórroípo'BSIenteií al sorteo « v d i u a r b n ú t a e r o 1,508, 
eti la i n t - e ü g e n c í s de qu^ pasad j d i i b o t é r n i i c o . se 
('.ispoudTiV áb ellos. 
L!3( qü* 
"HÁCMM I * ^ M a T o de 1 8 0 5 . - S i Jé . fe áé l 
Ne>foblft,'e i<' R e u t a s Esti-.ur.ddut. i Í M i t e m , M a i ' U i l 
i f a ' t a A m R p . ' Y V . - T í e V — K l S u b . l r t e n f i v . " . 
t v ) « 4 M i»*bl}«c jmra general c o n o c í 
- f t H É T A K I A i Í E Í , k ^ t b 
A r-, r í a lo por el E x . i w o . 
, fib ica é u » ! s t» o! Ñ m i n i a t i M 
qo?rece*.! t fn h s D e p f ^ d r 
A y n n ^ a r ó ' o i í í o \ 
,),,"<-te I D - 'te letioor 
» ' f.Lir.i lipfth s dnri i ir 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA í Abrió de 92 h 92J 
NACIONAL. ( Oerró de 91^ á 92¿ 
F O N D O S P U B L I C O S , 
O u l i g Ayuntamiento 1? hipotora 
Obl igac iones Hipoteca ' ia s del 
E x c m o , A y u n t a m i e n t o 
B i l l e t e s Hipotecar ioa de l a I s l a 
de C u b a 
Compsi Yend. 
Valor . P.g 
iXl.a..e.iK.t..i;i,û ji. 
Sabana mayv 21 de 1895 
La aportmaÚOnnestio mi'rcntfo *7-
carero m 1» presente semana ha msüo i 
A C C I O N E S 
B i n c o E i p a l í o l de l a I s l a de C u b a 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o del Comerc io , F e r r o c a r r i -
les Un idos de l a H a b a n a y A l 
macones de R e g l a 
C o m p a f i í a de C a m i n o s de H i e r r o 
do C á r d e n a s y J ú c a r o 
C o m p a D í a U n i d a de los F o r r o -
c a r r i l e i de C a i i n r i é o 
C o m p a f i í a do Oaio inoi d - H i e r r o 
de Mutanzas á H a b a n i l l a . . , 
C o m p a f i í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de Sagna l a G r a n d e 
C o m p a ñ í a de C a m i n o » de H i e r r o 
de Ci -nfuegos i V i l l e c l a r a 
C o m p a f i í a d ' I F e r r o c a r r i l U r b a n o 
C o r a p . del F e r r o c a r r i l del Oes te . 
C o m p (Jubanade Alumbra. io G a s 
B o n o » H pi tt o rio» de la Compa-
ñ ía de OBI: C o n s o l i d a d a . . . ; . . . . 
C o m p fií i de Gaf. Hispano A m e -
r icana CU'JS •ü.ia.da 
i>oi os H i p o l o c j í n o s Convonidoa 
do G s s Consol idado 
R e f i n e r í a do A z í r a r de C á r d e n a s . 
Compaftl* de A maoenes de i ' a -
c m d a d o s 
E m p r e s i de Fomento y N a v f g a -
o i é n del S u r 
C ' m p a t i í a de Almacenes de De-
pómto de la H bans 
Oh'ijfacimies Hipotoonrias d« 
O ' n f.it'i;--» y Vi l laoJara 'I 
V ID iPÍ. d-̂  A'nt .cenesdo Santa.1! 
Ca>»Uiia 
R A i T a l e f dio» d i ia H a b ^ - » . . . . 
Utíibto T e r n t o n i » ! Hipotecarioj 
dO '8 Isllí <{rf Cdbl l I 
Co'tU'.CU j ^ 'tu VirisrfjS !j 
F e r r . . H r f i | do G - b . « f ü o ' g u í n . j j 
F e r r o u a n i l re í*»a C(.y?U;no á | 
V . ñ í v l e n . — A c c i o n e » ¡I 




N o m i n a l 
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8 2 i 
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Nomina l . 
108 4 J17 
Mominal . 
73 á 
N o m i n a l 
V w u i n a l . 
NomltutL 
IS. ini .nul . 
N o m i n a l . 
ñtím», 91 de Mayo de 1895, 
o: ano H M i A m l M de 1895 < 96. «I Eü ir.o. vSr. A l -
de Mn>.lcip.il t é l ia tortfd» *. Wat. pnra dn.bo a.íto 
. 1 n ía del entrante m-» do JfliiJO a i a á d O i ' d e i a 
U r lo « n la Sa la C a p i t a l » - . b.-J • cu prf^idooela y e n 
t s í r i c U lojecotÓB «1 )ilieKr' d - o ind ic i nes qi.e se p u -
Mioará en'el Bo'et ln OBni^l de l í prÓTiaofe 
L o q^e se b a c é p ú b l i c o p^r .:ete me üO par» g^re 
r a ! conooi. if l i i intó. 
H a b a n a , Mayo 18 de 1 8 9 5 . — E l ItóiHtó^/««tíí 
P E C R E T A U I A D E L VXCtiiQ- A P U N T A M I E N T O 
Acordado por el E x c n m . A j U h t W n i ^ ! " K'ca1T » 
pflblica subasta el arrondaimento dnl dere^hd t!o n» 
trodoccid i da tar.>a'< de cigarros en la K e a l ( i á r c e l 
para su e l a b o r a c i ó n nnr | J i presos de la misma en el 
afio e o o o ó m n o de 1895 á 96; e l E x c e l e n i í s i m o 8 » 
fior A l c a l d e Munic ipa l se h a sorviiio s e ñ a l a r p a r a b 
eelebracidn <.e dicho acto el d ía 20 del entrante mes 
de « ían io á las dos de l a tarde bnjvi su preoidencia y 
con « í t r i p t a snjeoc ír tn al plif-go de condiciones que 
se p u b l i c a r á en el B i l e t l ' i Ofic ial de la prov inc ia . 
L o que se haca p á b l i e o por efte medio pera gene-
ra l conoemiento . 
H a b a n a , M e j o 10 de 1 8 9 5 . — E l Secretario. A g u » 
U n Onajeardo . 8-18 
S E C R E T A R I A D E I . E X C 3 Í O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el B semo. Ayuntamiento sacar á p ú -
bl ica subasta el suministro de r a c i o n e » á los pres-un-
tos enagenados y prefos eefannos de la C á r c e l d u -
rante el t ñ o e c o n ó m i c o de 1895 á 96; e l E x c e l e n t s i -
mo Sr , A l c a l d e Munic ipa l se ha servido s e ñ a l a r p a r a 
la c e l e b r a c i ó n de dicho neto el d í x 20 del entrante 
m « s do J u n i o á las do» l a tarde en la S a l a C a p i t u l a r 
bs jn su presidencia y con estricta s u j e c c i ó n al pbego 
de condiciones que se p u b l i c a r á en el B o l c i n O f l c i » 
de la provincia . 
L o que ee hace p ú b l i c o por este medio para gena-
r a l conocimiento. 
H a b a n a , 16 de Mayo de 1895. — E l Secretar io , 
A g u s t í n O u a x a r d o . 4-18 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el E x c m o . Ayuntamiento sacar á prt-
blioa subasta el derecho de ve ¡ der comidas y otros e-
feotos de l í c i t o comercio en el interior de la Cáro -1 
durante el f fio e c o n ó m i c o de 1895 á 90; el E x c e l e r t í -
simo S r . A l c a l d e M a i c i p a l se ha servido s e ñ a l a r para 
la celel r s c i ó n oe dicho acto el d ía 20 de entrat to 
mes de J a r l o á laa dos de la tarde en L S a l a C s p i t u -
lar . bajo su presidencia y con estri-Ha s u j e c c i ó n a l 
pliego de condiciones que ee p u b l i c a r á en el B o L t i n 
Oficial de l a prov inr ia . 
L o que se h a c « p ú b l i c o por este medio p a r a gene-
ral conocimiento. 
H a b a n a , 16 de Mayo de 1 8 9 5 . — E l Secretario, 
A g u s t í n G t t a x n r d o . 4-18 
Alcaldía Municipal do la Hnb»nB. 
C E D U L A 8 P E R S O N A L E S . 
A ñ n de que los vecinos de este T é r m i n o M u n i c i -
pal que no h a y a n adquiri-'o l a c é d a l a personal c o -
rrespondiente al a ñ o de 1894, puedan e v i t á r s e l a s m o -
lestias y los mayores g>suis que son consiguientes a l 
pago n o r i a v í a de apremio, se les recuerda que t e r -
minada y a l a p r ó r r o g a concedida por l a I n t e n d e n c i a 
G e n e r a l de H a c i e n d a , para adquirir s in aumento 
dichas c é d u l a s , é s t a s te e x p e n d e r á n con s ó l o el dn 
c inco por ciento sobre su total importe hast* el 20 
el actual mes de mayo, y desde el siguiente d í a 21 
se p r o c e d e r á a l cobro ejecutivamente sin exensa ni 
pretexto alguno, sap-iesto que no s» o n c e d e r á n u e -
v a prórroga; incurriendo desde esa fecha los morosos 
en el recargo que Hf fiala la I n s t r n c c ' ó n para el pro--
cedimionto i outra los di adores á l a H a c i e n d a PtSMi-
C L y en el dt 1 va lor do una ó dos c é d u l a s de i gua l 
c lase 4 la que legalmente Ies corresponda, s e g ú n ia 
fecha en qu<» la adquirieron. 
H a b a n a , 1'.'de M a y o ' l o 1 8 9 5 . — E l A l c a l d e Muni 
c ipal . S e g u n d o A l v a r e s . 4-7 
Orden de la Plaea 4ÍI1 día 21 de mayo. 
«HRVICIIO r.i.HA uti i * i 22 
J e f e de dia: E l Comandante d«-I 3 r. b a t a l l ó n C a -
doros VdluntA/ ios, D Antonio C U r e n s . 
V i s i t a de Hospi ta l : Í 0 9 b a t a l l ó n de A r t i l l e r í a , 1er. 
C a p i t á n . 
. - a p i t a n í a G e n e r a i y Panada 3-ir. b a t a l l ó n C a s a -
_ore* Volnntano.' 
Hoapi t i l Militar 3it. baítal <5a C a r a d o r e s V o l u n t a -
rios 
B a t e r í a I - Rotna; A r t i l l e r í a de E j é r c i t o , 
A y n d á n t t » de Grmrdia en al Gobierno Mi l i tar : E l 
2 ' aPlassaV B K i c a r d o V á x q u e x . 
L u g uBriM on •.dtni: K i 8 ? de l a m i s m a D . F r a n -
cisoo é o b r e d o . 
Vlgi lanciar A r t i l l e r í a , 39 onarto.—IngenleTOB, 49 
I d e m . — C a b a l l e r í a do P i i a r r o , 2 ? Idem. j 
Kl Comss<J&nt« SiwgflEto Uifott JumFumtiti ' 
plszo ai referido marinero , cuyas s e ñ a s particularcfl 
s^n: pVIo paso, ejos pardoi», nar i z regu'ar , ests tnrj i 
regular , p-ira (|Uh c i t é r m i n o de v e i n t i <íías, ¿ c o n - -
tar oeedo la jpnbliOttcídn ite eate 29 edicto, seprecente 
en esta F i s c a l í a , s i ta e » el A r s e n a l ó á las A u t o r i d a -
des mil i tares ó civi les á dar sus descargos, bs jo a p e r -
cibimiento dt» ser declarado rebelde sino comparece 
en el e x p r e s v i o plazo. A l propio tiempo ru^g.) y en -
cargo á U » au.oridn tes c iv i le y m l i i t i r e a ordenen fe 
oportu.-io p a r a U busca y C i t a r a del citado m a r i n o -
ro y si fno>e habi.lo lo r é m i w ñ freso 6 esta F i s c a l í . -
6 á c u a ' q n i e r » autoridad d« M a r i n a . 
Ar;.: un! do la í í s b a a a 13 do M a y o do 1895 — J u a n 
L a b r a d o r . -í 16 
D E ' L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B ! 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
IM á,9 
^«SSí líltf.•15'!f̂ -
I d e m bles . w.--. 
A z ú c a r , e s t u c h e s — . . . . 
i M r m o » . . . . 
Tr.bftGos t e r c i á o i c . . . 
í^aleMUs». ( . i g a i r o * , . . . 
P i c a d u r a , k i l c s , 
V ? r a s de y a y a " 
L e g u m b r e s i in l tcs 











i ' ^ i : ' ) > v w ^ A m «l 21 áe mayo, 
30 s. hab ichue la ÍJ ch icas $i 25 q, 
50 s, habichuela'.:) gordas, $4 3 7 . 
22 bles, fr i jo le» blancos á 7-85. 
100 o. s idra G. B l a n c a . $ 3 c. 
101 c. s idra A g u i l a , $3 00 c. 
300 c. de 1 ar. fideos nmari l loa, $7-50 i d . 
100 c. blaneee á $9 . 
15 o. latas pesoado?, surtidos, $4 -50 d n a . 
Situación del Banco Español de la Is la de Gnba y sas Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 18 DE MATO DE 1895. 
f O r o 
CAJA.-í P l a t a . M . . 
( B r o n o e . . . . . . . , 
F o n d o s d i e p o n i b l o s o n p o d e r de C o m i s i o n a d o s . 
CARTBBA.: 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s y L j á c o b r a r i 90 d i a i . 
I d e m I d e m á m á s t i empo 
O b l i g a c i o n e ¡ s de l A y u n t a - f D o m i c i l i a d a s en 
miento r'w l a H a b a n a , i H a b a n a 
1» H i p o A o c a . ¿ N u e r » Y o r k . . . . . . 
C A P I T Á N M O R E T . 




el 30 de M a y o 6, las 10 de l a msJRí.na l lovando 1» 
correspondenoi* p ú b l i c a y de oficioi. 
A d m i t e p a s t e r o * p a r a d ichos p n o r t o » . | H a c i f « d a p ú b ü c a , ' c V e n t a ^ r e o o d d a V l l í 0 ^ 
R i c o , C o r u S a , Santander , C á - j E r o c S w t i i ibrados 
B m p r é s ' / . t o del A y u n t a m i e n t o de 1» H a b a n a . . . . 
Tesoro , , D e u d a de C u b a 
H a c i c i d a p ú b l i c a , cuenta D e p ó s i t o s . 
C a r g a p a r a P u e r t o 
diz. B a r c e l o n a y G é n o v a 
T a b a c o p a r a P u e r t o R i c o . C á d i z , C o r n ñ a y S a n -
tander . 
L o s pasaportes se e n t r s a a r á n a l r e c i b i r IOH bl l le t ta 
de pasaje . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r ios oonaigns-
tai ios autes de c o r r e r l a s , s in c u y o reqnis i to s e r á n n u -
la s . 
Beciíno carga ú bordo hasta el día 28 
D e m á a pormenores i m p o n d r á n sus cons ignatar ios 
M C a l v o y C p . , Oficios 28. 3 1 2 - 1 E 
Ül TSíistós-corar®*» 
£1 
a i w i n i i n g i — 
te m ú t 
- -mm-. 4» ía Compáai|i 
l O á i l s 
Linea de las Antillas 
PISÉ! LA m m L 
P a r t í e l H A V R R ¡ Y H A M B Ü R G O eoi- ofoaias 
eventnales é n H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T 
T H O M A S , s a l d r á S O B R E E L 6 D K J U N I O de 1^95 
el vapor correo uleDiáJi, do porio do 2208 i- .»njl8da» 
• : - * 0 i { , á a Schrotter. 
i *Aa&i**t i tg* p a i a l c s «tm&o* pttsrtoe y teflsMto 
I H «tMrdoi con Mor o c i m b j a ú - i i d í r o M o s p a r a tin « s a 
H f e w r e do m i m o » de H U R O P A , A M » R f O A U'AL, 
arrú. ASIA, A F R I C A y A ü t í ' í ' H A L l A , t f g ú n p c i -
n e n o r e s q u * 4* fao i l i ina en l a c a s a owwsijma.it.Tl». 
í í O T A . — t - ' t o w í r deotinadK ¡i J?UÍ IÍ«* wi d o s c e 
Mi t.vftB'.>0TiAE.d% en fíMtabmgót •to t o o » el v spor 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de WkHi»» y C a p i t a n í a de l | m el H a r r e , i oooreateaoiB i » » . » «ÜVVA*.». 
Puer to d e l » H a b a n s . — F i s c a l U d e C a u c a s . — D o n 1 A d a i t e MWUJOÍC* Í» p r o * y « n o » ^AÍ «,-.* • • » « » • -
E n r i q u e F r e x e e y F e r r é n . T e r . i « n t e de navio , j ».ef»» ofemara !»wta Üí- TÍM»CÍ*<. ktaf ix , ta- .yrey ü u n . -
A f u d á n t e de la C o m a n d a n c i a y C p i t a n t a del | batg*. ^ ¡JWÍIK •V.CT.».{W*«. V^K.} --V* to^flid:*» 
PHOÍIO, FÍSÍ-SI ne l a misma. I l i i aonei&DAtMtiOf 
Vot el cíe.-, n l t y t é r m i n o de tre inta d ia i . cito, l l a n o 
c a p i t á n L a v í n 
e a l d r a p a r a 
Puerto Efco, 
y emplaz:- p i r a Í)T;E c o m £ a r e z c a en .-bta F s c a ia en 
dia y h o n b á b i de d«.?p.^cho, las pononus qne t e n -
gan en en p der v . i . t i d a d e » i : e « e i . c « i f . n t e « a l i n d i v i -
duo Antonio P n g u U v n h y S <rd, intur.^' <;e Ane i r ia , 
d- 56 a-'o» y voomo qne f u é do l a callo de S . Podrió n. 
14. en cocce^t j gtte t ranscurr ido dicho ¡.luzci s in ve--
riücarli», ce p r o c e d e r á á lú qne h a y a lug^r. 
H a b a n a , 6 do M a y o de 1815.—Fd F l s c M . £ n -
r i g i i * 3 8 
l u í wtmspoBdeKa'.A >••>'• > »« x e ó i í 
í.>.»íli«lí». 
ComandHDoia M i l i t a r de M a r i n a v C a p i t a n í a ae l 
P u e r t o do l a H a b á n a i - ^ r i í O S ' í a de Cp.oeas.— 
D o n E n n q u e F r e x e s y F - r r a ü . T i>ni i .nUde N a 
vio. A y u d a n t e d* ¡a C o m a n d a n c i a y C a p i t a n í a 
ds l Puer to . Fisc:-.! de !u mism-— 
P>,r el piesenti) y t é r t u i a o de q a í n c e rí\B cito, 11*-
mo y c m p l s E r para que eompartzoa en esta F i a e n l í a 
e n d í • y bnrA h í b ü de desaaono los i n d i v i d u a l>o-
mirgn'Gdir .ez . u n t t l M o s o d s ó y Ange l Rodrigues^ 
l i s i-s primar<«« t-ripulanies del vapor N a v a r r o $t 25 
de F e b í e r o dt l893 y ei ú l t i m o jorn i lero . oou el ñ o Ue 
notificarles u n a r e s o l u c i ó n del E x c m o . é l i t m o , .Se-
ñ o r Comaudai i te G e n t . r » ! « e l Apostadero , en la lo 
t d l í . nc.ia que t r a n s e n n ido dicho plazo s in verif icarlo 
su ñ - o c e d a r á á 1» que corresponda. 
H a b a n a S do M a y o de 1 E 9 5 . — E l F i s c a l , E n r i q u e 
I W . x e * . I L S O ^ 
L o s vanores d> ííBta l inea h a c e n escoi .» en uno ó 
m á s puertot»-de l a costa Nort^ y S u r da l a I s l a de 
C u b a , Mempre qne jes . - f r s z e » c a r g a suficiente p a r a 
iuneíitei.r 1» o>'CB, a. D i c h a cfai <a se admite p a r a loe 
na-artos d i s a i t iaecano j t a j i b i e n p»r . i cua lqu ier 
ot.ro f'ii.nto. o m traaoordo en ol H a v r e ó ¿ l a m b u r g o . 
P a t a ni4» pormenores d i r i g í ; s e ¡l loa rous ignatar ios 
oalle de S a n I c n a o l o n 54 . w - a r a d o do C o r r e o 729. 
M A R T I N . F A L K v C P . 
C 855 156-16 M y 
LíiaSsIaiorosTielMces 
D B 
Y A PO.K D E T R A V Pl 8t %. 
Mayo 21 G r a c i a : Liverpoft l y oíoal&Jt. 
22 'ÍOITJ ranea- W ífn*^ 
23 GalWírt i L lvérpt t4 l i - íwcalaa. 
22 M . M . Pin' l los: B a r c e l o n a y escales . 
22 n í a i e o t ^ e 
. . 22 L e é n X I I I : f í t í t iS .v c o a l a s . 
23 •.•*KÍ«k. f* • H'ou > •v'hi..'.* 
24 v Í - . ' • • • 
25 P u e r t o - R i c o ; B&roelona v oncalatt. 
25 * . ! , í . v í ^ e n c a i : «TR̂ TOVV 
26 »*TÍKÍ¿S N'' "-v-T>>»lr 
„ 27 Ofousn X I I : V ' . i a . - r n z y etcalas. 
29 P a 
SO Senra: L iverpoo l y escalas. 
J u n i o 4 M i i m o l a i "• •••i'."-**. • - escalas. 
4 tís.bDi.n: ÜÍTIOVS-TOTV. 
4 ¡Viadrllcñ : L iverpoo l y e sca la» . 
6 VI ÍTC: Liverpool j t scalaa. 
5 Martin Saenz: B a r c e l o n a y escalas. 
Á, 12 f-'edro; L iverooo) y e s c a l a » . 
S A L D R A N 
MM-O '22 QaiftJÍHÍ! (Ttf/ufia j ?.SCR1»«. 
23 «t . -nu. . o « . ••¡«•iwtú... 7 .«¡«ais*. 
, '22 • !riT!«t... hrnf.i.-i)-yora. 
„ 23 MaMCo^': Tinnn». , Oavo-^meac . 
'J.i J u l i a ; F o e r t o R i c o y oacaias. 
25 r T c o r t J ; M u e i a - í e r k , 
26 ••'•<l.,f,.-- •'•••--•»vr 
30 Alfonso X I I : P t o . R i c o , y escalas. 
30 riMÚMu • '«•••< • • • 
31 M é x i c o - PrfhrftKRleo y " « • " - • 
J u n i o fí Migue: G a l l a r l : V i g u y ¿ s o a l n s 
. . I f l M a u n ó l a : P i i e M í f o o t »•«•» 
15 Miguel Jov-i r; C o r u ñ a y escalan. 
VAPORES COSTEROS. 
S É É S P K J 
v 
M a y o 19 G l o r i a , en B a t a b a n ó piocedento de las 
ñ a s , T r i n i d a d y C i e n fuegos. 
. . 22 Juaedta, en I S a t a b a n ó ; ae .Santiago de C a o 
M a n z a n i l l o . S a n t a C m * J í c a r o , T á n a f 
' tr inidad y Cieufue í to» . 
23 M é x i c o : de Santiago de C u b a y escalas. 
29 A n t i n ó j e n e s M e n é a d e z , en Bataban6 , de 
C u b a , Manzani l lo , S a n t a C r u z , J ú c a r o , 
T t i n s s . T r i n i d a d y Cienfnesro». 
Manne laa: de Santiago de C u b a y escalas. 




el 5 de J u n i o á l a s -1 de l a tarde l l e v a n d o l a c o r r e s -
pondenc ia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e pasa jeros y c a r g » genera l , i n c l n a o t a b a c o 
p a r a dicho;; p u e r r o s . 
L u s póiir,5« de c a r g a se firmarín p o r los c o n s i g n a -
tarios antes de c o r r e r l a s , s in cuyo requ i s i to s e r á n 
nnlaa . 
R e c i b o c a r g a á bordo h a s t a el d ia 3 . 
B e p o r m e n o r e s i m p o n d r á n sc . i eonslgp.atarios 
S L C a l v o y C p . , Oficios n. 28 
c a p i t á n Cas te l l á . 
S a l d r á p a r a Progreso y V e r a c r u z e l 26 de M a y o & 
las dos de la tarde l l e v a n d o l a correopondenc ia p ú ~ 
b l i o » y de oficio. 
A d m i t e c a r g a y pasa jeros p a r s d ichos puertos . 
L o s pasaportes se ecutregarau a l r e c i b i r los bi l letes 
de pasajo. 
Latí ¡ jó l iaas de c a r g a se firmarán p o r loa c o n s i g n a -
tarios .ñutes de c o r r e r l a s , s i n c u y o requis i to s e r á n 
nulas . 
Reoibe cs.rga á bordo h a s t a e] d í a 25 
l í e m á s pormonoreg i m p o n d r á n s u » oons lgnatat lcs 
M . C a i r o y i)¡3., Ofloloa i f ' . 
R e c e b o s do c o n t r i b u c i o n e s . . 
R e o / a u d a c i ó n de contr ibuciones . . . . 
B e eaudadores de c o n t r i b u c i o n e s . . 
H i c i e n d a P ú b l c a , c u e n t a e spec ia l . 
F ropiedades 
I diversas cuentas , 
GASTOS DB TOI>ASCI.A?3B: 
( I n s t a l a c i ó n , 
G e n e r a l e s , 
3 .350 966 
445 .850 
83 .613 
3 .879 .430 
181.845 








$ 4 .061 .275 
2.467.&16 











3 .666 .243 
86 .177 




C a p i t a l „ 
Saneamiento de c r é d i t o s . 
B i l l e t e s en c i r c u l a c i ó n . . . . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . . . . , , . . « O r o . . . 
¿ P l a t a . . 
D e p ó s i t o s i n i n t e r é s j 
D i v i d e n d o s . . , . • 
C o r r o s p o s a l e s . 
A m o r t i z a c i ó n é intereses de l E m p r é s t i t o de l A y u n t a m i e n t o 
de la H a b a n a 
E x p e n d i c i ó n de E f e c t o s T i m b r a d o s J . . . 
H a c i e n d a p ú b l i c a , c u e n t a E f e c t o s t imbrados 
I d e m c u e n t a de rec ibos de c o n t r i b u c i ó n 
Munic ip ios , c u e n t a do recibos de contr ibuc iones 
P e c a u d a c i ó n de Contrbuc iones 
Productos d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
Benef ic io e n l a recogida de bi l letes de l a e m i s i ó n de g u e r r a -
A n t i c i p o a l E m p r é s t i t o de $4.000,000 
Intereses d e l E m p r é s t i t o de $ 4 0 0 0 , 0 0 0 . . . . . , 
C u e n t a s v a r i a s 
R e s e r v a p o r quebranto en l a c o n v e r s i ó n de p l a t á ' p é ñ d i e ñ t é 
de r e c l a m a c i ó n . . . . . . . , . , . . , . , , , , , . , , , , . , , . 
I n t e r e s e s por cobrar . , . . . . . . I U " 








8 .000 .000 
1 .373 .304 
560 .480 
















$ 21 .501 .847 
60 
H a b a n a . 18 de M a y o de 1 8 9 5 . — K l C o n t a d o r , dT. M. O a r v a l k o . — V t o . B n o . E l B u b - G o b e r n a d o r , M a r o 
I n. 39 6 m a . 
67 
YAPOEES COSTEROS. 
L U I A D E 
A-a a«3&i'binació& coa loa -riaja» ¿ 
íSuyc^a, V o r a c r a a y Centre 
A m é r i c a . 
íStí j£%.zAn traa mammalss}, saliondo 
les va <j>079s da esto puerto loa d£«ut: 
l O . S O y «'SO, y del da I T o w - T o r k loa 
ilt&ri I O , 2SO y 3 0 da cada me«-
E L V A P O R C O R R E O 
i . 
c a p i t á n Casquero 
S a l d r á p a r a N e w Y o r k el 30 de M a y o á las cuatro 
de l a l arde . 
Admito c a r g a J paaajoroa, a lea que se oricece e l 
buen t r a w ^no é s i a ant igua C c m p a S í a t iene a c r e d l -
tado an sus diferentes l i n e a s . 
TiHuibiér. r ec ibe c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , H a m b t r j g o , 
H r e m e n i A m c t c r d a c , R o í t e r d a n , A m b e r e s y d e m á s 
puertos de Jfinropa c o n .jonooimlento direoto. 
L a c a r g a se rec ibe h a s t a l a v í s p e r a de l a s a l i d a . 
L a oorrecpond.encin solo se r e c i b e en l a A d r a i n i s -
t r a c i ó n do C u r r ó o s . 
N O T A . — B e t a C o m p a ñ í a t i ene ab ier ta u n a p í l l r * 
flotante, as i p a r a est?, l i n e a eomo p a r a todas las d e -
m á s , bajo l a c u s í p u ' í d e d a g e g u r a T í e todos Uw efeotos 
ijfl» »íi tv^beran í n r.n ?vt. T&IJOPCM. 
Do m á s pormenores i m n o a d r á n sus cons ignatar ios 
M , C e l v a v C p . , Oficios 28 
I 36 312 -1 K 
Empresa k Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
Traspor tes Mi l i tares 
SOBRINOS DB HHSKERA 
E L V A P O R 
raaírnífico r e p o r 
üa 11.500 toijoladaa 
capitán DIEZ. 
SaldrA de cate ptiorío fijamente el dia 23 
del actual á laa 4 de. la tardo dlrwjto para 




Admite pasajeros en sus cómodas y ven-
tilírdas cámaras pira los referidos puertos. 
También admite un resto de carga ligera 
incluso TABACO-
Demás pormenores informarán sao con.-
sigaaturtof. i » ? h.,*'*;, feien* ¿ Compañía, 
Oficios número 19. 
O 826 12 Myo 
J a n i 
SALDRAN. 
19 A n t i n é j e n e s M e n é a d e z , de B a t a b a n ó p a t a 
ClenfuuKOs, l ' r in idad . Tf inas , J á c a r o 
RftniS H r a s M a r » s n i l í í » 7 S^c. de C u b a . 
. . 20 A v i l ó s , Nuev i tas . G i b a r a y P u e r t o P a d r e . 
22 G l o r i a : de B a t a b a n ó . p a r a las T á n a s , co -
escalas en Cienfnegos y T r i n i d a d . 
. . 23 J u l i a , p a r a Nuev i tas , G i b a r a , B a r a c o a , y 
C u b a . 
. . 26 Josefita, de B a t a b a n ó p a r a Cienfnegos, 
T r i n i d a d , T ú n a s , J ú c o r o , S a n t a C r u z . 
Manzani l lo y Santiago de C u b a . 
J u n i o 10 Manuela: p a r a Nnev i tas , G i b a r a , B a r a c o a 
C u b a y escalas. 
ALAVA: de l a H a b a n a , loa m i é r c o l e s á las seis de 
l a tarde, para Sagua y C a i b a r i é n , regresando los l u -
n e s . — S a despacha á b o r d o . — V i u d a de Z u l u e t a . 
ADELA: de l a H a b a n a , p a r a Sagua y C a i b a r i é n 
lodos los m i é r c o l e s á las seis de l a tarde, y l l e g a r á á. 
erte puerto los Rábadoii. 
COSME DB HERBEBA: de l a H a b a n a , p a r t Sagua 
y C a i b a r i é n , todos los s á b a d o s á laa seis de l a tardo, 
y l l e g a r á á este puerto lo* m i é r c o l e s . 
GUADIANA: de l a H a b a n a , los s á b a d o s á las c inco 
de l a tarde, p a r a R i o del Medio, D i m a s , A r r o y o s , L a 
F e y G u a d i a n a . Se despacha á bordo. 
NOBVO CUB.VNO: de B a t a b a n ó , lo» domingos p r i -
meros de cada mes, p a r a N u e v a G e r o n a y S a n t a F e , 
ra* rnando lo» m l é r c o l e » . 
GUANIGITANICO: de la H í h a n a , p a r a A r r o y o s , L a 
F e y G u a d i a n a , los d í a s 10, 20 y 30, á las seis de l a 
tarde, retornando los d í a 17, 27 y 7 por l a m a ñ a n a . 
MíLSfFil 
Línea de Ward 
CUBA. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n D. A n d r é s Marroig. 
S a l d r á p ^ r a N n e ñ t a a , G i b a r a , Sanuatro de C u b a , 
P o n c e . Mayag i l ez y P u e r t o - R i c o , e l 31 de M a y o 
á las 4de l a tarde , p a r a cuyos puertos admite c a r g a 
y pasajeros . 
R e c i b e earga p a r a P o n c e , M a y a g i i e s y P n e r t o R i c o 
hasta el S O i c c l u s i v e , 
N O T A . — R s í a C o m p a ñ í a t iene a b i e n a e c o p ó l l i a 
flotaníá, asf p a r a esta l i n e a como p a r a todas laa do-
m á s , b a j o lu cua l pueden asegurarse todos ÍOÍ-. £>>'«c.'ofl 
«STin se e m b a r a u o n en BU.1, vapores , 
M , C a l v o y C o m p . 1 3 6 312-1 E 
I D A 
S A L I D A . 
D e l a H a b a n a el d í a ú l 
t im i de cada mes. 
. . Nnev i tas el 2 
G i b a r a 3 
. . Santiago de C u b a . 5 
. . P o n c e . 8 
. . Mayagi iez 9 
L L E G A D A 
A N u e v i t a s e l 
. . G i b a r a 
. . S a n t i a g o de C u b a . 
— P o n c e 
. . Mayag i i ez 
. . P u e r t o R i c o 
JULIA 
CAPITAN D. JOSE MARÍA VAOA 
S a l d r á de esto pnerto el d ia 23 de M a y e á las 
doce del dia, p a r a los de 
o r a ARA, 
i S A í l A O O A , 
C U B A , 
M A N T O D O I H Í 1 V K O . 
S A N P U D R O D E I V I A C O R I H 
MATAOftiK. 
• ' . . « ICADHJUA ií 
vv%n,vo t?.zcK>. 
•j'.- pdiUsas i-' .- > ¡a citr^a Oe i ruves ia solo se adr... 
Vfa tonsla e! d í a unterlor de 1» « a l H » . 
C O N S I G N A T A R I O S , 
U i w U a a : ^rau. Viceot-s ftodrfgitrffc j ( í j . 
óWiara,: S r . l í . A l a n u e l d a S i l v a . 
Sarae<oft! ísires, M o n é s y C p . 
C u b a : Srea. Ga l l ego , Mesaa y C p . 
Santo Domingo: Sres . Miguel P o u y C p . 
S P e d r o do Macor i s : S r . D . J u a n A l e m a n y . 
i-once; Sros, F r i t s e L a n d t y C p . 
Mayagfioz: S r e s . S o h n l s e y C p . 
¿ .g i iurá l la : Sros . V a l l e , ir .oppwcñ y C p . 
,Vu«r tü-R'Ou: 9 t , D . L a d v l g Dupla ' . !» . 
Sei docpaobm por sno « r m a d o r e » S a n Podro o. 6. 
R E T O R N O 
S A L I D A . 
D e P u e r t o R i c o e l . . . 15 
. . Mayagnez 16 
P o r c e 17 
. . Puerto P r i n c i p e . . 19 
. . Santiago de C u b a . 20 
. . G i b a r a 21 
. . Nnev i tas 22 
L L E G A D A 
A M a y a g i i e z el 13 
. . P o n c e 16 
P n e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Sant iago de C u b a . 20 
, . G i b a r a 21 
. . N n e v i t a s 22 
. . H a b a n a 24 
Oervioio rega lar ds vapores correos americanos s? • 
tro los pnartos s i g u i é n t o s : 
N u e v a - Y o r k , 
C i e n f u e g M , 
Psogreso , 
V e r a o m s , 
H a b a n a , 
Matanzas , 
N a s s a u , 
Stgo. de C u b a , 
T a z p & n , 
T a c i p l c e , 
Campocbe , 
F r o n t e r a , 
L a g u n a . 
( í a l ldas de N u e v s - Y o r k p a r a l a H a b a n a y M a t a n -
sas, todos los m i é r c o l e s á las tres de 1A tarde, y p a r a 
l a H a b a n a y pnertos de M é x i c o , todos IO.J l á b a d o s fi 
la u n a de la tarde . 
Sa l idas do l a H a b a n a p a r a N a e v a - Y o r k , los Jueves 
y s í b a d e r S l » s seis en punto d i l a lardo , oomo s i -
gne: 





PÜERTO D E ÜÍA HABANA. 
S A L I D A S . 
-Sant iago de C u b a , vap ing, Cat l eda l s , cap . Y a r -
kes . 
Movimiento - i © pasajero» . 
S A L I E R O N . 
P a r a N U E V A YORK en e l vapor correo e s p a ñ o l 
" P a H a ^ á . " 
Srea. D o n F r a n c i s c o O o y r i — V i c t o r i a n o G a r c í a y 
4 de familia—P> drT P o n s t a n a — V i c t c r i a r . o A r g u d i n 
S r a — F a u s t i n o J i o i e n o — R o s a y A m a l i a P á ' i a o — 
M a a u e l Z a p a t a — M a n u e l R a i z — I g n a c i o B e l menurt 
L u i s R e n e — V i c e n t e L o r e n t e — B . S a l v a d o r — B . C a r -
l o s — P . V i c o n z o — J u a n M . C a r b o n e l l — M a n u e l D e l -
í a n — J o e é T. I i s ip i—Justo S. V i l l a s — E n r i q u e y R a -
fael C a m q s — T . A l b e r t — F r a n c i s c o R i e n d o . 
%ts.qee» « o n resíliitr» a l i o n o 
Montevideo, berg. esp. J u a n i t o , cap . Vilá, por 
J . A r t o r q u i . 
P t o . R i c o y .escalas , v a p . esp. J u l i a , cap . V a c a , 
por Sobrinos de H e r r e r a . 
C a r c e l o n a , S a n t a n d e r y esca las , v a p . eso. C a t a -
l i n a , cap . D i e z , por L o y c h a t e , S a e n z y C p . 
Bnqnoa « u e «o b a r deopachade. 
N u e v a Y o r k , v a n . esp. H ' b i m n . cap. T o m a s ! 
por M . « 'a lvo v C p . con 810 CMeos ' ' " i . t e r -
c ios tabaco, 500 varas y a j . t , 1357bn l tOl pifias y 
l egumbres y efectos. 
— C o r u B a y Santander , vap . t s p . R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a , c a p . G o r o r d o . p a r M . C a l v o y C p . 596 
m i l J07 tabacos, 749,179 caj i l las c igarros . 10,606 
k i los p i c a d u r a , 5 bles., 4 eitucheg y 1 0 0 Í sacos 
utear y efectos. 
D R I Z A B A 
Y U C A T A N . . . . . . 
V I G I L A N C I A 
S F . N E C A J u n i o 
O Ü I Ü A B A -
S E G U R A N C A . . . . . . . 
Y Ü M Ü U I . . . . . . . 15 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . , . , 20 
Y U C A T A b 7 . 22 
S E N E C A 27 
V I G I L A N C I A . . 29 
R E C T T R A N C A J u l i o 4 
D R I Z A B A 6 
B A h A T O O A 11 
i f U J Í U R I 13 
S a í l d n a lo l a H a b a n » p a r a puertos ds M é x i c o , * 
las cuatro de i a tarde , como sigue: 
S S G Ü E A N C A . M a y o 22 
Y U M U B Í 29 
D R I Z A B A J u n i o 2 
Y ü C A T A Í Í . . , . , . . - , 5 
C I T Y O F ' 'VASHmGTOF 9 
V I G I L A N C I A . . . t 12 
B B N R C A . . . . . , 16 
D R I Z A B A . . 19 
S E G U R A N Z A 23 
Y Ü M U R I 26 
b A R A T O G A . . . , 30 
Salii"¡*s de C i c ^ í n o g o e p a r a N e w Y o r k v í a S a n t l a -
po de C - i h a y N a s s a u les m i é r c o n s de c a d a dos s e -
manas c o n u signe: 
N I A G A R A . , M a y o 7 . 
S i N T í A G O . . 21 
P .*HAjEf t .—Fsto« hermosos v a p o r e » y tan b i é n 
conf.-Oidoa por l á r á p i d o s , seguridad y regular idad í e 
sus yiajes? t en ierdo comodfdadep eseeionta.i pora 
pamaieres en sua espaciosas c á m a r a s 
C o B E r . B 3 ? O K D B K O i A , — L a c o r r e s p o n d e n o i » s ? a d -
mit irá t í n i c a m e n t e s n l a Admin i s t reo ldn G e n e r a l de 
Correos , 
CAÜOA.—La c a r g a se rec ibe en e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a h a s t a l a v í s p e r a del d ia de l a sa l ida, y se 
admite c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , H a m b u r g o . BT^nion, 
A r a s t e H a n , Tfottordam, H a v r e , Amberes , B u e n o s 
A i r t s , Montevideo. Santos y R i o J a n e i r o c o » oor-o-
ofmtenlos directos, 
F i F T F a , — E l fiete do l a ri«rga pa<í . pn^itos de 
f C é i t c c , «orá pagado por sd i t - d i en t&oiieda ame" 
rlc&r.a 6 s a equivalente . 
Par», m í * pomeaore.1! d ir ig irse 4 l a r tjpiatot; R i -
í l » i#o j O - m p . i O í f f t p l » fclmwro ;i6. 
A V I S O . 
Se a v i s a á 'os ee&ores pasajeros que p a r a e v i t a r la 
c u a r e n t e n a en N e w Y o r k , deben proveerse de u n 
certif icado de l D r , B u r g e s s , en Obi spo 21 (a l to s ) .— 
Hldaltro y Comp. 
131834 m-IJÍ 
N O T A S 
.Sa s a v ia je de i d a r e c i b i r á en P u e r t o - E l e 1 lo» ni.» 
9'. de <?•'•• mes , l a oozgo y pasajero* q c e ' p « r a lea 
j n e r t o s del m a r C a r i b e í r r i b a erpresadoc y P a c i d o o 
« o n d u s o u el « o n e o que «a lo de B i r e e l o n a ol d í a 25 r 
" c M i el 30 
ae ^ •'-reso, entreg;*'^ " l corroí» (jae Ral i 
Jíti M « t ^ e u » — " nasajefoa que c o n d í * -
Je P a e r t o - l t i e o e : l f ! » o n t u . " Gstr1158 ¡T o » « ' 
4a procedente do tos pner to i C.*\ m » . . 
Paoiftoo. p a r a C á d i » y Bareelobtt , 
E n l a í p o c a de cuarentena , ó s ea desde el 1 ? do 
mayo al 30 de sept iembre, se admite carga p a r a C á -
diz, B a r c e l o n a . S a n t a n d e r y C o r u l l a , pero pasajeros 
i f \o p a r a los á i i l m o s ptintfxi .—M. C a l v o y C p . 
B a c o m b i n a o t é n con los vapores de N u e v a - Y o r k y 
con la Compaf i ia doi F e r r o c a r r i l de P a n a m á y v a p o -
res de l a c e s ta S u r y N o r t e de l P&elfleo, 
EL VAPOR CORREO 
cap i tán Tomas i . 
Haldrfi e l d ia 6 do J u n i o , á las 5 de la tarde 
oen d i r e c c i ó n á los puertos que á o o n t . i u u a o l ó s r o 
expresan, admit iendo c a r g » y pasajeros . 
R e c i b e a d e m á s , carga p a r a todos los puertos del 
P a c í f i c o . 
L a c a r g a sa r e c i b e e l d ia 5 solamente. 
S A L I D A S . 
?íe l a H a b a n a el d ía , -
„. Santiago de C u b a . 
. . L a G u a i r a 
,0 P u e r t o C a b e l l o . . . 
. . S a b a n i l l a 
C a r t a g e n a 
„ C o l ó n 20 
M Puor to L i m ó n ( f a -
eultative 1 n v . . .J 21 
L L E G A D A S , 
A Sant iago de C u b a e l 9 
. . L a G u a i r a 12 
. . F u e r t e C a b e l l o , . . . 13 
. . S a b a n i l l a . 16 
. . C a r t a g e n a . . 17 
. . C o l ó n 19 
P u e r t o L i m ó n ( f a -
cul tat ivo) 21 
. . Hint iago de C u b a . . 26 
. . H a b a n a . . . . . . . > • » < • • • 29 
Aviso á los cargadores. 
B a t a C o m p a f i í a no responde de l re traso ó ex trav io 
que sufran los bultos de c a r g a que no l l e v e n e s t a m -
pados con toda c l a r i d a d e l destino y m a r c a s de las 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las r e c l a m a c i o s e s que se 
h a g a n , por m a l envase y fa l ta de p r e c i n t a en los m i s -
t ! )0« . 
M . C a l v e 7 C o m p . , O S e l o s n ü m e r o 28. 
T n. 86 312 1 K 
PLANT 8TEAM SHIP LINE 
á N e w 7 o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
U n o de estos vapores s a l d r á de este puerto todos 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s , á l a u n a d- l a tarde, con 
esca la en C a ; o - H u e i o y T a m p a , donde se toman los 
trenes, l legando los pasajeros á N u e v a - Y o i k s in 
cambio alguno, pasando por J a c k s o n v i l l l e , S a v a n a c h , 
Char leaton , R i c h m o n d , W a s h i n g t o n , F i l a d a l f i a y 
B a l t i m o r e . S a venden bil letes p a r a N u e v a - O r l e a n s , 
S t . L o n i s , Chicngo y todas las pr inc ipa le s c iudades 
de los E s t a d o s Unidos , y p a r a E u r o p a en c o m b i n a -
c i ó n con las mejores l í n e a s de vapores que sa l en de 
N a e v a - Y o r k . B i l l e te s de ida y vue l ta á N u e v a - Y o r k , 
$90 oro americano . L o s conductores h a b l a n e l c a s -
te l lano. 
L o e d í a s de sa l ida de v a p o r no se despachan p a s a -
portes d e s p u é s de las once de l a m a ñ a n a 
P a r a m á s pormenores , dir igirse á sus cons ignata -
rios , L A W T O N H E R M A N O S , M e r c a d e r e s n. 35, 
J . J . F a r n s w o r t h 261, B r o a d w a y , N u e v a - Y o r k . 
J . W . Fitzjrerald, Superintendente, P u e r t o 
C d 1 5 6 - 1 B 
P o r tener que h a c e r u n v iaje ex traordinar io , este 
buqno que t e n í a a n u n c i a d a s u sa l ida p a r a el d ia 20, 
l a trantfiere p a r a el 23 á las 12 del d í a . 
L a carga do t r a v e s í a se r e e c i b i r á e l d ia 22 y l a de 
cabotaje el 23 h a s t a las 10 de l a m a ñ a n a . 
E L V A P O K 
AN JÜAN 
o a p i t á n D . F E R N A N D O P E R E D A 
S a l d r á de este puerto el d ia 25 de M a y o á laa 5 de 
l a tarde, p a r a los de 
H O M T Í S ' A » , 
HATABf, 
K A K A C O A . 
< 3 0 A I M ? A P ! A * Í ! « . 
O U B A . 
C O N S I G N A T A B I O B 
á i u o v U a s : S r e a . D . V i c e n t e R o d r l g o e » y O s , 
G i b a r a : 8 r , D . M a n u e l d a S i l v a . 
M a y a n : S r . D . J o s é de los R i o s . 
" - - a c o a : S r e s . M o n é s y C p , 
JMT) S r . D . J o s é de los B l o s . 
í j i i a n t a n » ^ . - " • « , M o s a y C p , 
(Juba: l írt í í . í í»u»fc , . ^ r e s , S a n P e d r o 6. 
Se despacha por st ís a m a * » , ^ 
C A P I T A N D O N A N G E L A B A R O A 
S a l d r á de l a H a b a n a todos loa s á b a d o s á las seis de 
l a tarde, tocando en S a g u a los domingos y s iguiendo 
e l mismo dia p a r a C a i b a r i é n l l e g a r á a dicho pner to 
loa Innes por l a m a ñ a n a . 
R E T O R N O , 
D e C a i b a r i é n s a l d r á los martes á las ocho de l a 
n t t ñ . u i a , h a r á e sca la en S a g u a e l m i s m o d í a , y 
l l e g a r á á á U H a b a n a los m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a . 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n S a g u a la Grande.- Sres . P u e n t e y T o r r e . 
E n C a i b a r i é n . Sres . Sobrinos de H e r r e r a , 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
r r a r a , S a n P e d r o n . 6. 
N O T A , — L a carga p a r a C h i n c h i l l a p a g a r á 28 c e n -
tavos por cabal lo a d e m á s del flete del vapor . 
T SR 8 1 2 - l K 
Ilnstre Colegio de Abogados de la 
Habana. 
D E C A N A T O . 
C o n arreg lo á lo d i spues to e u e l a r t i c u l o 57 d e l 
R e g l a m e n t o p a r a l a i m p o s i c i ó n , a d m i n i s t r a c i d n y c o -
b r a n z a de l a o o n t r i b u c i é n i n d u s t r i a l , y p o r v i r t u d d e 
la de legac idn que h e rec ib ido do l a A d m i n i s t r a c i é n . 
P r i n c i p a l de H i c i e n d s , convoco á los s e ñ o r e s L e t r a -
d o s C o í e g i a l e s p a r a l a e l e c c i ó n de S í n d í o s v C l a s i f i -
cadores , que t e n d r á l u g a r e i p r ó x i m o d i a 28 de l c o -
rr iente , á las doce del di t en los sa lones d e l C o l e g i o , 
cn' lo de M e r c a d e r e s n . 2 , 
H a b a n a , 21 do m a y o de 1 8 9 5 . — E l D e c a n o S i n d i c o 
1 ? , D r . J u a n B H e r n á n d e z B a r r e i r o . 
C 870 3 -22 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfnegos y YiÜaclara. 
S E C R E T A R I A . 
E n e l d i a de hoy se h a acordado l a d i s t r i b u c i ó n d e l 
d iv idendo n ú m e r o 54, de tres p o r c i ento en o r o , & 
los acc ion i s tas que lo s e a n en es ta f e c h a , por c u e n t a 
de las u t i l idades dal c o r r i e n t e a ñ o s o c i a l . L o que s e 
h a c e p ú b l i s o p a r a que d e s d e e l d í a 24 d e l a c t n a l d a 
12 á 2 de l a tardo, p u e d a n p a s a r los se&ores a c c i o -
nistas á p e r c i b i r lo que les c o r r e s p o n d a á l a C o n t a -
d u r í a de l a E m p r e s a , c a l l e de A g u a c a t e 128. H a b a -
n a , 12 de m a y o de 1 8 9 5 , — E l S e c r e t a r i o , A n t o n i o 8 . 
de B u s t a m a u t e . C 831 l a - 1 4 10d-14 
EOS DE m m . 
Lamparilla, 23, altos. 
C 567 812-2 Ab 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NTO. 
E N T R E 
C 40 
O B I S P O zr O B R A P I A 
1561 B 
8 , í m E í L L l , 8 . 
ESQUINA A ÍÍJERCADKEER» 
HACEN PAO08 POB C A B I E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
G i r a n letras sobre L o n d r e s . N e w Y o r k , N e w O r -
l e a s s , M i l á n , T u r i n , R o m a , V e n e c i a , F l o r e n c i a , Ñ á -
peles, L i s b o a , Oporto , Q i b r a l t a r , B r e m e u , H a m b u r -
go, P a r i s , H a v r e , N a n t e s , B u r d e o s , M a r s e l l a , L i l l e , 
L y o n , M é x i c o , V e r a c r u z , S a u J u a n de P n e r t o R i c e , 
etc . , etc . 
I B S I E ^ A . l S - . A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a l m a d e 
M a l l o r c a , I b l z a , M a h ó n y S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
T EN ESTA ISLA 
Sobre M a t a n z a s , C á r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a C l a -
r a , C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i d a d , C i e n f n e -
gos, S a n c t i S p í r i t n s , Sant iago de C u b a , C i e g o d e 
A v i l a , M a n z a n i l l o , P i n a r dol R i o , G i b a r a , P u e r t o 
P r i n c i p e , N u e v i t a s , etc . 
C 3 7 156 1 - E 
HIDAZtCtO X C O M P . 
31, OBRAPIA 25. 
H a c e n pagos p e r e l c a b l e g i r a n l e t ras á c o r t a y l a r -
¡¡a vista y dan cartas de c r é d i t o sobre N e w Y o t í , F i -
ladelfia, N e w O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i n d a d e e 
importantes de los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a , a s í oomo 
sobre todos los pueblos de E s p a & a v sus p r o A i n c i a s . 
C 88 166 1 B 
l o r j e s y C -




Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
Administración general de los Ferrocarriles 
D e s d e e l d i a 1 ? de J u n i o p r ó x i m o los E q u i p a j e s , 
E n c a r g o s , M e r c a n c í a s y A v e s e n j a u i a e ó ca jones 
con ver jas , se d e s p a c h a r á n por t r e n e s de v iajeros á 
r a z ó n de V E I N T E Y O C H O c e n t a y o s fijos, m á s 
U N C E N T A V O por k i l ó m e t r o , por c a d a 100 kgs . de 
peso; ó b ien por l a m i t a d de ese p r e c i o , por c a d a 100 
d e c í m e t r o s c ú b i c o s , s e g ú n p r o c e d a . — L o s caudales , 
j o y a s , & , ó sead l o s va lores , a b o n a r á n U N C U A R -
T O por c iento d e l v a l o r , y U N O C T A V O cuando 
excedan de $10.000.—Se p e r m i t e á c a d a v i s j p r o l l e -
v a r consigo se eqfiipaje, s i e m p r e que su peso n o e x -
c e d a de 30 k g s . , n i s u v e l ú m e n de 50 d e c í m e t r o s c ú -
bicos. P a r a m á s deta l les dir ig irse á las estaciones 
del F e r r o c a r r i l ó á e s ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V i l l a n u e v a 15 de M a y o de 1 8 9 5 . — E l A d m i n i s t r a -
dor G e n e r a l , A . do X i m e n o . 
C 854 4-18 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L L I C E O D E L A HABANA. 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A . 
F e r i a presente se c o n v o c a á los S r e s . A c c i o n i s t a s 
que no h a y a n recibido sus haberes e n r e p a r t o , d e l 
producto de los bienes rea l i zados en l a l i q u i d a c i ó n , 
p a r a que c o n c u r r a n todos los d í a s h á b i l e s de u n a á 
tres de l a tarde á l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o de T a c ó n 
c o n los t í t u l o s de sus acc iones y c u p o n e s y j u s t i f i c a -
c i ó n c u m p l i d a da s u persena l idad , p o r a p e r c i b i r d i -
chos haberes . 
H a b a n a , 13 de M a y o de 1 8 9 5 . — P o r l a C o m i s i ó n : 
E l Secresar io C o n t a d o r , E d u a r d o A u g l é i . 
C846 S-U 
BSQtf lNJ» . A M E H C A D J S B E S 
HACEN PAGOS POK E L C ^ B L B 
» A O I L I T A J S r C A R T A S D B O B Í E I T O 
y giran letras á corta y larga yisttf 
S O B R E N E W - Y O B K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O . H A N J U A N D J S P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S . B U R D E O S . L Y O N . B A Y O N A , 
H A M B U R G O , « R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S Í C O M O S O -
B R E T 6 D A S L A S C A P I T A L E S Y P Ü K B L O S 
E S P A Ñ A E I S L A B O A N A K I A B 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F B A N C B S A B 
B I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O B 
D N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T E A C L A S E D K 
V A T . O B K R P T T m . T O O H C 1780 I R K - l g N 
AVISOS. 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D B L E O N , E s -tablecido en 1856, A m a r g u r a e s q u i n a á Of ic ios , 
t e l é f o n o 577. R e m i s i o n e s de bultos , e q u i p a j e s y e n -
cargos p a r a toda l a I S L A , l a P E F I N S U L A y e l 
E X T R A N J E R O , p o r laa v í a s m i s r á p i d a s y s e g u -
r a s . D e s p a c h o de a d u a n a j m u e l l e s . C o m i s i o n e s 
m ó d i c a s . 5954 8-18 
Préstamos sobre Pólizas. 
C o n g a r a n t í a de P ó l i z a s de Seguros sobre l a v i d a 
de l a " N e w Y o r k L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y " h a o e 
p r é s t a m o s P. de C a s t r o v e r d e , ca l l e de M e r c a d e r e s 
n . 8. altos. 5870 8-17 
REALIZACION DE LIBROS 
E N 
Zulueta 28.--H&lana. 
A n a r t i r desde e s ta f e c h a , h a s t a e l 30 de J u n i o 
p r ó x i m o , se r e b a j a r á U N T R E I N T A P O R C I E N -
T O en los prec io s raaroados e n e l C a t á l o g o de l a c a -
s a , c o n e x c e p c i ó n de l a s o b r a s sefiaiadaa e n e l m i s -
m o c o n aster i sco , l a s ouaJes solo, t e n d r á n u n d e s -
euento de D I E Z P O R C I E N T O , por ser de o o m i -
s i ó n . 
T o d a s las n o v e l a s í y fol letos, A L A R U S T I C A , 
se r e a l i z a r á n a l m i s m o p r e c i e de E s p o l i a , m a r c a d e 
en l a c u b i e r t a r e s p e c t i v a . 
L a s v e n t a s se e f e c t ú a n A L C O N T A D O preciu-
mente, 
Fiií̂ a é Eyos de c/tao. 
i 0 1 $ # H f ^ 
H H 1 
H A B A N A . 
MIERCOLES 22 I)E MAYO Di! 1895. 
GOLPE CERTERO 
H a caído para siempre Martí, el jefe 
civil, la cabeza pensante y delirante del 
movimiento separatista, en los instan-
tes en que, nnido á Máximo Gómez, 
muerto también probablemente, dis-
poníase á pasar el río Cauto con direc-
ción á Victoria de las Tunas y al Oa-
maguey para intentar la sublevación 
de esta última provincia, que con tanta 
sensatez se mantiene en actitud hostil á 
la mal denominada causa de la inde 
pendencia de Cuba. 
L a noticia oficial no deja espacio á la 
duda, pues afirma que el cadáver de 
Martí ha sido recogido por nuestras 
tropas é identificado, cayendo además 
en nuestro poder las armas y la corres 
pendencia dei titulado presidente de la 
república cubana. 
Kudo, rudísimo es el golpe que acaba 
de sufrir la insurrección separatista y 
que, sin duda, precipitará el adveni-
miento de su término; pues, aun ha-
biendo sido Martí un ejemplar típico 
del soñador político y como todos los 
utopistas siempre desavenido con la 
lógica de la realidad y del buen senti-
do, era, no obstante, la única persona-
lidad intelectual que se destacaba entre 
sus correligionarios, por lo cual á todos 
dominaba y arrastraba, y la que mejor 
simbolizaba, en el actual período, el 
ideal separatista. 
Su muerte representa un gran que-
branto para la causa de los enemigos 
de la madre patria y, por eso mismo, 
un suceso fausto para cuantos, penin 
sulares ó insulares, confundimos en una 
sola idea la felicidad de Ouba y la so 
beranía de España. 
Hecho de armas glorioso el realiza-
do por la columna del Ooronel Sando-
val, bajo la inspiración del General Sal-
cedo, es, en efecto, como asegura este 
bizarro soldado, de resultado político 
de gran trascendencia. Por la gloria, 
pues, de nuestras armas, y por la tras-
cendencia de ese resaltado, enviamos á 
aquellos bravos nuestro aplauso patrió-
tico más entusiasta y á la nación y al 
país nuestra modesta, pero calurosa en-
horabuena. 
He aquí la interesante noticia, tal 
como la publicamos ayer en nuestro Su-
plemento: 
\ m m m _ m i m m , 
MUERTE DE MARTI 
E n la Capi tan ía General se h a re-
cibido el siguiente i m p o r t a n t í s i m o 
telegrama que trasmite con esta fe-
cha el Genera l Salcedo desde San-
tiago de Cuba. 
/Santiago de Cuba, 21 de mayo. 
General en Jefe: 
A y e r combate considero [resultado 
po l í t i co gran trascendencia. Por 
confidencias supe gruesa partida 
enemiga se hallaba entre P a l m a y 
Hemanganaguas, y dispuse sal ida 
columna coronel Sandoval en s u 
busca, e n c o n t r á n d o l a entre B i j a s y 
Dos P í o s , oril la derecha Contra-
maestre, en n ú m e r o 7 0 0 hombres, 
con Mart í , M á x i m o G ó m e z , M a s s ó y 
Porrero. Marchaban, s e g ú n se ase-
gura, á pasar Cauto para seguir T u -
n a s y Principe. 
Combate duró hora y media sien-
do enemigo desalojado s u s posicio-
nes y rechazado, huyendo subdivi-
dido tres fracciones siendo perse-
guido. Muerto titulado presiden-
te r e p ú b l i c a cubana, J o s é Marti , 
cuyo c a d á v e r ha sido recogido é 
identificado, á pesar e m p e ñ o retirar-
lo. Enemigo, tuvo, a d e m á s , 14 muer-
tos vistos y muchos heridos, c o g i é n -
dosele las armas y correspondencia 
de Mart í , del titulado comandante 
de estado mayor, 3 7 caballos muer-
tos y 11 ú t i l e s con monturas. Por 
nuestra parte cinco muertos y siete 
heridos. A s e g u r a n prisioneros que 
M á s i m o G ó m e z y E s t r a d a h a n sido 
mueitos ó heridos, faltando com-
p r o b a c i ó n de é s t o , que p r o c u r a r é ob-
tener por medios posibles. 
Salcedo. 
Por su parte nuestro corresponsal en 
Santiago de Ouba, el señor Espinosa, 
nos da cuenta telegráficamante del im 
portante suceso que hoy es tema de 
todos los comentarios en los círculos 
políticos y en el seno de los hogares, de 
la sigeiente manera: 
Santiago de Ouba, 21 de mayo de 1895. 
U n a columna a l mando del coro-
nel Sandoval h a tenido ayer 2 0 un 
encuentro con var ias partidas insu-
rrectas mandadas por los cabecil las 
Mart í , M á s i m o G ó m e z , M a s s ó y 
Porrero, en el cual c a y ó muerto Jo-
s é Mart í y otro cabecilla que no se 
h a identificado. • Tuv ieron a d e m á s 
los insurrectos catorce muertos y 
gran n ú m e r o de heridos. 
L a s fuerzas nuestras han tenido 
cinco muertos y siete heridos. 
E l encuentro se v e r i f i c ó en terre-
nos cerca de Psmanganaguas entre 
los podados de B i j a s y Dos P í o s . 
ESPINOSA. 
Invítanos nuestro estimable colega 
Diario de la Famil ia á emitir opi 
nión concreta sobre la fórmula que pro-
pone para resolver la crisis actual y el 
• — — n i » • — — — a 
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(CONTINÚA) 
—Apenas se hubo quedado á solas 
con el barón se dirigió hacia él dicién-
dolé: 
—iDe modo que lo que queríais era 
mi hija? 
Sus manos se abrían como tenaos, 
tratando de agarrar el rostro de P Q -
tiguo amante; pero éste , al ver tan fu-
riosa á Xadina, recobró su energía, 
su fuerza y su caima; en aquellos mi-
nutos se iba á decidir su existencia. 
—Os ruego que no escandalicéis, ni 
me dirijáis censuras, ó de lo contrario 
vendo todo cuanto poseo y me voy al 
Africa, de donde no volveré j a m r B . 
—^Marcharte tu vod ? 
— Y o no he propuesto nada^ tu pa-
dre lo ha arreglado todo, me ha obliga-
do y la verdad es que no sabía que con-
testarle cuando me preguntaba: ''¿Por 
qué os negáis á aceptar esta unión tan 
ventajosa que os propongo?" 
Kadina empezó á llorar, y Taillandie-
re la consoló con sus pérfidas á la vez 
que halagadoras caricias. 
—¡Cómo es posible, Dios mió, cómo 
es posible! murmuraba Nadina. 
—Esta pregunta me la he hecho mil 
importantísimo problema fiduciario de I certificado estaviftse sometido á la cen-
ia Isla. Vamos á complacer los deseos { vertibilidad inmediata, cada vez que se 
presentara al cambio; pero sin ese re-
quisito es probable que ni los banque-
ros, ni el comercio, ni las clases indus-
triales, ni el público en general se pre-
sentarían á aceptar ese medio circulan-
te. Y no se diga que esas emisiones 
tendrán una garantía indisoutible: la 
del depósito de loa billetes hipotecarios 
de Oaba, porque no solo el comúü sen-
tir de los tratadistas, no solo hechos 
ocurridos en otros países, sino también 
una experiencia dolorosa adquirida 
aquí mismo, en Ouba, demuestran que 
las garantías del büíete sólo sirven pa-
ra asegurar el reintegro, cuando se li 
qnida la emisión total, y que la conver-
tibilidad ea lo único quo trae apareja-
da libre y hbsoiuta circulación de esa 
clase de valores. 
Ni se alegue tampoco el ejemplo de 
lo que ocurre en los Estados Unidos 
respecto de la ciroalación fiduciaria; 
porque allí mismo los billetes que se 
emiten pueden convertirse en oro á su 
presentación en los bancos nacionales 
ó en otros establecimientos análogos. 
Lo que sacede en esa nación acerca de 
de esto es qae la confianza pública por 
un lado, y la conveniencia y necesidad 
dei billete por otro, son tan grandes 
que el medio circulante [curreney) pasa 
de mano en mano sin dificultad alguna; 
por lo miismo que hay seguridad posi-
tiva de que cada vez que se necesita, 
se logrará cambiar por oro el billete. 
Eatamoa de acuerdo con el Diario de 
la Familia acerca de la importancia 
que la circulación fiduciaria tsudría en-
tre nosotros, para resolver la crisis ac-
tual y para estimular la actividad eco-
nómica de una sociedad consagrada al 
ejercicio de las artes benéficas del tra-
bajo honrado y diligente. Necesitamos 
tener en abundancia oro para nuestros 
cambios y nuestras grandes negociacio-
nes, plí.ta para las oenrrencias ordi-
narias de la vida y para el completo de 
sumas determinadas—y otra moneda 
fraccionaria para gastos menudos; pe-
ro también necesitamos el billete de 
banco para dar expansión á los nego-
cios, para facilitar el transporte de 
gruesas cantidades, y para aumentar 
a riqueza pública. Conviene, pues, 
proveernos de los recursos que la cir-
culación fiduciaria nos ofrece; pero si 
no hemos de incurrir en los errores de 
otros tiempos, es preciso no olvidar que 
a convertibilidad es condición indis-
pensable para que el público deposite 
su confianza en ese medio circulante. 
Tal es nuestro criterio en la materia. 
V A P O H C O H H E O . 
Ayer 20 salió de Santander con des-
tino á este puerto y escala en la Ooru-
ña el vapor Alfonso X I I I . Conduce 70 
soldados. 
de tan ilustrado periódico; y para ello 
principiaremos trasladando á nuestras 
columnas tres de los párrafos de uno 
de los artículos que sobre esta materia 
ha publicado; párrafos en los cuales se 
condensa sustancialmente el proyecto 
en loa términos siguientes: 
Hemos propuesto lo signiente: Que el Go 
bierno acuerde la emisión de treinta millo 
nes de pesos en billetes, con garantía de los 
bonos hipotecarios de la isla de Cuba del 6 
por 100, haciéndose la operación por veinte 
millones primero, y si lo demandaren las 
exigencias del mercado, por cinco millones 
más y luogo por otros cinco. A este fin de 
clarará el Gobierno que los tenedores de 
bonos ó cubas podrán depositar en el Banco 
Español, como institución que goza del 
privilegio de emitir papel moneda, la can 
tidad que quieran de esos valores, recibien-
do en cambio, por el importe del capital, 
con 20 por 100 de descuento, billetes-certifi-
cados, á semejanza de los Estados Unidos; 
pero con la diferencia importantísima de 
que allí el depósito es á perpetuidad y aquí 
debe ser voluntariamente retirable por el 
depositante, desde el momento en que do-
vuelva la cantidad d̂ j billetes que reciba. 
Para garantía de la emisión y dejar ab 
solutamente satisfecho el ánimo público, 
no deben omitirse requisitos dé ninguna 
clase. Los cubas 6 bonos hipotecarios al 6 
por 100, en lugar de ser, como ahora, valo-
res al portador, se anotarán y registrarán 
á nombre de cada depositante, para la se-
guridad de ésto y fácil retiro del depósito 
cuando lo tuviere á bien, devolviendo los 
billetes certificados. Esta operación debe ser 
intervenida y dispuesta á su satisfacción 
absoluta por les representantes en esta pla-
za del Sanco Hispano Colonial, represen-
tante, á su vez, de los tenedores de cubas 
por quienes recibe á diario los ingresos de 
nuestras aduanas. 
En el acto del depósito y entrega de loa 
billetes, deberán intervenir Igualmente, a-
domás del interesado y del Banco Español, 
el Intendente general de Hacienda, como 
representante del Tesoro y el propio Ban-
co Hispano-Colonial. Para cada depósito 
deberá consignarse un mínimum y se le -
vantará acta notarial, subscrip ta por todos 
los que intervengan. E l Banco Español (y 
óate es requisito que no hemo» consignado 
en artículos anteriores) deberá guardar los 
depósitos en departamentos aparte de su 
caja y si necesario fuese emplear para este 
objeto las cajas automáticas, que hoy se 
usan con tanto éxito en los bancos de de 
pósito de la poderosa república vecina y 
que sólo se abren á hora determinada del 
día, en presencia del cajero, del director y 
una comisión de personas interesadas. Aun-
que todos estos detalles pudieran parecer 
frivolos á primera vista, no lo son, bien 
examinados, porque ya lo hemos dicho: no 
huelgan seguridades que á nadie hacen da 
ño, parainapirar la pública confianza, hoy, 
desgraciadamente tan asustadiza. 
Sólo nos falta agregar que según el 
colega, el brillante certificado no seria 
rechazado por el Gobierno en la Adua 
na; que el mismo Banco Hispano Coló 
nial lo aceptaría con gusto; y que el 
Banco Español recibiría la misión do 
emitir una moneda de crédito y podría 
colocarse á gran altura, movilizando 
sus obligaciones del A j untamiento de 
la Habana para atender á sus otros de-
beres. 
E n la explicación del proyecto hemos 
empleado textualmente las palabras 
del colega, que revelan estudio de una 
cuestión importantísima, y que revib-
ten una forma digna de elogios para su 
claridad y precisión. Pero franca y 
lealmente debemos declarar que en la 
práctica ese pensamiento puede encon 
trar obstáculos muy serios. 
No hay duda de que, si los tenedores 
de billetes hipotecarios de Cuba quisie 
ran depositar en el Banco Español los 
valores de esa índole que poseyeren re 
cibiendo en cambio billetes certifica-
dos, por el importe del capital con un 
descuento del 20 por ciento, realizarían 
una operación por todo exfcremo ven 
tajosa. Conservarían el derecho de 
cobrar los intereses al 6 p , § que esos 
títulos devengan, y coa Jos billetes 
certificados que pusieran en circula-
ción obtendrían G Ú 8 p.g más, em 
picándolos por ejemplo en comprar pro 
piedades territoriales ó en otra inver-
ísión no sujeta á contingencias even 
tuales. Pero fíjese la atención en to 
das las circunstancias que serían pre-
cisas para dar practioabilidad al plan 
propuesto. 
Se neceaitaría ante todo el concarao 
del Gobierno, para que el billete cer-
tificado faese admitido en la Aduana y 
en los demás centros recaudadores do 
contribuciones é impuestos: concurso 
que habría de prestarse, no por una 
mera Eeal Orden susceptible de revo 
cación sino por melio de la acción le 
gislativa, supuesto que el pensamiento 
envuelve, no sólo la alteración do me 
didas legales hoy vigentos, sino tam-
bién el compromiso implícito de no pri-
var de esa garantía en los sucesivo á 
loa billetes certificados, que se creasen 
con tan precisa condición. 
Se necesitaría también el concurso 
del Banco Hispano-Colonial, que ha-
bría de recibir, en pago de la amortiza-
ción é intsresea coa él estipulados, bi-
lletes certificados en vez de oro. 
Se necesitaría así mismo el concurso 
del Bmco Español, que después de re-
cibir la misión de emitir la moneda de 
crédito con las responsabilidades, los 
gaatort y ios trabajos consignientes, se 
eucoutraría quizás en una posición 
difícil; pues los billetes certificados ha-
brían de hacer competencia á sus pr o 
pios billetes. 
Vencidas todas estas dificultades, si 
fuese posible vencerlas, habría que pen-
sar todavía en la necesidad de obtener 
el concurso de la opinión ó de la con 
fianza pública, indispensable de todo 
punto para dar vigor á la circulación 
fiduciaria. Paréoenos que esa confianza 
se obtendría ciertamente, si el billete 
veces, y al cabo he terminado por con-
testarme: ¿Y por qué no? 
Nadina se extremeeió. Taillandiere 
se sentó á su lado, y la dijo al oído: 
—Todo sentimiento de amor ha muer-
to en mí. 
—Entonces ¿por qué casarse con 
ella? 
—Para no abandonarte jamás. 
Había pronunciado esta frase como 
la más tierna caricia. Después añadió 
con tono desdeñoso: 
—Vuestro padre no tiene, en el fon-
do, más cariño que á sus fábricas y á 
su dinero, y como le molesta mucho 
echar mano á sus fondos para emplear-
los en sus fábricas, ha encontrado en 
mí un socio comanditario, que desem-
bolsa el dinero sin gran trabajo. Cuando 
él quiera le entregaré un millón. E s t a 
ha sido la verdadera causa de su rega-
ño con Caliñy. Sabe demasiado bien 
que yo tomaré su defensa; pero tiene 
interés en que sea el espono de su nieta 
antes de batirme con ese Felipe. 
—Sí; ¿pero tú procuraraa evitar ese 
duelo? 
—¡Oh, sí! Pero como vuestro padre 
es un hombre muy largo, que ve las co-
sas desde muy lejos, íia ^itoiilo prever 
el cat-o en que fuese muerto, y como no 
se olvidaría de obligarme á hacer te» 
tam -̂ to eTufaVordemimujoc, mi muer 
te no cambiaría en nada sus negocios 
y mi millón permanecería en sus fabri-
• :. l ie aquí, querida mia, el lado biu-
I tal del asunto; la influencia dei dinero 
* y el conocimiento que tengo de la v id» | 
ARANGO Y PAREENO. 
Mayo 22 de 1765. 
^ Marzo 21 de 1837. 
Don Francisco Arango y Parreño, 
cuyo nacimiento se conmemora en este 
día, fué uno de los hombre» más nota-
bles que ha producido la Isla; y acaso 
el que haya influido más que ningún 
otro en el desarrolla de su prosperidad. 
Imposible consignar en breve espacio 
todos los hechos de una provechosa vi 
da consagrada á la patria. Procura-
remos, pues, poner de relieve los más 
impoi tantea. 
Veintideti años tenía Arango y Pa-
rreño cuando marchó á la Península á 
recibir el título de abogado, y con el 
honroso encargo de apoderado de la 
ciudad de la Habana que le vió áacerl 
E n las acertadas reformas que desde 
1789 á 1791 se diotaron para mejorar la 
Administración de esta Isla, tendiendo 
A ampliar su tráfico, cuando no tocó 
exclusivamente á Arango el mérito 
de la iniciativa, le correspondió el de 
acelerar su despacho y sus efectos. 
A BU perseverante empeño B e debió 
la creación en esta capital de una Jun 
ta de Fomento y Tribunal Mercantil, y 
que se nombrase una comisión de per-
sonan entendidas qne estudiasen en I n 
glatem», Francia y sus colonias, los 
sistemáis m&s adelantados para la ela-
boración del azúcar y otros frutos, pa 
ra adoptarlo» después en las posesiones 
españolas. A l crearse el Consulado de 
la Habana, Arango fué nombrado su 
primer síndico, y el Conde deOasa Mon-
titívo, prior. 
Muy provechoso fué para esta Isla 
el viaje que hizo Arango por las coló 
nias inglesas y los Estados Unidos, 
por el impulso que dió á la fabricación 
del azúcar. E l general Las Casas le 
dispensó su más completa con danza, al 
igual que lo hicieron después el Conde 
de S-vata Clara y el Marqués de Soiae 
rueloy, snceaores de aquel ilustre gober 
nante. De ambos fué siempre el pre 
dilecto consejero. A sus expensas fun-
dóse la biblioteca pública de la Haba-
na y se estableció un colegio do Huma-
nidades en la villa de Güines, contri-
buyendo también con importantes do 
naciones á los gastos que demandaba 
la guerra de la indepondenci * contra 
la invasión dé los franceses. Por estas 
oauHfit- y por el e.nvieiab!e concepto qne 
había llegado á alcanzar, fué electo por 
la Habma PU representante en Isa pifo-
tés ordinarias de 1813, Embarcóse 
llevando en su mente el sueño de toda 
en vida de abrir este pnertu al comer-
cio extranjero, lo que logró al cabo de 
algunos años, no sin grandes trabajos, 
sie/nhi tin duda esa la mejor medida 
del reinado de Fernando V I I , á partir 
de la cual, Cuba, que no se había po-
dido bastar á sí misma, tuvo sobrante 
para su metrópoli. Con ella quedó 
realizada la grande obra de la vida de 
Arango y Parreñp. 
Débele Cuba también haber contri-
buido con en influencia y gee-tiones á 
que viniese de Intendente de Hacienda 
el que lo era de Pnei ta Rico, D Ale-
jandro Ramírez, á quien ni de vista 
conocía, pero cuyas doctrinas econó 
micas tanto cuadraban con las suyas. 
Desempeñaba Arango un puesto de 
consejero en el Consejo de Indias, y á 
su iniciativa, expuesta en una memo 
ria que presentó al monarca cuyo nom-
bre va unido á ¡a prosperidad y en-
grandecimiento de Cuba, se debió que 
pudiera todo extranjero honrado apor-
tar á esta isla, con la libertad de habí 
tarla, el contingente de sus brazos y la 
cooperación de sus industrias. Fué 
nombrado para arreglar indefectuosos 
aranceles que á la sazón regían. Fué 
nombrado superintendente general de 
Hacienda de esta Isla; pero conseguí 
dos sus nobles anhelos con la supre 
sión de la factoría y la libertad comer-
cial, quedaba satisfecha su ambición: 
iio obstante, renunciando el sueldo, de-
sempeñó ese cargo hasta que vino á 
sustituirlo en él D . Claudio Martínez 
Pinillos, de inolvidable memoria para 
este país. 
Al cesar en su cargo Arango y P a 
rreño, consagróse á la vida privada, 
sin tomar en los asuntos públicos más 
parte que la que correspondía á un hom 
bre de su reputación y su consejo; la de 
auxiliar con sus informes, cuando ee 
los pedían, al capitán general y al su-
perintendente. 
E l Ayuntamiento de la Habana, á 
quien envanecía la gloria de haberle 
tenido de alférez real por juro de here 
dad, durante mnchos añas, solicitó pa-
ra él un títuío de Castilla, cuya gracia 
se negó á admitir Arango. 
A la muerte de Fernando V I I seña-
ló la Corona al ilustre cubano lugar 
prominente en el Estamento de Pró 
ceres; pero sus achaques dilataron el 
viaje para ocuparlo, y la muerte le sor-
prendió el 21 de marzo de 1837, llevan-
do á la tumba el consuelo de no haber 
hecho derramar lágrimas á nadie y la 
satisfacción de haber prestado á su pa-
tria inapreciables servicios, los más 
grandes sin duda que pudo recibir en 
orden á BU prosparidad y progreso. 
La c o e s í i de orden público 
Oden General del Bióroito del día 19 de 
de mayo de 1895 en la Habana. 
Como consecuencia de las especisles 
circunstancias en qae se encuentra es 
ta Isla, haciendo uso de mis atribucio-
nes y teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo Io del Reglamento del 
Instituto d é Voluntarios, he tenido por 
conveniente resolver lo siguiente: 
1? Los individuos declarados soldados 
que se hallen sirviendo en el Instituto de 
Voluntarios de esta Isla, estén ó no acogí 
dos á los beneüeios del artículo 3? adicional 
á la Isy de reemplazos vigente, correspon-
dientes á los de 1892,1893 y 1894, se incor-
porarán inmediatamente á los gobiernos y 
comandancias militares de las provincias 
en que presten servicios, teniendo en cuen 
ta que de no verificar au presentación en el 
plazo de ocho días, contados desde el en 
que se publique esta orden en las respecti-
vas provincias, serán considerados como 
desertores en tiempo" de guerra y castigados 
con la pena á éstas señalada en el Código 
do Justicia Militar. 
2? Los gobernadores y comandantes mi 
litares cuidarán de que esta disposición lle-
gue á noticia de los interesados por con 
ducto de sus respectivos Jefes, quienes se 
rán responsables á mi autoridad de cual 
quiera omisión en su cumplimiento ó falta 
que de ellos dependa 
3? Una vez incorporados á los gobiernos 
y comandancias militares, los soldados á 
que se refiere el artículo 1? serán revistados 
y socorridos como transeúntes y conducidos 
por cuenta del Estado á Matanzas á dispo-
sición del Excmo. eeñor Gobernadar Mili-
tar de aquella plaza, ínterin se resuelve 
por esta Capitanía General su ulterior des-
tino. 
4? Las conducciones során mandadas 
por oficiales y sargentos del Ejército, que 
se comisionarán con este objeto, según sea 
el número de indivídnos que conauzcan, 
quo apreiparán los gobernadores ó coman-
dantes «altares al disponer su conduc-
ción. 
5o Queda en suspenso la concesión de 
loa beneficios del artículo 3? adicional á la 
Ley de reemplazos, y los individuos qne en 
lo sucesivo sean declarados soldados, serán 
desde luego destinados á servir en filas. 
ABSENIO MARTÍNEZ DE CAMPOS 
De La Región, de Matanzas: 
Al tiempo de embarcar ayer la columna 
expedicionaria que manda el señor Coronel 
don Calixto Raíz, cruzáronse frases nacidas 
del alma entre el Excmo. Sr. Gobernador 
Militar d a esta provincia don Luis Prats, y 
el Primer Jefe de voluntarios don Joaquín 
Castañor, las que nos vemos en el caso de 
reproducir, pues si las del primero demues-
tran los energías y galante atención del mi-
litar, las dol segundo reflejan también el 
patriotismo de un pueblo que, con el ene-
migo á la vista, antes de bacer causa comúü 
con los rebeldes, con verdadero valor y en-
tusiasmo, dá muestras de inconcebibles 
arranques. 
Dijo así el señor Castañer:—"El Cuerpo 
da voluntarios y el comercio do esta ciudad, 
TeCüuocidos á las atenciones que de la pri 
mera Autoridad Militar recibe constante-
raen t.e y permitiéndose quo ios entusiasmos 
que por la patria siento, tengan una expre-
sión, por más quo el obsequio no esté á la 
altura del deseo, se ha permitido sígniñear-
lo con cigarros y dinero á los soldados ex-
pedicionarios, que van á cumplir la más 
honrosa misión del hombro: la defensa de 
la Madre Patria." 
A ct;to contestó el señor Prats:—"Eaae 
demostraciones llegan al fondo de mi alma, 
y en nombre del soldado que á campaña sa 
le en hueca de lauroa para su bandera y gh -
rias para su patria, y en el mío propio, dey 
las gracias por el obsequio á ios valientes 
voluntarios y comercio de eeta ciudad, pu 
diendo añadir que la expresión de) acto en-
cierra para mi el convencimiento de que se 
sabe respetar al Gobierno de 8. M signifi-
car espontáneamente el cariño al ejército y 
dar la sangre, si necesario fuere, en defensa 
de la Madre Patria " 
me hace ver las cosas claras. Y enton^ 
ees, Nadina 
t volvía á acariciarla. 
—Entonces he comprendido que re-
chazaría cualquier marido que no fue-
ra yo 
Aceptando, no nos separemos nunca, 
te demostraré mi cariño. ¿No ha sido 
siempre este nuestro sueño? 
—¡Ohl Si no fuese mi hija 
Con tal de conservarle, Nadina esta-
ba dispuesta á cometer muchas cobar-
días. jPero sacriñoar á su hija! 
— E l consentimiento de mi hija es el 
que hay que obtener S i ea cierto 
que ella ha entregado BU corazón á E n -
rique de Caliñy 
—Sabe demasiado qne semejante 
unión es imposible, y en cnanto su pa-
dre la diga 
—Pero si su padre está de acuerdo 
con nuestros enemigos 
—Vuestro padre me ha asegurado 
que tiene medios magníñeos para ha-
cer entrar á'su yerno en razón 
Nadina se levantó, y fijando sus ex-
traviados ojos en Taillandiere, le di-
jo: 
—Caballero, me volvéis loca 
Tengo el presentimiento de que la infa-
mia que me proponéis, no se llevará á 
efecto No puede s e r . . Necesito 
reflexionar 
E l barón no pudo por menos de ha 
cer un gesto terrible; pero dominándose 
al momento, dirigió á Nadina una de 
aquellas miradas enamoradas que la 
volvían loca, y » o pudiendo resistirla, 
repitió i 
Ayer tarde se efectuó el entierro del 
desventurado jóven D. Luis Alvarez 
que, como ya hemos dicho, sucumbió 
víctima de su deber y de su entusiasmo 
en el incendio de los talleres del Sr. E s -
tanillo. 
E l Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio a que pertenecía el difunto, después 
de aiomptiñar el cadáver durante todo 
el túmpo que estuvo depositado en la 
casa de aus familiares, rindió el último 
homenaje de cariño al compañero que 
habí» sucumbido al servicio de una idea 
tan kutuanitaria, acompañándole hasta 
la última morada de una manera solem-
ne y suntuosa, justo tributo pagado á 
quiei de manera tan sensible perdió la 
vida, 
Cerca de las cinco salió el féretro de 
la cisa mortuoria, siendo llevado ea 
homaros hasta la calle del Prado es-
quina á Colón, donde fué colocado en 
el carro de auxilio de los Bomberos del 
Comercio, que se hallaba guarnecido de 
negio, con adornos dorados. Las cintas 
del r'éretro, eran llevadas por los seño-
res Alcalde Municipal don Segundo 
Alvarez; Presidente del Comité Direc-
tivo don Prudencio Rabell; Coronel de 
los Bomberos Municipales don Anto-
nio González Mora; Vicepresidente y 
Tesorero d é l o s Bomberos del Comer-
cio señores don Cándido Zabarte y don 
Pedro PablofEcharte; y Teniente Coro-
nel de los Bomberos Municipales don 
Eicardo Marín. 
Desde la calle del Prado hasta el Pa-
seo de Carlos I I I , la fúnebre comitiva 
llevaba el orden siguiente: 
Brigada de Obreros del Comercio. 
Carro de auxilio con el cadáver. 
Carro de auxilio de los Bomberos Mu-
nicipales, con coronas. 
Coche fúnebre tirado por tres pare-
jas 3o caballo. 
Brigada de la móquina de la Sección 
Habana, á que perteneció el joven don 
Luis Alvarez. A la cabeza de la Bri-
gada iba el Jefe de la Sección señor 
don José Cuesta. 
Los sflores Alvarez Alcalde Munici 
pal, Rabel!, Zabarte, González Mora, 
Ma;ín y Echarte de los Cuerpos de 
Boíoberow y ¡os fitniliares del joven A l 
varez, presidían el acompañamiento del 
que formaban parte un crecido núme-
ro de empleados de la Secretaría del 
Gobierno Genera1, del A juntamiento, 
representantes de ia prensa y muchos 
particulares amigos del ftuado y de su 
familia. 
Al acompañamiento seguían los 
Cuerpos de Bomberos del Comercio y 
Municipales en el siguiente orden: 
Sección España de los Bomberos Mu 
nicipales al mando de BU entusiasta 
capitán don José Jerez. 
Brigada de Obreros y Salvamento de 
los Bomberos del Comercio. 
Banda de corneta y la raú úca Santa 
Gticilia. 
Primer Jefe del Cuerpo, eeSor Buiz, 
acompañado del Ayudante Facultativo, 
señor Gómez, y del Abanderado, se-
ñor Baralt. 
Comisión de oficiales de los Bombe-
ros del Comercio de Eegla. 
Sección Oolón, al mando del capitán 
señor Granados. 
Sección de Bomberos del Comercio 
del Cerro. 
Seación Cervantes, &\ mando de Í 
primer jefe don José Marín. 
Sección del Vedado, á cuya cabeza 
figuraba el antiguo Brigada señor Ló 
pez Marín. 
Seccióu Habana al mando de su se 
gundo i<-fe. 
Y luía scccicoes de S .nidad, con los 
módicoa aeñores Dudo y Betancourt. 
Un cordón de más de ochenta ca 
rmejes cerraba la comitiva que faó á 
pie desde la casa mortuoria hañta Car 
los I I I donde los bomberos desfilaron 
ante el cadáver tributándole los hono-
res prescrito en el reglamento. 
Una concurrencia numerosísima lle-
naba las calles por donde pasó la fúne-
bre comitiva. 
Descanse en paz el infortunado jo-
ven Alvarez. 
Suero anticanceroso. 
Apenas llegó á esta ciudad la noticia 
de qae se había descubierto en París 
u'- nuevo tratamieuto del C inoer, mu-
chas fueron las personas qne se presen-
taron en el Laboratorio dé la Crónica 
Mé lica inquiriendo lo que sobre tan in 
tetesaote descubrimiento hubiese de 
verdad. E l Dr. Snntos Fernandez ins 
pilándose siempre en su amor á 1» hu-
manidad y en el ooostante deseo de 
servir al país telegrafió á Paría pidien 
do al Dr. E irique Morado suero anti-
canceroso. Este ha contestado por un 
o tblegrama diciendo qne por carta re 
farirá lo que respecto a dicho suero se 
dice en la capital de Francia. 
Ultimamente hemos leido en un perió-
dico profesional alemán que los experi 
mentos que se vieubn realizando con el 
germen de U erisipela aplicado á l a en 
ración déí cáncer prometen que se He 
gará pr#>uto á un éxito completo. 
Los profesores del Laboratorio de 
esta ciudad, doctores Dávalos y AcoS 
ta, eatáu al corriente de todos est)s es 
tudio» y emprenden por su i arte b s 
experimentos necesarios á fin de que la 
Habana no carezca de los medios cura 
tivos de que disponen los grandes cen-
tros científloos de Europa. 
— ¡ Me volvéis loca I 
Y huyó. A l poco rato volvió Te-
ven ot, 
—¿Y qué! preguntó. 
T uHandiere se sonrió trinnfalmente. 
— E s cosa hecha. 
—¿Con siente? 
^Consent irá 
—Atacad «hora á la pequeña, yo voy 
á preparar á mi yerno y a mi mujer. 
—Par« lograr qne vuestra nieta de 
seara per sí misma la boda necesitaría 
algunos dias. 
—Pues yo acabaré mi tarea antes de 
mañana. 
A l siguiente día, Tevenot cogió por 
separado á su mujer y á Graciano. 
L a señora Tevenot acogió la proposi 
ción con mucha calma, haciendo notar 
únicamente la diferencia de edades 
que sería preciso consultar á María. 
— E s mny natural. ¿Cómo has podido 
suponer qne quiera casarla sin cónsul 
tar su opinión? 
Graciano escuchó á su suegro con la 
deferencia acostumbrada, no demostró 
la menor cólera y le desconcertó á Te-
venot diciéndole que* iba á examinar la 
cuestión con imparcialidad. 
" L a cosa era seria un millón de 
comandita Se vería se vería" 
Tevenot no se alegró por aquella su-
misión; todo aquello no le parecía natu-
ral; comprendía que le engañaban. 
X X V I I I 
BEOÜBRDOS MOLESTOS 
Durante ios días que siguieron, la 
m^wetiid d§I 3r. Tmnot no cesO de 
E l primer país vitícola de la A 
mérica latina es—dice Tretin—Chile, 
con 100,000 hectáreas de viña, que se 
cultivan actualmente, susceptibles de 
mayor desarrollo, pues dado el oons 
tante aumento de cultivo de la vid, a 
quella cifra se elevará pronto á 500000 
hectáreas. 
Chile goza de climas muy variados 
en una f a j a bastante extensa, compren 
dida entre los Andes y el mar. 
L a región central, que va de Valpa 
raiso á Bio Bio, es la más templada y 
la más apta para la agricultura, y la 
más favorecida también por una admi 
rabie irrigación. 
L a vid es objeto de un cultivo esme-
rado, y en muchas partes se ven viñas 
formadas con cepas escogidas de la Gi-
ronde y de Bourgogne. 
También se hace el cultivo en parras 
altas. Muchas viñas disponen de riego 
abundante en todo tiempo, obtenióndo 
se m í una producción de 80 á 100 quin 
tales de uva por hectárea. 
Los viñedos no irrigados rinden de 
50 á 80 quintales. 
Las 100;000 hectáreas de viñas pro-
ducen más de dos mili Iones de hectoli-
tros de vino. 
Hasta ahora no se ha observado en 
Chile la filoxera. 
L a producción total de vino en Chile 
es mayor que el consumo interior, por 
lo que se exporta una parte de él á lo 
largo de la costa del Padfieo hasta Pa-
namá, lo mismo que á Bolonia. 
De todas suertes, la exportación es 
sólo de 40,000 hectolitros al año. 
Hoy por hoy, en opinión de Pompeo 
Trentin, los vinos chilenos no pueden 
competir con los vinos europeos; pero 
el día en que se abran por ios Andes 
vias de comunicación que permitan el 
rápido transporte de ios productos á la 
Argentina, dará Chile macho que pen 
sar a los vinicultores extraojeros. 
L a competencia no puede venir de la 
producción vinícola en la América sep 
teutrional, cuyos terrenos son los más 
propicios de todos al desarrollo de la 
filoxera, y como la vía europea no pue 
de en elloa resistir, no hay que pensar 
en obtener enormes cantidades de vino. 
BANDOLERISMO 
Dice L a Región de Matanzas, que en 
Macuriges, barrio de Punta Brava, en 
terrenos del ingenio "Diana" y en la 
colonia de D, Pedro Aguiar, se presen 
taron cuatro hombres armados, y al hi 
jo y yerno de dicho señor le robaron 
tas tarcerolas que tenían como voluu-
tarios de caballería. 
Se dice qae dichos individuos roba 
ron en la tienda de Punta Brava. 
Créese que pertenezcan á la partida 
de Regino Alfonso. 
L a Guardia Civil , voluntarios y A l -
calde Municipal, han salido en su per 
secución. 
LOS VINOS [ I J i m 
Por encargo del gobierno de 1 * Re-
pública Argentina, ha publiofido Pom-
peo Trentin, reputado enotécnico de 
Buenos Aires, un curioso libro, resulta-
do de sus observaciones y notas reco-
gidas en su viíye á los países del Sud 
América. 
aumentar, hasta el punto de reñir con 
todo el mundo sin motivo alguno. 
E n la mañana del segundo día su fu 
ror llegó al más alto grado. Por más 
que se decía que triunfaba, se veía pre 
cisamente humillado por un triunfo de 
masiado fácil. L a aparante sumisión de 
Graciano y de la Sra. Tevenot, le enfu-
recían profundamente; esperaba encon 
trar en el ios actos d e cólera de rebel 
dia, toda clase de objeciones, ó por lo 
menos, puesto que no tenían valor para 
luchar con él, esperaba verles tristes, 
por el contrario, parecían estarmuy con-
tentos; tenían ambos conciliábulos secre 
tos, y diez ó doce veces al día, el señor 
Tevenot les hubiera dicho tonterías, 
tanto más cuanto que Nadina, como si 
se hubiese puesto de acuerdo con ellos 
había prohibido que revelasen á María 
la petición de que era objeto. 
Nadina necesitaba unos dias de des 
canso para acostumbrarse á aquella a 
bominable idea y tenía el presentí 
miento de que si la retardaba algún 
tiempo no llegaría á cumplirse. 
Sufría muchísimo: expulsada del co 
razón de su hija, muy poco querida por 
su madre, olvidada de su marido y a 
bandonada por Taillandiere, que, si 
guiendo los consejos de Nuarville, no 
había vuelto á verla con el fin de dejar-
la enervarse en la soledad y la impa-
ciencia. 
-—He aquí á lo que he venido á parar 
—decía-!-yo que he sido adorada de ro-
dillas durante toda mi vid». No valgo 
más que para serút:l á las combinaciones 
finaneieras é iadastri^IeB ele mi p^re, 
"tFaé de dia? ¿Fuá de noche? 
"He aquí lo que nadie sabe, ni sabrá 
icaso nunca. 
'Impelida por esta tempestad de O. 
S. O. debió tocar la fragata, primero, 
en la punta S. O. de la isla Lavezzi, 
donde se encuentran los primeros tro-
zos d e s ú s mástiles, aún a flote y rote-
nidos en esta posición por los restos 
de aparejos enrededados en las rocas 
del fondo. 
«'En medio de los despojos se en 
cuentra un fragmento del casco de la 
fragata, que parece provenir déla par 
to comprendida entre los porta oben 
ques de trinquete y la flotación; en él 
hay un traga luz. 
'Después, toda la parte Sur de la is 
la cuajada de menudos despojos y frag-
mentos de casco que no tienen ningún 
valor. Solo cuatro morteros aparecen 
en un fondo de cuatro metros, ofrecien 
tío fácil salvamento. 
" E l primero de marzo encontramos 
también una vela da embarcación me-
nor, en que había escrito: Semillante. 
Lanoha número 1. 
"Hasta el presente solo se han en-
contrado tres cadáveres, que al parecer 
eran de un marinero, un soldado y un 
cabo. So ie dió sepultura en la isla, 
•'La ejecución de mis órdenes ha per 
mitido el descubrimiento de sesenta 
cadáveres, casi todos desnudos. Los 
desgraciados tuvieron tiempo para des 
ñauarse, quedándose así en mejores 
condiciones para luchar contra la muer 
te. Casi todos están desconocidos. Sin 
embargo, entre ellos se ha creído dis-
tiuguir el de un capellán, por las me 
dias de ¿oda negras que llevaba. 
" E l cuerpo dol comandante Jugan es 
el único que se ha reconocido do una 
manera positiva. 
"Estaba de uniforme, y sin esto so 
hubiera reconocido también en la de 
formidad do un pie, quo muchos couo-
oii-mos. Se le ha tributado particular 
dititiucióa, dándole sepultura en un a 
taud y poniando un epitafio en la cruz 
que corona sus restos. 
^A medida que sa descubren nuevos 
oadíivoros, se envuelven en una manta, 
lo que les preserva do un nuevo ultra-
je ó impide ia dislocación; luego que sa 
ponen en parihuelas y so llevan al si 
tio designado, donde so da tierra á ca-
di. uno en fosa particulai: en cada fosa 
so levanta una cruz. 
" L a abundancia do cadáveres que se 
m rtcabren, casi todos en descomposi 
ción, y tas dificultados de transporte, 
nos han obl íga lo á abrir uu nuovo ce-
menterio. 
"Poro mis pobres marineros ñ o p o 
díau cuiupiir tan tristes deberes: mu-
chos do ellos se afectaron tanto, quo fué 
preciso que se retiraran; otros oum 
piían esto servicio, pero llorando á lá-
grima viva. 
«Ei salvamento d é l o s despojos no 
p o i u ya efectuarse, pues apenas bas 
taban mis hombro» para la busca y 
transporta de loa cadáveres y cavar las 
fotírts, sin tener las herramientas neoe 
sarias para esta clase de trabajo." 
L a pérdida del Reina Regente hace 
oportuna la reproducción de la signien 
te relación da la catástrofe que ocasio 
nó la pérdida de un barco do guerra 
fran éñ. 
L a fragata Semillante, mandada por 
el capitán Jugan, zarpó el 14 do febre 
ro de 1855 por la mañana, y salió del 
puerto de Tolón con 393 Roldados y un 
considerable material de guerra, que 
urgía mucho llevar á Crimea. Sop'a 
ba entonces una brisa moderada del 
N, E.; pero para los marinos quo se 
dfjau guiar por el barómetro, el tiem 
po era amenazador en extremo, hablen 
do descendido el nivel del mercurio 730 
mili metros. 
E l comandante de la fragata era un 
marino de excelente reputación, por 
su inteligencia, valor y energía, y hu 
bo de hacerse á la vela algún tiempo 
antes de que se desencadenara la tem 
pi'staii. Casi siempre, en medio de las 
circunstancias citadas, el viento de 
Oeste se transforma gradualmente en 
Sndoeste p o r demás violento á. la apro 
xima-.rión a las costa* do Oerdeña. 
El comandante, que conocía perfec 
tamente aquellas aguas en que ante 
rior&ente hubo de h icer larga estación, 
resolvió pasar por las bocas de Bonífa 
ci ; pero esta maniobrase hace inay di 
fí i!, cuando los densos vapores que es 
to1- v entos traen ofunoau la vista de 
aquellas tierras. 
Por lo domas, el naufragio no se su 
po sino por la aparición do ciertos des-
pojos, un sombrero de marinero y otras 
prendas de equipo militar, alrededor 
leí ¡alóte de Livezzi , situado á la en 
trada dw aquellas bocas. Uooa peyea 
dores señalaron e^tos objetos. Con ti-
nuáronsí Im pesquisas por ia antori 
iad marítima, por la aduana y por ei 
comandante de plaza de Bonifacio; pes 
quisas que, por desgracia, confirmaron 
hecho que se sospechaba y motiva-
on el t-nvío a aquellas aguas del avi 
so de vapor Averna, para recoger sino' 
loe náufragos, qne hubieran podido a-
cogerpe á otras islas, á lo m'epos los 
despajos de las víotiinaa y algunos da 
tos acerca de tan pavorosa catástrofe. 
E l teniente de navio, M. Bourbfau, 
á quien se confiara esta misión, dió 
cnenta de ella al prefecto marítimo de 
Toldu m i ¡ o í s partes cuyos principales 
p m-díVs reproducimos. E n 2 de marzo 
decía: 
" E l día 15 de febrero de desencíide 
rió ea las bocas de Bonifacio uu hm-a 
áu por la parte dol O. S, O., tan im 
petuo^o y violento como él n o Jo vie 
ronjamáb* los marineros viejos del país, 
y duró casi constantemente y con la 
misma violencia desde las cinco de la 
mañana hasta media noche. 
'En la ciudad volaron los techos de 
las cusas al raudo y recio soíplo del 
viento monstruoso, qne derr ibó tam 
bíén algunas casas, arrancando decua 
jo árboles y arrastró, hirió y mató al 
gunos hombres y animales. 
kM. Piras, hombre de 75 años^ alcalde 
de Bonifacio, antiguo capitán, que co 
noce el mar y particularme uto estas 
aguas, me ha asegurado qno no hay 
fragata en el mundo que pueda pro 
sentar el costado para ponerse á la ca 
pa, á semejante tempestad. 
" E n estas fatales circunstancias hu 
b j de dar la Semillante en lais bocas de 
Bonifacio. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo deHa-
crjdados se nos comunica e! siguiánto 
írlsgrama del servicio particular del 
aüsmo: 
Nueva YorJe, 21 mayo. 
9ferÍ&do: firme, buena demanda, 
ü t r í f u g a s , polarización 96, á 2 9il6 
cts. costo y fleto. 
•Sfarcado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis 410—3. 
C R O N I c T w E N T I F I O A 
I S S G K I T A E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Madrid, 29 de abril de 1895 
Y a nos quejábamos en una de las cró-
nicas precedentes de la esterilidad del 
• no 1894 en punto á grandes descubri-
mi*nto8. 
Descubrimientos, repetimos, de esos 
qus hacen época y abren ante la vista 
a-lumbrada luminosos y exteadidos ho-
¡.aontes poblados de maravillas. Des-
abrimientos como lo fueron el vapor, 
telégrafo, el dinamo, eí alumbrado 
óctrico, el teléfono, el fonógrafo y tan 
toa otros de primer orden. 
En el año transcurrido nada de esto 
.irnos visto: verdad o* que tales proni-
J os no son para todos los años. Mu dio 
¡se ha trabajado en el qu.< terminó hace 
cu aro raemos, pero han r-ido trabajos de 
de carrol1 o, do perfecoionamieutoa, de 
iaptación pudiéramos decir. 
Los gérmenes se nutrían y agranda-
ban, poro ningúti germen nuevo h^bía 
venido á caer en loa laboriosos surcos 
b la ciencia. 
Si alguna duda pu iióramoíi abrigar 
ibda la;i auteriorea atirmiciones, ha 
veouio á dosvaneoeria la lectura d é l a 
hra titulada F l añy científico é inius 
trial de Luis Figuier, que es el trigÓKi 
mo octavo la serie, y que correspon 
do al «ño 1894 y quo se ha publicado 
recientemente. 
Después de leido con toda atención, 
na i a encuentro en él de qua no haya 
a lo cuenta en estas crónicas y aún 
recuerdo haber tratado otros muchos 
HPuoto' sóbre los que nada se dice en 
inteieiante libro a que mo refiero. 
De tod^s maneras voy á hacer en el 
presente artículo una reseña rapidísima 
lo las materias principales que el citado 
umen contiene. 
Elite será, pues, nu artículo de menú 
obias, nn verdadero índice de ma 
( M r i a s . 
Al hablar do la luna se hace en dicho 
libro una indicación interesante sobre 
a i - flaenoia de nuestro satélite en los 
enómenos m^tereológicoe: materia muy 
iudot*a y mny sujeta a ountrover.-ia: 
opiniones que tieuen sus altas y sus 
b fjas Í orno el papel eu boba ó como os 
ambiot̂  para el extranjero. 
Por muclio tiempo se negó resuelta 
inerte la hifluoDCia da ¡a Imia nobre 
nuestra atmósfera ó negóse, por lo rae 
nos que fuera uuaii flueucia apr^ciable. 
L.)8 astrónomos calculaban las mareas 
atmosféricas debidas á la atracción lu 
nar y las encontraba de todo punto in-
significantes. Creer en tales influencias 
era impropio un hombro científico. 
Allá para el vulgo, para las clases in-
feriores ó para el labriego empeñado en 
sostener á todo trance la acción de la 
iuna sobre el tiempo y sobfef las tmbes, 
qu 'daban reservada» semejanífi* p r m u 
paciones, que á las preocupacioxtea as-
trológicas llegaron casi á comparare. 
De algunos aSos acá estas opíníansa 
absolutas se van modificando. 
E l sabio Director del observatorio 
del Parque Saint-Maur, es decir, M. 
Eenou, cree que la luna influye en la 
meteroología, eu las tempestades y en 
que los vientos del norte sean má« ó 
menos frecuentes; pues sostiene, que 
esta frecuencia es mayor cuando nues-
tro satélite brilla en el hemisferio bo-
real. 
M. Henry de Parville va más lejos y 
son interesentes algunas de sus obser-
vaciones é hipótesis publicadas en el 
Correspondent. 
Supone el conocido escritor qne los 
años de bajas temperaturas coinciden 
con determinadas declinaciones de la 
luna y hasta ha llegado á establecer 
cierta regla empírica para saber de an-
temano cuáles serán los años fríos. E l 
94, que lo ha sido en todo Europa, fué 
profetizado de antemano, quiero decir, 
con bastante anterioridad por el insig-
ne escritor. 
Mnchos hay en suma que creen hoy 
en la influencia de la luna sobre los 
puntos límites de los vientos alíseos. 
Y signen las protestas contra la atrae-
ción a distancia. M. Mascart preeiden-
ta de la Asociación francesa en su dis-
curro de Caen, se pronuncia contra la 
hipótesis de la 'atracción newtoniana y 
cita aquella contestación do nn sabio 
francés á otro sabio, cuando éste le de-
oía: "¿Pero es que no veis como el sol 
atrae a la tierral" y el primero contea-
tabi: "¿Puro es que le habéis visto al 
sol las manos? porque si el sol atrae á 
la tierra debo tener manos y aun cordel 
para tirar. 
M. Mascart supone que habrá que 
acudir, para explicar los aparentes fe-
nómenos de atracción de los astros, á 
las influencias del éter que llena el es-
pacio,'aunque no dice como podrá ex-
plicarse de este modo la atracción pla-
netaria. 
Verdad es que otros sabios no menos 
respetables y entre ellos el presidente 
de la Asociación Británica, afirman 
con razón que el é teres todavía un mis-
terio y qua lo único que de él se s^be, 
es la propiedad, que se supone qne tie-
ne, de vibrar ú ondular. 
Y a en otros muchos artículos hemos 
tratado extensamente de estas materias 
y hemos dicho que la atracción á dis-
tancU, como el éter, no son más que 
hipótesis dol orden mecánico, gf*Qde8 
simbolismos sujetos constantemente á 
!a comprobación de la experiencia, un 
álgebra por decirlo así de la naturaleza 
ó por lo menos una da tantas álgebras 
como pueden inventarse, una aplica-
ción en suma de los moldes del enten-
dimiento á la realidad de las cosae; pe-
ro hipótesis, simbolismos ó álgebras 
naturales sin las que la ciencia no tie-
ne unidad: verdaderos andamiajes que 
facilitan por manera prodigiosa la cons-
trucción del edificio científico; puntes 
dé apoyo, que si le faltan á la razón, 
coa su propia ruina precipitan la del 
entendimiento humano. 
Con estas hipótesis nadie pretende 
explicar el enigma de la naturaleza; 
pero si la expenoacia marcha siempre 
da acuerdo con ellas ¿quién nos dice 
qne no vamos girando al rededor de 
ese centro misterioso q u 3 los metafiai-
00=1 llaman la esencia de las cosas! 
Lo mucho que hemos disertado en 
estas crónicas sobre tales problemas 
nos permiten ser muy sobrios en este 
resumen general qua vamos üaciendo. 
Y á todos estos sofrimienfcos, a todas 
estas humillaciones se agregaba la más 
cruel; la desdeñosa actitud de los de 
San B laucar y de los Cali ñy. 
Si eu padre había qnjerido romper 
con ellos toda relación, h abía conseguí 
do perfectamente su objeto porque na 
dio de! castillo vecino düba para ellos 
señales de vida; ni una c ferta, ni un re 
cuerdo ni do la marques ja ni de sus hi 
jos. 
Estaba dispuesta á rechazar de la 
manera más altiva cualquier tentativa 
de reconciliación, pero hubiera desea-
do que lo hubiesen intentado para opo 
nerse orgullosamente y dar rienda suel 
ta á su desesperación. 
Y mientras esperaba con ansiedad y 
temor un peligro que preveía, pero que 
no sabía de qué man era había de esta 
llar, sabía que en Citliñy eran comple-
tamente dichosos. 
Por más que Taillandiere no iba 
Garville; iba con Nuarville á la fábri 
ca, poniendo al señor Tevenot al co 
rriente de todo. Nuairville se había co 
locado en un terrón o excelente de de 
fensa. Enrique, que l legó al país, le de 
bía una visita que no se cumplía, y a 
quello le obligó a no presentarse en 
Caliñy. Pero si no hacía visitas al cas-
tillo, no por eso dejaba de espiar á sus 
habitantes y sus observaciones contri 
bulan no poco á irritarle. 
E l castillo no había estado nunca tan 
animado por la alegría, la marquesa no 
había nunca dado pruebas de una in 
dn'gencia semejante con sus hijon. 
B pe lépente babía deladp de m 
Precisamente en los últimos artícu-
los hablábamos de la telefonía y boy 
podamos agregar á lo dicho, quu se va 
pensando sériamente en el problema de 
la telefonía trasatlántica: hablar por 
ejemplo Europa con América ó Asia 
con Africa. 
L a primera dificultad de esta telefo-
nía consisto en encontrar nn hilo que, 
pueda estar completamente aislado; 
pero M. Wiliam Bi;kert pretende, no ja 
haber resuelto el prob'ema coa etda 
ocasión, sino tenerlo resuelto hace más 
de diez añoa. Según parece podría 
emitlaanio un simple hilo de acero re-
cubierto por una capa da cobra, siste-
ma empleado p o r una Compañía de 
Telégrafos del Gesto Americano hace 
ya mucho tiempo y que da resultados 
ex'-elentoa. 
O uro telefrmiáta de América propane 
el empleo de f ológrafos en ambas ea-
twon . i s extremas, marchando ambas 
siuecónicamente. De esta modo, dice 
qu'3 |a tra-onioióo podía ser tan lenta 
como se quisiese y por lo tanto más se-
gura qno pretendiendo trasmitir direc-
tamente la voz humana. 
En otro artículo de la obra que va-
mos ex-*:niu-indo, se trata con alguna 
extensión dot problema oapitalísimo re-
suelto por el profesor Lippmann, á sa-
ber, la fotografía de colores. 
Timbiéa sobre este problema hemos 
escrito vat ios artículos y como desde 
entonces íicá nada trascendental se ha 
invontado, á lo que en aquellas ocasio-
nes dijimos nos atenemos ahora. El 
lector qno quiera estudiar el aennto en 
su.-» pormenores puode consultar yl pa-
saje á qne nos referimos de la obsa ca-
yo rosumoa vamos haciendo. 
Nos encontramos con una inveDCión 
nueva de B lison y sobro ésta si que 
n a d a habíamos dicho hasta hoy. 
Trátano del kmetoscopo, palabra 
quo significa algo así como imágenes 
en movimiento ó cinemática da la vi-
r d ó n . M. El i son ha hecho para el ojo 
con et-te aparato, lo,que había hubo 
para ei oído con el fonógrafo. 
Im iginemos uno ó varios cm;r|iG8 
anim«.doB, en movimiento; por e j e m p l o , 
nn hombre qua corre, ua gimnasta que 
salta, doe personas que riñen, un asal-
to á 11 né !e ó otra escena cualquiera. 
Pin s idea, el inventor ame ricano to-
m * u. nitund do fotografías instantá-
neas, 40 ijor segundo, ó en resumen, 
centenares de estas fotografías. Des-
pués las coloca en una cinta á conti-
nuación unas do otras y ias hace pasar 
rápidamente, ante la vista del especta-
ior, por dentro de su aparato. 
dirección de sn ca-
su dominio á F e 
la I 
iueña, confiando a 
á Victoria y de 
iipe. 
E n cuanto á ella, se dejaba adorar 
por Enrique, por Bernardo, y por Mar 
ta sobre todo, no ocupándose más que 
de los trajes de caza de su nieta. 
Su retrato, que había sido enviado 
dos meses antes á la habitación de Pe 
Upe, había sido colocado de nuevo 
triufalmeate en la suya. Pero lo que 
más desesperaba á Kuarvir.e, era que 
su nombre no se pronunciaba allí jamás. 
Sobre esto cuanto los criados le decían 
no admitía la menor duda. 
—Cuando pienso—se decía—que yo 
he introducido á María en la casa; que 
no hace aun un mes que no sabía có-
mo pagarme su agradecimiento 
y que hoy ¡En fin, paciencia! Y a 
veremos quién lleva el gato al agua. A 
pesar de su habilidad, preciso es que 
algún día enseñen las uñas y sepamos 
lo qne quieren; porque es casi seguro 
que Enrique no ha renunciado á Ma-
ría. ¡Ahí ¡Qué hermosa venganza cuan-
do sepan que María pertenece á Tai-
llandiere! E l señor Tevenot ha ma-
niobrado muy bien. 
Sentía gran admiración por el ancia-
no industrial, que iba á proporcionarle 
un préstamo de diez mil francos y qu^ 
le había prometido uno de los mejo-
res potros de su yeguada cuando se 
criase. 
E l señor Tevenot hacía siempre pror 
moeas á larga fecha, para tener á las 
¿ -fea contentas. 
Nuarville iba todos los días á poner-
la al coríieuta de cuanto habí i sabido, 
y el señor Tevenot se ponía cada día 
más furioso. Una tarde en que hizo llo-
rar á María porqne no le había llenado 
bien de chartreuse la copa, siémlole 
insoportable ver lágrimas y toamndo 
aqualla riña proporciones ridiculas, la 
decía: 
—No estarás contenta hasta qne ha-
yas vertido una botella entera en la 
alfombra, alfombra qua mo ha costado 
cuatro mil francos ¿lo oyes!— 
¡cuatro mil francos! ¡La mandé hacer 
en Roubaix! 
E n aquel momento la campana anun-
ció una visita. 
E l señor Tevenot y su hija miraron 
con inquietud por los cristales de la 
puerta del salón; María enjugó tus lá-
grimas, y Graciano y la señora Teve-
not empezaron á Temblar. 
—¿Quién demonio serál—interrogó el 
i n d u H t r i a l . 
—Nadina dijo á su marido: 
—¿Habéis invitado á álguien! 
María miró á su vez y exclamó con 
una mezcla de tristeza y alegría: 
—¡El señor Bernardo Marcán! 
—¡Ah! ¿Es ese Marcán! —excla-
mó el señor Tevenot.—¡Aseguro qne 
tiene tupé el mocito! ¡Sube á tus habí-
tabones, María! ¡Y vos, señor yerno, 
03 prometo que sí habéis intervenido 
para algo en esta visita, os costará ca-
v I . - . . . ¡Vamos, M a r í a ! — ¿Nome has 
ouio! 
(Se conUnmrd,J 
La i!n«ión es completa y el eepecta 
dor tî .ne > nttí BÍ, nua twjem* animada 
d^ •» vía real y de uuaverdHd sorpren 
dente. 
Verdaderamente esta nneva inven-
ción no es IHAH qne nn perfecciona-
miento del caJeidoecopo, juguete que 
hace machos años entretiene á los ni-
floa y a JOH grandes, pero que utilizan 
do las fotografías instantáneas y com 
binándolo con el fonógrafo puede dar 
resaltados admirables. 
Por ejemplo, la fotografía toma á un 
actor en actitud determinada: se le ve 
BÍ, como él es, pero siempre lo mismo. 
El fonógrafo puede recoger la voz de 
ese actor y siempre que se quiere se le 
oirá. Y ya tenemos la figura inmóvil 
y la voz aislada; puro en el kinetoscopo 
se combinan las tres cosas: 1? L a voz. 
2o La figura. 3o E l movimiento; y se 
oye al actor y se le ve accionando, mo-
viendo loe brazos, entreabriendo los la 
bios para hablar, de suerte que la vida 
real se reproduce tal como ella es: for-
ma, color, sonido, movimiento. 
Por el pronto todo esto no pasa de 
ser nn juguete más ó menos lindo. A s í 
como arrojuudo una moneda por la a 
bertura de un fonógrafo este canta 6 
habla, así arrojando otra moneda por 
la sbertara de un kinetoscopo paaa an-
te la vista una eecüna cualquiera de la 
vida bn mana. 
También en estas crónicas hablamos 
hace tiempo de loa caminos do hierro 
eléetricoH y de las locomotoras eléctri-
cas, dando noticias de varias de las 
que se eptabau constrayendo. L a obra 
de M. Piguier trata á, eu vez de este 
asunto; pero en rigor naáü. naevo nos 
dice, sino que el probiemá ha adelanta 
do poquísimo desde el afio anterior. 
Loa estudios y los ensayos continúan 
y ninguna mejora trascendental se ha 
introducido eu aquellos proyectos' de 
que dábamos cuenta á nuestros lectores 
hace cosa de un año, si mal no recor 
damos. 
Refiere Í7Z afio científico las experien 
oiasde M. Maxim sobre el hombre volan 
te, problema a qne consagramos en 
tiempo oportuno diferentes artíouloa 
E n aquella ocasión dijimos qu« la na 
vegación aóora podía realizarse de do« 
modos; ó qno admitía dos soincione.", 
que abreviadamente se expresaban con 
estas dos f r a é w ó por medio du un sis 
tema más ligero que el aire, es decir por 
los globos, ó por un sistema máspesado 
que el mismo aire imitando á las aves 
qne cruzan el espacio, 
M. Maxim ha tratado, como dijimos 
en tiempo oportuno, de revolver el pro 
blema por el segundo de estos dos tíis 
temas, empleando un motor poderoso y 
planos inclinados que oponer á la resis 
tencia del viento. 
E l 31 do julio de 1894 una máquina 
volante con sus calderas, combustible, 
mecanismo y con tres personas para el 
servicio, se elevó por los aires, aunque 
por poco tiempo á la verdad. 
He aquí lo más saliente del aparato 
Maxim. 
La caldera pesa 500 kilógramos, con 
tiene 100 litros de agua y puede produ 
cir 300 caballos. 
La fuerza propulsiva se ejerce por 
dos hélices de 0 metros y medió de di^ 
metro, girando á razón de 400 evolucio 
nes por minuto. 
L a preeión que ejerce sóbrela atmós 
fera se eleva á 1,000 kilógramos. Eí 
combustible empleado es la gasolina. 
E n la parte superior se ha establecí 
do un aeroplano de 150 metros cundra 
dos, coya longitud es 16 metros y que 
se prolonga por dos especies de ala» de 
doctt metros cada una. 
Otras varias alaf, ó, mejor dicho, 
planos, contiene el aparato, cuya ar 
mazón se compone de tubos de acoro y 
cnerdas metálicas. 
Haciendo actuar el mecanismo, éste 
por su propia fuerza so elevó á cierta 
altara sobre la atmósfera, aunqae|dioho 
dato, es decir la elevación, falta en la 
descripción que tenemos á la vista, y 
recorrió unos 400 metros. 
DeHírrsciadamentela máquina se des 
compuso y vino á tierra, con lo cual 
tenuiró en tumbo un ensayo qtv^fra 
bia dado principio por manera brillante 
y ambicioBf: ftsí es la ambición siempre. 
Según se diré, el inventor no se da 
por vencido; y por otra parte, tampoco 
parece que el organismo baya sufrido 
gramies desperfectos, lo cual hace su-
poner que no fué tampoco grande la 
altara á que se elevó en los aires. 
En la próxima crónica terminaremos 
esta espacie du resanum de las inven 
cienes realizadas, en el afio 94, de la 
ma\or parte de las cuales ó de casi to-
das ya hubíamuH dado cuenta á nues-
tros lecton s á f̂ u denido tiempo y con 
la suficiente extensión. 
JOSÉ BOHEQARAT. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
L I C E N C I A 
El juez do primera instancia del Cerro ha 
comuiiicadp á la Presidencia da eota Au-
diencia haber concedido veinte y nnevedias 
de licencia a l Juez Mnnicipal de Puentes 
Grandes D. Manuel Valdós Pita. 
A U T O S I X Í V A D O H 
Ayer se recibieron en la Audiencia proce-
dentes del juzgado del Pilar los autos del 
jaicio ejecutivo seguido por don Roque 
Irazabai contra don León Lleó en cobro de 
pesos. 
SKSAI.AMIENTOB JPABA HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Autos seguidos por D, Gabriel de Pedro-
so contra D. Podro de Cárdenas y D. Ri-
cardo Armentoroe, sobre mejor derecho de 
un patronato,. Ponente, Sr, Pampillón, Le-
trados, Licenciados Remiroz y Carreras, 
Procuradores: Sres. Mayorga y Tejera, Juz 
galo do Belón. 
Pobre/a de D. Gabriel Frejomíl promoví 
da en autos contra doña Cármen Salazar. 
Ponente: Sr. Noval, Fiscal: Sr. Cubas, Le 
trado: Ldo. Baños, Procurador: Sr. Valdós 
Hurtado, Juzgado de Josus María. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Soooión 1B 
Contra Ezequiel Márquez y otro, por dis-
paro de arma de fuego. Ponente: Sr. Pa 
géí, Fiscal, Sr. Martines Ayala, Defensores: 
Ldos. Mes» y Domínguez y Toñarely. Pro-
curadores: Srea. Valdés Hurtado y López, 
Juzgado del Cerro. 
Contra Celestino Porree, por defrauda-
clóa. Ponente: Sr. Pagés, Fiscal: Sr. Mar-
tínez Ayala, Acusador. Ldo Lage. Defen 
sor: Ldo. Portillo. Procuradores: Sres. V i -
llar y Valdós Hurtado, Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2» 
Contra Juan V. Pérez y otro por expen-
dloión de billetes de la lotería no autoriza 
da. Ponente: señor Pardo. Fiscal: señor 
Enjuto, Defensor: Ldo. Martínez y Cordeiu 
Procuradoi: Sr. Müyorga. Juzgado de Josus 
María. 
Contra Cárlos Martínez, por Hurto. Po-
nente, Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Enjuto, De-
fensor: Ldo. Medina. Procurador: Sr. Lop^z 
Juzgado de San Antonio. 
Contra Félix CaBtel anop, por infidelidad. 
Ponente, Sr. Pardo. Fitícal; Sr. Uüoa. De-
fensor; Ldo. Zayas. Procurador, Sr. Mayor-
ga, Juzgado d» Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
CEONICA GENERAL. 
Por ser día festivo el jueves 23, el 
Vapor Orinaba saldrá de este puerto pa 
ra el de .Nueva York, el miércoles 22 
del corriente, á las seis de la tarde. 
E l señor Mantilla encargado de los 
magníficos almacenes de-'La Fé,,, (Gua-
ne, Vuelta Abajo) está abriendo una 
nueva vía de comunicación que parte de 
dichos almacenes y va á unirse á «San 
Julián" y otros qne se encaminan á 
aquel pueblo. Tan importante mejora 
ha de reportar grandes y positivas ven* 
t a i « al comercio en general y particn-
jameate al de Chiane y jpoblftao» limí' 
V A R I E D A D E S 
RECUERDOS D E M 0 N T E C A R L 0 
LA SUERTE, LA CIENCIA Y E L ARTE 
DEL JUGADOR. 
Causas que no guardan relación nin-
guna con la pasión del juego me lleva-
ion á Monteoarlo, y para satisfacer de 
una vea la prima que todo viajero debe 
pagar allí á la diosa de la fortuna, pu-
se, uno tras del otro, dos luises sobre 
el tapete verde. Inútil es decir el re-
sultado. 
Uno de los dos luisea me lo dió con 
tal objeto ú n amigo, quien, por suerte 
m y n , tiene algunas monedas de sobra. 
Sin embargo, las esperanzas que debie-
ra abrigar al dármelo, quedaron disipa-
das, y de su luis ya no hay que hablar: 
co-no si no hubiera existido. 
Por mi parte, renuncio á seguirle con 
el pensamiento por los infinitos zig zag 
de la circulación á que estará condena-
do. 
Pero nadie me quitan'» de la cabeza 
que hubiera Obrado mejor dándoselo á 
un pobre, l í o me atreví, lo confieso, y 
oreo que me conduje más honrad-imen 
te cumpliendo ol encargo de mi ami-
go. 
¡Ay, luis de mi corazón!, es decir,lui8 
de mi amigo, ¿dónde estarás á estas ho-
ras? jüómo correrás ó irás pasando de 
mano en mano! 
Debí jugar mal. Seguro estaría de 
ello si me leriigoase á creer el juicio qua 
acerca de la postura que hlct* formuló 
un jugador experimentado que se ha-
liaba detrás do mí y que parecía estar 
desafiando á la fortuna. 
Aunque, djeho sea en hener de la 
verdad, aquel hombré, ya fuesij por una 
razón ó por otra, no jugaba. íTo, uo 
jugaba, psro me veía jugar á mí aten 
tamente, sin apartar de mí fu rrdradii. 
Bu curiosidad duró poco. 'É¿ hí única 
justicia que hay que ooneedéíle u jue 
g ĵ fui'. fHpasmos «oo breves 
—Uabiliero—le dije ce rrésTne::te, -
íes el nt-gro el que acab i do mas-civr la 
bola de marfil! 
—Sí—contestó bruscamente. --¡Y es-
t i es Is déwmafcóptima vez qne esto o 
currel ¡Es j a una insensatez! 
Apenas hubo formulado est^ aprecia 
cióu tan razonable, me apresuró, obran-
do lógicamente, á poner el luis de mi 
aorigC á favor del color encarnado. De 
esto modo llegué á creerme un jugador 
de primera fuerza, pues, á manos que 
Azais no mienta, si un color sale favo 
recido en diez y siete go'pes, háy otras 
tantas probabilidades para que' entre 
en el turno do la suerte ol otro color. 
P<?io ¡a j ! la fatalidad no lo qu.Ho. L a 
bola salió ron rapidez, y después de ca-
racolear sonoramente y hasta con ele 
gn.nte coquetería, fué á posarse eu la 
tronera adversa, como el zángano en la 
colmena. 
Una vez más, y eran y a diez ocho, el 
color negro mantenía eu posición vic-
toriosa. 
E l luis de mi amigo ee perdió para 
siempre en la circulación constante, in-
mensa, vértigo de las cosas y de los sé-
res . . . . 
—¡Estaba visto! •-exclamó una voz 
sartiamicamente. 
Y el jugador que á mi lado se halla-
ba, y de quien tanto despertó la curio-
sidad, se alejó, encogiéndose de hom-
bros v murmurando no s é qué. 
—No, no te me escapas—exclamó en-
tre dientes, y salí corriendo tras él. 
—Lo peor es—le dije,—que p e n s é po 
ncr en favor del color favorecido. 
— Hubiera sido lo mismo—me res-
pondió,—porque entonces ese color no 
habria gauado. 
—¿Por q u é ! 
Movió !a cabeza, una cabeza encane 
cida por la experiencia, y sólo compa-
rable á la copa de los viejos olivos in-
clinados por el viento do la cqata, 
—¿Por qué? Porque no sabe usted 
jngar. 
Enea respuesta me bastó para com 
prender que el juego es una ciencia y 
yo un inocentón que no conocía de ella 
ni una sola palabra. 
¡Ohl ¡Cómo puede un coíor ser ó no 
favorecido por la suerte, segna que el 
jugador sepa ó no sepa jogarl 
He aquí uu problema, ó mss bien un 
miHWrio, que moriré sin llegar á com 
prender. 
Eata lección rae fué dada por uu hom 
bre, y a de edad, alli, allí mismo, en el 
lagar más apropiado. 
Resolví entonces aprender á jugar 
para reconquistar el luis do mi aaago, 
á raí propia cohta y riesgo. 
Saqué, »>! efecto, otra raonedft de 20 
francos, y, oprimiéndola fuertemente, 
me fui á buscar á mi sabio cont^jere. 
Hallábase delante de la miiun» mesa 
d« la ruleta qun el día anterior, y apa-
rentaba et.tar gozando, frenético, domi-
iiaio por esa Imbecilidad que se apode 
r.^ ie ios jugad orea á me di'la que la 
su-rtc aumenta su capital. 
. —Voichesapetc—te dije en ia lengua 
del- Dante.—He nqní un luis que no 
debe nada á nadie. Deseo, pav a que 
que me sirva de lección,, colocarlo de 
una manera cieutífioa en el pleuo que 
va á salir, segáu se halla escrito eu; la 
ley;del destino, y recurro á vuestra sa 
bkiuría. 
Incünó ligeramente la cabaza. Yo 
añadí: 
— Su erudición da usted en, sin du 
da alguna, vastíídui;» y sur\ cabellos de 
p'ata, semejantes á la.s cenicientas ho-
jas do loa olivos conteeiario:i, atestiguan 
los poderosos cá'cu'os ooateináticort que 
le couvierten eu nn venerable Alem 
barc de t-sta roca verdosa. Posee na 
tai el tiempo, en tanto que uu simple 
peeta como yo no posee ni una hora, y 
en ias entrañas del pasado lee usted las 
cosa» del porvev ir. H f squí mi luis. 
¿Dónde debo ponerlol 
Bajó la cabeza, se i bismó en las 
mnemotecnias que constituyen la glo 
ría de Inaudi, y vi que s^ alm-i so agí 
t¡>b i en torno de laa rarirrvngalas como 
el martin pescador en laa ramas iiel 
cactus en flor. 
— Allí—exclamó.- Deje usted pasar 
tros go'pes y i»paute sobre el 17. E s 
infalible. 
Dócil , me sometí al oráculo. Salió 
cero, y mi segundo luis fué íé reunirse 
con el de mi amigo. 
—¡Baeno!—dije entonces al moderno 
d' Aiembert.—¿Y esa ciencia? 
En aquel momento un fuerte m urmu 
lio S'í oyó en torno de otra meH*. Ha 
jugador acababa de hacer nait*ria 
bauca, y ¡coincidencia singular! !u hi 
ZTrflaltarcon el nftraero 17, Me h i b í a 
equivocado de mena, solamente. 
Djdnje entonces que si el juego ^s 
una ciencia, es también un arte, de t^.l 
suerte que ya no e-é que pensar de él. 
L i uéceaidad de rofresoar mi imagi 
nación y disipar tanta filosofía se me 
hizo necesarin. Salí de aquellas salas, 
de atmósfera viciada y viciosa, y me 
murcbé á aspirar el aire prn o en la te 
rrazi del cafó, de»do donde ac domina 
toda la b^hía, rodeada de montañas, 
divisándose también multitud de me-
locotoneros de un color rosa y verda 
deramente delicioso. 
Allí admirando aquella perspectiva 
encantadora y aspirándolos perfumes 
de la primavera, me quedé extaaiado, 
pensando en los seres queridos que le 
jos de mí s é hallaban, y me decidí á en-
viarles un recuerdo. 
Pedí pluma y papel, y escribí una 
carta, que entregué á uno de los^roowis 
del establecimiento, un chionelo que se 
hallaba á la puerta encargándole que 
la llevara en seguida al correo. 
E l muchacho desempeñó pronto su 
misión, y unos minutos más tarde ha 
liábase ya de vaelta. 
E r a un galopín de trece á catorce 
años escasamente, de mirada muy viv* 
y cuyo aspecto no dejaba ningüna du 
da acerca de sn precoz exer ptieismo ,̂ 
puésto al servicio coiitítjtutf (i$ una 
Abrí el saquito del dinero que He-1' 
vo en todos mis viajes, para darle nua 
propina, y sólo hallé una pieza de diez 
céntimos y una moneda suiza falsa que 
alguien me había dado, sin qne yo lo 
advirtiera. 
—Escucha—le dije—eecasamee hastn 
andado cien pasos para llevarme la car-
ta al correo. Tu trabajo vale diez cén-
timos, aquí mismo, en que por un par 
de huevos llevan tres francos. Aquí 
tienes los diez céntimos si los quieres. 
Pero tengo también una moneda suiza 
equivaldría á un franco si no fuera fal-
sa. ¿Onál prefieres, la'de diez cénti 
mos, que es buena, ó la otra? 
—Déme usted el franco—me contes-
tó el niño. 
Tomarla y desaparecer fué cosa de 
un instante. Se dirigió á una de las 
salas del juego, de la que pronto vol-
vió, y dirigiéndose á mí, me dijo son-
riendo: 
—Mire usted. 
Había cambiado la moneda, y en vez 
de la falsa tenía eu ía mano un franco 
bneno y sonoro, nuevecito y brillante, 
valiendo sus cien céntimos. 
De este modo, aqoel muchacho, más 
afortunado que mi amigo, máa sabio 
que el jugador que me sirvió de couse 
jero, y mas artista que yo, reunía las 
tres virtudes del jugadorj la suerte, la 
ciencia y ol arte del juego, á los cator-
ce años. 
—Muy bien—la d i j e — M a r c e l l u s 
cris, y con el tiempo seráa el sabio de 
estos lugares, el t^hur hábi l y conside-
rado que pasa el resto de su vida en 
tranquila resid-'ncia y en medio de las 
viñas doradas por el sol. 
EMILIO BBRGBRAT. 
SALÓN-LÓPEZ. —Beneficio del señar 
8adini.-~Á.nnqn6 el programa elegido 
por dicho tenor era inmejorablev no vió 
satAffechar* ¡»us aspiraciones, tóase por 
lo lluviosa qu^ se prHseutó la noche, 
fréa e pot lo^ muchos camelos dados á 
esta público. E l caso es que la c ¡ncu 
rrencia fué poco numerosa, figurando 
en ella ¡Jgunas damas y caballeros de 
nnestra buena sociedad. 
interpretación de los números de 
que se compuso el programa, no pudo 
serraejoi; el señor Sadini cantó con 
sentimiento artístico y el público pudo 
apreciar las buenas condiciones que 
posée el btínefioiado. Los señoras Soria 
é hijo fueron calurosamente aplaudí 
dos y I» preciosa Serenata Morisca, de 
Oha pí, mareció los honores de la repe-
tición, no sólo por su mérito musical, 
sino por lo bien que la ejecutaron, pues 
no hay duda que el Sr. 3ori.4 (padre) 
haoe brotar sonidos preciosos de la 
guitarra. 
Al dúo de Boccaccio, cantado por las 
ceU-brsdas y bellas señoritas Oarmen 
Bazán y Manuelita Tejedor, ambas dis 
cípulas del Sr. Jordá, le cupo una bri 
liante interpretación. Ambas señoritas 
demostraron extraordinarias aptitudes 
para el escudio dol bell canto. 
L a señorita Granice, discípula del 
Conservatorio, cantó con gusto y afi 
nación, conquistándoae merecidos a-
plausos de toda la concurrencia. Ho-
menaje merecido. 
L a señorita Blanca Llisó, como siem-
pre, ¿A que repetir las justas ovaciones 
que en otros conciertos le ha tributado 
la prensa? E s toda una pianista. Por 
último, ¿qué podremos decir de la Sin-
fonía de Guillermo TelU L a justa fama 
del inmortal Eossini, es de todos 
conocida, y por lo tanto, sólo añadire-
mos que el sexteto de profesores que 
la iuterpretó puso de resalto todas tos 
filigranas do tan soberbia composición 
musical. 
ALBISU.—El lunes penetramos por 
breves instanteH en eliColiseo azeuense 
y tuvimos ocasión de aplaudir otra vez 
eu Los Sobrinos á las coristas que, ves 
tides de soldados chilenos, ejecutaron 
al son dó la música, complicados ejer-
cicios militares. L i concurrencia, bas 
tiinte numerosa, hizo repetir la escena 
émtérqid.osos aplausos. 
A un chico que se hallaba en la lu 
net^—Je causó estrepitosa alferecía,— 
la alegre y bien formsda compañía— 
del extranjero general Boqueta. 
POÍ' vez séptima so ofrecen hoy, en 
funoióii por tandas. Los Sobrinos del 
Capitán Orant. Recomendamos á los 
persdaaé á quienes gusta "mucho pan 
por medie", qui} acudan á la tanda de 
las 10, la que HS compone de dos actos 
y dnr * cerca de hora y media. A.prove 
ch'-n la ganga. 
VACUNA.-Hoy, miércoles, f-e admi 
nistrará en la nacristía de Mouserrate, 
de 10 á 11 y en la üasa de B^neficen 
cía, de 12 á 1. 
E c o s . - S e han recibido en esta ciu-
dad unos bizcochos riquísimos hechos 
para acompañar el chocolate. Oada uno 
viene envuelto en papel de China y to-
dos ordocadoM en UUHC< cajas de hojalata. 
L a masa es fiua, tiene olor agradable y 
e» asimismo agradable al paiadnr. Se 
halla el depósito en UE1 Arbol de G-uer-
nica". Riela 90, y se venden en todos 
los cafés. 
—Y» «e han comenzado á hacer los 
preparativos necesarios para el gran 
baile, dedicado <lá las flores", que se 
llevará á cabo el entrante domingo en 
los bien decorados s a l ó o s del "Centro 
Asturiano." L a coaiisión qne entiende 
en el arreglo de la casa i?e propone eje 
cutar allí verdaderos primores con mus 
go, ramas, arbustos, plantas, macetas, 
raacisos y un mundo de íóhaS'. garda 
nias, claveles, liriop, lilas, jazmines de 
la tierra, etc., etc. L-* fiesta drjará en 
tre la juventud memoriaí* perdurables. 
TEMPORADA DE VERANO EN TACÓN. 
—Dri unos programas que han circu 
lado por la ciudad, reproducimos lo si 
guíente: 
Elenco artístico. Compañía Dramáti 
ca. Primera actriz: Sra. Loi -a Caldo 
rón. Primer actor y director: Sr. Alfre 
do Maza. 
LÍMIÍ» por orden alfabético: 
Actrices: Blaeoo, Dnña Do'orep; Cal-
derón, Doña Luisf; Calle, D. ña Ama 
lia; Esteve, Doña C^rolns". Moreno, 
Doña Jo>efn; Nenniuger, D.viia Bmma; 
Sala, Doña Victoria; Villar, Doña Gft 
oía. 
Actores: Abadía, Don Juan; Alonso, 
Don Francisco; Banavides, Don Fran 
cisco; Esteve, Don Manuel; Franco, 
Don Antonio; Martínez, Don Abalar 
do; Mar íoez, Don Angel; Maza. Don 
Alfredo; Moreno, Don Rieard ; Valero, 
Don Ernesto; Vargaa, Don Ricardo; 
Villarreal, Dou Roque. 
Sección coreogr/ifi ja. Primara baila 
riua absoluta, Srita. Kmilia Bartoletti. 
Sais b i'arinas de 1* fila; seis de 2* y 
sais de 3a Maestro director: Viceso Ro-
meo. Contador: Rieardo Letre. Repre-
sentantes: Jorge Romero y Antonio 
\ Rodríguez. 
BEBIDAS AGEADABLES.—No vamos 
í\ hablar a los lectores de lad bebidas 
ah.ohólicií^, que en e^tos tiempos de 
calor no s^n- por cierto, las que más ee 
apetecen. Nos referimos á los exquisi 
tos refrescos con agna gaseosa que pre 
para y espende el Dr. González en el 
precioso aparato que ha instalado en su 
bien montad» farmacia de la calle de la 
Habana e&qnina á la de Lamparilla. 
E l reputado farmacéutico ha estudia-
do todos loa secretos para que resulten 
los refrescos gratos al paladar, fríos y 
sanos. Hablando con nuestro compañe 
roel Dr. De lñn , éste nos decía: 
"Las instalnciones que ha hecho el 
Dr. González para preparar el jarabe 
simple en frío y en él los de frutas del 
país y del extmnjero, cuyos zumos re 
cíbe; los ingredie ntes qne emplea para 
la confección del agna carbónica, satu-
rada á una alta presión, con gas per-
fectamente purifhmdo; el cuidado en 
todos los pormenores, haeen de las aguas 
minerales y gasees as y del néctar-soda 
de la farmacia San José, lo más perfecto 
y acabado que se h a hecho hasta ahora 
en la Habana." 
Después de tan autorizada aflrraa-
eiOs BO peda mós gue aplaudir »í 
Dr. González y desear-e que el prove-
choqne obtenga ec o ese ucvu ramo de 
la farmacia, esté en relación de los 
gastos y sacrificios que ha tenido que 
hacer. 
A mí el calor no me pesa—desde que 
sigo el consejo —de González y Curque-
jo:—"tome néctar de frambuesa." 
E L HOMBEE PINTADO AL OLEO.— 
Visible alguna vez, latente muchas, 
en todo aer humano hay una bestia; 
cuando esconde las garras, 
descubre las orejas. 
M. del Palacio. 
BAUTIZO.—El domingo 19 del ac tual 
y en la iglesia de Jesús María y José, 
recibió las aguas regeneradoras del 
bautismo una preciosa niña, hija del 
comerciante D . José García y de su es-
posa Da Oarmen Valdés. Fueron pa-
drinos de la neófita, á la que se le puso 
el nombro de Josefa, D . Severino Fer 
nández y D" Josefa Pérez de Fernán 
dez. 
L a numerosa concurrencia que asistió 
al acto fué obsequiada después, en casa 
de los alborozados papás, con dulces, 
licores y una lujosa tarjeta conmemo-
rativa de la ceremonia. 
Dese amos á la nueva cristiana toda 
clase de felioidadas en su tránsito por 
la tierra. 
E N PATEET .—LOS pequeños artis 
tas estronan hoy. miércoles, la preciosa 
zarzuela L a Verbena de la Faloma con 
uu reparto acertadísioio. También ha 
sido ensayada con cariño por el Direc 
tor, Sr. Jiménez, y el maestro, Sr. Vi -
lamrda. 
E 1 escenógrafo, Sr. Crespo, ha pin 
tado dos espléndidas decoraciones para 
el cuadro primero y el segundo. 
Auguramos un lleno completo al tea-
tro del Dr. Sañverio, porque eí público 
está ansioso de ver esa obra interpre-
tada por los Infantiles. 
Se está ensayando E l Húsar por la 
misma Oompañíft, con todo el aparato 
con qne fué ©Rtrenado en Madrid. 
CHOCOLÍ.TES Y ABANICOS.—LOS re-
cepkfiws del afamado chocolate de Eva-
risto Jo leosa. de Barcelona, hacen sa-
bee al público por este medio, que á 
esda comprador de una caja se le rega 
larán tantos abanicos como libras con-
tiene ella, para que en sus estableci-
mientos puedan hacer igual obsequio á 
los consumidores. 
Propio de la estación y muy oportu 
no es el regalo de tan espléndido fa 
bricante, agradecido, sin duda, á la 
predüercién quelae familias otorgan á 
su-5 productos. 
Mis CONSEJOS. - A una niña. 
I I 
Y a ves qne á tí su p o r v e n i r c o n f í a 
y h a c i a é l t r a n q u i l a y Ma temor a v a n í a ; 
y e« tu deber sagrado, n i fU m í a , 
no b u r l a r eea fe, n i esa esperanza. 
T a a l m a es hoy como esenc ia en l a c l a u s u r a 
de u n o i p a l l o b e l l í i j i m o encerrada; 
h » z qtse no p ierda r u a c a su d u l z u r a , 
n i su s a n t a p u r e z a i n m a c u l a d a . 
C o m o por negra nube se entristece 
d e l astro rey la hermosa r í f n l g e n c i a , 
p ierna qne es la ment i ra que envi lece 
mna rnaacha en el 10I de la conc ienc ia 
N o fundes tu poder en l a h e r m o s u r a 
como l a v a n a y a r r o j a n t e rosa; 
qne insp ira m á s respeto y m á s t e r n u r a 
quien tiene m á s do buena que de h e i m o s a . 
T iend .» tu mnno amiga s l desgraciado 
y dulcif ica sus a m a i g i s penas; 
no se ve en el dolor abandonado 
el que enjuga las l á g r i m a s pjnnas. 
Mercedes Matamoros. 
INGENUIDAD.—Un pianista muy ma-
lo toca una pieza en cierta reunión fa-
miliar. 
La dueña de la casa le felicita y le 
elogia. 
E l nianista responde con modestia: 
—No debe usted felicitarme á mí, se-
ñora, sino á Dios, que es quien otorga 
el genio. 
GEAN BATALLA—vienen riflendo de 
antiguo para obtener el favor de las 
damas, los oncajes y los bordados. Mas 
la vietciia por hoy pertenece á los pri-
meros y se explica, dado los de gran 
mcdaquehoyse fabrican y que reco 
mondamos á l a s señores elegantes vean 
en los almacenes de tejidos y novedá 
des LOS E S T A D O S U N I D O S , San R a 
fae! y Galiano C 867 R 122 
FOSFATIKñ FALIÉRES. Alimtntoüelos Niños. 
m k te W&ÉI w m 
m 
Nuevos modelos da S O M B R E R O S , T O G A S y 
C A P O T A S , recibidor de la« primera,-' casas de P a -
r í s , p r o p i o » p a r a la preRunto e s t a c i ó n . 
P r e c i o s reducidos de^ ie no c e n t é u en adelante . 
LA P m i l V E E A . 
Muralla 49, Te lé fono 718. 
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E l C i r c u l a r e s t á en banta C l a r a . 
S i f i l a R i t a do C i s i o , v iuda y san'as Q u i t e ñ a y J u -
lia, v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
V i g i l i a s'n ayuno 
L e t a n í a s . — I n d u gencia p lonar ia . 
S a n t i R i t a de Caa ia , fue un modelo de p e r f s o c i ó n 
en los estados quo le d e s ' g o ó l a d iv ina prov idenc ia . 
E l m é r i t o , el g r j d o á qne se e l e v ó sn e s p í r i t u , no son 
f á c i l e s de poderse esphear. 
A la fama de su eminente sant idad c o n c u r r í a n i n -
numerables psraoaas do todas partes con el fin de a d -
mirar aquel o r á c u l o celest ial por quien el E s p í r i t u 
S<into dispensaba sus dones con l ibera l idad en favor 
do a q u e l l o » por quien se interesaba l a c a n d a d de s » 
amada s i e r r a . A d m i r a b l e entre otras gracias e spe -
ciales l a de sn conocimiento, p e n e t r a c í ó a y e s p l i c a -
c i ó u de los m á s sublimes misterios de n u j s t r a s a n -
ta fé . 
L a dichosr» muerte de S a n t a R i t a s u c e d i ó el d ia 22 
de mayo del añ>i 1456 D ó el cielo graados p r u e b a s 
do la s^nti.iad y gloria de su fiel s i e r r a por medio de 
muchos prodigios. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas S o l e m n e s , — E n U C a t e d r a l l a de T e r c i a á 
ias ocho, y en las d e m á * iglesias las do c o s t u m -
bre. 
C o r t e d é M a i i a — D í a 22 —Corresponde vis i tar & 
N u e s t r a S a ñ o r a de l a A s u n c i ó n en B e l é n . 
Iglesia de Paula. 
E l jueves 23, á las ocho, t e n d r á lugar l a m i s a m e n -
sual á N t r a . S r a . dol Sagrado C o r a a ó n de Jrtsún, l a 
que c e l e b r a r á ol R d o . P . Muntadas : h a b r á p l á t i c a y 
c o m u n i ó n . 6003 3 i - 2 0 2 d - ^ 
Iglesia úe H?»n Felipe NerL 
Solemne triduo que í a A s o c i e c i ó n de N t r a . S e ñ o r t 
<1«1 C o r s z ó - i dedica á r u exce l sa F a t r o n a en los ¿ÍM 
24, 25 y 2<; del presente raes. 
K l viernes de l a presente semana y d IM ocho d6 
l a m » B a n a dará principio la f u n c i ó n rel igiosa con m i -
sa uoldinue y s e r m ó n 4 cargo de n n P a d r e C a r m e l i t a , 
E l s á b a d o lo mismo que e l an ter ior . 
Domingo: la misa de c o m u n i ó n general s e r á d las 
siete; á las ocho T media misa mayor . 6068 4-22 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN 
E l d ía 23 festividad de l a A s c e n s i ó n del Sefior, 
se c e l e b r a r á en esta Ig les ia el tierntsimo acto de r e -
c ib ir per VEZ PBIMEBA á J e s t í s Sacramentado , 47 
de j p s alumnos. A las siete el R d o . P a d r e R e c t o r 
d irá l a m i s a de c o m u n i ó n , dirigiendo en e l la u n a 
Sl á t i c a preparatoria p a r a tan r e igiuso acto. E l ooro e voces del Colegio , cantando varios metetes , s o -
l e m n i z i r á l a f u n c i ó n , A . M . D , G . 
5988 3-19 
E L D I A 22 D E L t R É S E K T E t e n d r á lugar Ía fiesta qne anualmente se ce l ebra en h o n c r d » 
S a n t a R i t a de C a s i a en l a Ig l e s ia de S a n A g u s t í n , á 
las ocho de l a m a ñ a n a . S e s u p l i c a d las personas p i a -
dosas qne deseen c o n c u r r i r con s n ó b o l o se s i rvan 
entreg'irlo en S a n L á z a r o n . 1 5 3 . — L a C a m a r e r a . 
5754 8-14 
J A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
S E C R E R A R I A . 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n p a r a ce lebrar el B A I L E 
D E L A S F L O R E S el domingo 26 del corriente, » e 
anunc ia p ó r este medio p a r a oouooimiento general de 
los seSores asociados. 
P a r a tener dereeho i l a e n t r a d a es de rigor la e x h i -
b i c i ó n del recibo del corriente mes. 
L a s puertas del Centro se a b r i r á n d las ocho en 
punto y e l bai le d a r á comienzo d las nueve por l a r e -
putada orquesta de V a l e n z n e l a . 
Q u e d a n vigentes en todo BU vigor los a r t í c u l o s del 
R e g l a m e n t o que se r e l a c i o n a n eon el orden interior . 
H a h a n a 19 de M a y o de 1895 .—Cas imiro Herels. 
C 859 ^ 4d 19 4a-22 
9R.6ALYEZ6ÜILLEM 
Impotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 a 4 y 7 i 8. 
S A S T R ü E I A Y C A M I S E R I A 
L A F L O R D E CUBA. 
H a b i e n d o recibido esta casa de F r a n c i a é I n g l a t e -
r r a e l colosal surtido de cas imires , musel inas , a l p a -
CRS, armours , cheviots, albiones, dri les y holandas, 
ú l t i m a novedad, lo anunciamos á nuestros favorece-
dores y a l p ú b l i c o en general p a r a qne nos honren 
con su visita, en l a s fgurldad de quedar satisfechos, 
tanto de las telas como de loe precios 
H a y á p r o p ó ito p a r » los que tengan que v iajar . 
I g u a l surtido en el ramo ae e a m i s e r í a ; todo lii m á s 
nuevo y de m á s novedad que se puede encontrar . 
Dragonea 46 Teléfono 1,487. 
C 723 alt 15 28 A 
CENTRO 6ALL 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de ecta S e r i e d a d a c o r d ó s » c a r 
á p ú b l i c a subasta el euministro do var io» a r t í c u l o s de 
c o m e s t i b l e » necesarios para el consumo de la " f a s a 
de S a l u d " t i tulada " L A B E N E F I C A " D E L C E N -
T R O G A L L E S O , e l cua l p r i n c i p i a r á el 19 del e n -
trante J u n i o y t e r m i n a r á el 31 de E n e r o de 1896 con 
es tr ic ta s u j e c c i ó n al pliego de condiciones que e s t a r á 
de mai í l f i>»to en la Secret r ía de esta Sociedad d e s -
de esta fecha a l 25 del corriente d las ocho de l a n o -
che, hora en que se e f e c t u a r á l a aper tura de los p l i e -
gos que se p r e í e n t e n a l S r . Pres idente de l a S o c i e -
dad ol c u a l lo s e r á de l a C o m i s i ó n nombrada p a r a e l 
remate y é s t a lo s d j u d i c a r á provisionalmniite on f a -
vor de l autor de la p r o p o s i c i ó n q u e j n z g a e m á s v e n -
tajoea sin qne esta a d j u d i c a c i ó n prejuzgue en medo 
alguno l a definitiva qne h a b r á de acordar l a J u n t a 
D i r e c t i v a tan pronto se le d é conocimiento del acto, 
ó en otro cano d e c h i r a r á dos iort i la subasta si as í vle 
re convenirle á los intetsses del Centro . 
L o s efectos aludido* han sido agrupados ea l a si 
gnienta forma: 
19 P e s c a d o fre?co. 
3o L e c h e fresca y verduras . 
3o C a r n e s frescas do novil lo, cerdo y carnero. 
49 P a n . 
59 H u e v o s . 
6? Foi loa . 
79 C a f ó en grano, tostado. 
L o s plugob que presouten los lioitadores se ajusta 
rán al modelo inserto en el referido pliego de c o n d i -
ciones que exiate en eata S e c r e t a r í a . 
L u que de orden del S r . Presidente sa hace p ú b l i -
co para general ciinoomiienfo. 
H a h u . a 20 d i Mayo de 1 8 9 5 . — E l S e c r a U r i o , R l 
cardo R o d r í g u e z . C 865 l v - 2 0 5d-21 
Sahnonte.—HABANA. 
21 íe Mavo le 1895. 
















































3 2 0 1 . . . 
3 6 9 6 . . . 
3 6 9 7 . . . 
3 9 1 8 . . . 
4 0 5 9 . . . , 
4 0 7 4 . . . , 
4 3 8 1 . . . , 
4 4 7 8 . . . , 
4 5 1 0 . . . , 
4 6 4 9 . . . . 
4 7 2 4 . . . , 
4 8 1 9 . . . . 
5 t 0 1 . . . . 
5 1 0 2 . . . . 
5 1 0 3 . . . . 
5 1 0 4 . . . . 
5 1 0 5 . . . . 
5 1 0 6 . . . . 
5 1 0 7 . . . . 
5 1 0 8 - . . . 
5 1 0 9 . . . . 
5 1 1 0 . . . . 












































































































































E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos. S » ^ ^ ^ ^ 
)ran aeaae ias primeras oosia y aí í9n.pnrnüt?u c<>u o u w ^ ™ - — r " A „ n A t \ t ^ -u t n ñ i f i r a 
senteriai, úlceras dd estómago, dispepsias y catarros intestinales Ayuda á las digeationea, abre ^ P f ™ / r a r el mareo 
éxitos coMtantes. Es recetado por los módicos. Deseoafíoae de las imitaciones, útilísimo para evitar y curar el mareo. 
En Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Módico, Serrano n. 30, * armacia. c Q Mv 
En la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. C 767 
Se rect i f icarán. 
por Salmonte y Dopazo. 
Ü1Í1SPO 21. 
C 828 31 12 3 13 
y eon ól la» eofeeaciones y molestias. Como 
se »ada más se orina menos y el estreñi-
miento aumenta. Para evitar las coDges-
tiones y el cólico do mieeroro y loa envone-
namientos producidob por la acunmlación 
de las materias fecales en los intestina, se 
hace indiapeneable evacuar una vez; cada 
día. Hay una medicina sencilla, prro efi-
caz, que resuelle el problema del extrtñi-
miento de un modo seguro. Ea el 
I 
que preparn él Dr. González, Con e l t ó j a 
pones so hace una infusión de 'a qne se to-
ma una taza á la hora de comer ó al tiem 
po de acostarpe. A la mañaoa sigaienta se 
evacúa con tal naturalidad y tal depeo que 
causa placer. ¡Qaó deacaneado queda el 
cuerpo r espuós que so eatisface e&a neceei 
dad tan apremiante! Los estreñidos empe 
dernidos eon los que saben la felicidad que 
disfrutan los que DO lo son. 
E L T É J A P O N S 
establece una igualdad provechosa. Ea el 
remedio más deipocrático que se conoce. 
El TE JAPONES ee prepara y vende por el 
Dr. González, cal'ede la Habana, núm. 112. 
BOTICA DE SAN JOSE, á medio peso el 
paquete. 
VIENE E L CALOR 
y se suda mucho y ae bebe mucha agna. L a 
sangre se debilita porque se pierde el ape-
tito y se come menos. Esta ea la época que 
deben aprovechar las Srr.s. para tomar el 
preparado que ee llama 
Carne, Hierro y Vino 
del Dr. González. Formado de jngo de car-
ne, ritrato de hierro y vino ae Jerez, es 
una combinación preciosa para mantener 
la salud y las fuerzas. Numerosas señoras 
y señoritas que so hallaban pálidas, faltas 
de fuerzan, sin apHtito 6 hipocondríacas, 
han recobrado con el preparado del Doctor 
González que eo llama 
Carne, Hierro y Vino 
el color rosado de labi- s y mejillaa, la for-
taleza, las ganas de comer y el buen humor 
que acompaña siempre á la salud; se vende 
el vino con carne y hierro del Dr. Gonzá-
lez á 50 centavos e\ frasco de VEINTE cu-
charadas. 852 Mv 18 
DE 




COK E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
S a n g r e n o r m a l . S a n g r e e n l a u n é m i a u 
CURACION RAPIDA T SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
Drogrwerfa y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 6 3 . - H A B A N A . 
743 1 - M y 
L a Casa de Cores 
FUNDADA E N 1875. 
Importa de las principales fábricas de Europa y América todo cnanto 
sabresale por sus condiciones de garantía y buen gusto en 
JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
L A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera en presen-
tar las Ultimas novedades. 
©Mti»e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
T E L E F O N O 1,18S. a 
C 759 1 - M y g 




E l é x i t o es el premio de la vigi lancia. 
D i c e n los ingleses que " u n a onza de pre-
c a u c i ó n vale m á s que una l ibra de cura." E l 
preludio de l a terrible T i s i s es frecuentemente 
un catarro 6 tos. C ú r e s e la tos, d e t é n g a s e 
el catarro, y se e v i t a r á la T i s i s . T o d a s las 
familias, y especialmente las que viven fuera 
d e b e n t e n e r s i e m p r e á m a n o l a 
o n d e S c o t t 
p a r a evi tar y c u r a r la T i s i s , E s c r ó f u l a , A n e m i a , Extenua-
c ión , Deb i l idad Genera l , C a t a r r o s y Resfriados. E s t a medi-
cina produce fuerzas y* crea carnes. L a legit ima l leva en 
la cubierta la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
D e venta en todas las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S C O T T y B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o f 
I Ll BABAiR 
son los más saperiores y nutritivos que se elaboran en la isla de Cuba, 
tanto por las excelentes materias primas empleadas, como por sus potentes 
aparatos montados á lo más moderno de las fabricaciones de Europa. 
Los O H O O O L A T B S de esta fábrica se garantizan por MR. ARMAND, 
operario de las mejores fábricas de París y hoy al frente de la elaboración de 
LA HABANERA. 89, OBISPO, 89. C 737 26 2 M y 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
Se acaba de poner á la venta la primera remesa de encajes para el verano. Enca-
jes y entredós desde 15 cts. la pieza. Inmenso snrtido de Valenciennes, Estampados, 
Mecánicos, Griiipures, etc., etc.. á precios nnnea vistos. Dibnjos enteramente nuevos. 
Se ha puesto igualmente á la venta una nueva remesa de albas y encajes para paños 
de altares, recibidos directamente de las máo afamadas fábricas de Se Fierre les Calais. 
No olvidarse que en la casa de Madame Puebeu se encuentra siempre un bonito y 
variado surtido de sombreros y capotas de 'un centén en adelante. Cada mos nuevas 
remesas. Sombreros de Nansú de $ 2 en adelante. {Esos sombreros BCpueden lavar). 
No tema el público á la caea de Madame Puchen, es la casa que más barato y boni-
t ) vendo en la Habana. 
O I B I S J P O 8 4 - T S U E F O l S r O 5 3 5 . 
NOTA.—Loa sombreros adornados no se exhiben en las vidrieras de la calle. 
C 715 alt 15 27 A 
marca PIRAMIDE, en bamlen de 300 libras, 
se vende en casa de los señores 
Y C P - , 
S J É L I S T l o a s r - A - O i o i s r . 5 4 . 
C 5S6 u l i 26-28 M z 
F ó r m u l a del Dr. ¿M. P é r e z Miro. 
El remedio más eficaz, para uso externo en el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
ó infeccionas (véase el prospecto). De venta en todaa las Droguerías. 
L o s pedidos a l Sr . R e y e s G a v i l á n , T e l é f o n o 1,027. 
C 764 L J t t 13 2 
qne necesiten comprar p a r a BÍ 6 pera r e g a l o » , relojes de oro, p la ta y » c e r o , leontinas de las mismas c lases , 
aretes, argollas, pulseras , prendedores, sortijas, alfileres do corbata , dormilonas, leopoldinas, botonaduras y 
j ó m e l o » , todo con 6 ein bri l lantes , y otras piedras preciosas; hay nuevo y usado, pero todo 6, mitad de precio. 
Tenemos loa mejares ralojes americanos de W a n h a m , oro re l lenado, modelos nuevos, desde 7 &, $14 y 
leoLtinas de l a mi sma d a s e m a y baratas. 
16, Bernaza. 16, eHtre Lamparilla y Obrapía. 
C 817 9 1 1 
PAPELILLOS ANTIMSEIÍTÉRICOS 
preparados por el Dr. J . Gardano, farraaceiítíco, 
de Fosfato de Bismuto, Pepsina, Pancreatina y Diasta sa. 
Me.i icaniPnlo eficaz 6 infal ible p a r a c u r a r rad ica lmente toda c lase de D I A R R E A S , por c r ó n i c a s , a n t i -
guan 6 rebeldes que sean; l a D I S E N T E R I A , c r ó n i c a 6 rec iente; los P U J O S y C O L I C O S , qne sobrev ie -
nen de v i o l e n t a » descomposicionfis de v ientre; D I A R R E A S en los anc ianos y t í s i c o s ; U L C E R A C I O N E S 
del e s t í m u l o é iui.8Btit,oB; D I A R U E A S T I F I C A S y e n t « r i t i i de los n i ñ o * ; • o m i n i s t r a n los jugos necesarios 
* l a digeeH?.n eu la? D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S y V O M I T O S de las embarazadas , 
dando laorza , vigor'y liUeato ul e s t ó m a g o , _ , 
D a ventn en las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de l a I s l a . D e p ó s i t o genera l , F a r m a c i a de l D r . J . G a r d a n o , 
B e l a s c o a i n 117, H a b a c a . 4883 a l t 8 29 
SF^EEMEDADES DE LAS VIAS URINARIA^. 
^ I C O i S B E O R B I T A R I A R U B R A . 
E . PALU, Farmacéutico de París. 
NomeroHos y •iisiimtnidoH médiooB d é e s t á c a p i t a l e m p l e a n esta p r e p a r a c i ó n con é x i t o en el t r a -
t jmiento de los GATAattOS D E L A V E J I G A , l o s C O L I C O S N E F R I T I C O S , l a H E M A T U R 1 A 
6 ü f r r a ^ e s de sangra por l a uretra . S u aso fac i l i ta l a e x p u l s i ó n y el pasaje á loh r iBones de las a r e -
nili is y di- í m í á l c u l o * . C u r a ía R E T l £ N C I O N D E O R I N A y l a I N F L A ' A C I O N D B L A V B - , 
J í f l , ' . , HII nH-, ^- i-onoficieso e a ciertos caaos de d i á t e s i s r e u m a t i s m a l . 
Fraacoais Hm Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla, 
C 775 alt 13-3 My| 
L A E Q U I T A T I V A 
CASA DE PRÉSTAMOS Y CONTRATACION 
N o g a r a n t i r amos por verdadero R I O J A C L A R E -
T E de l a C o m p a ñ í a V i n í c o l a de l N o r t e de E s p a ñ a e l 
do aqae l las b o t e l l a » no a l a m b r a d a s y que no l l e v e n 
intactos el t a p ó n y l a c á p s u l a con K m a r c a d é l a 
C o m p a ñ í a , a s í oomo e l de l a s b a r r i c a s y c u a r t e r o l a s 
que no presenten en uno de sus fondos e l e»0^d!> 
a r r i b a ind icado . T a m b i é n los garrafones h a n de l l e -
v a r u n a et iqueta e x a c t a m e n t e igual 4 Ja de las b o t e -
l las y han de es tar l a c r a d o s con e l se l lo de n u e s t r a 
c a s a . — M . Mnfioe y C ? C 841 a l t 4-15 
P R O F E ^ I O N - E S 
Dr, 
E S P E C I A L I S T A 
en las enfermedades del estómago, 
hígado é intestinos, 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Tirtudes n. 115. 
C 842 2 6 - 1 5 M y 
DR. CUBAS 
H a trasladado su domici l io , de R e i n a 50, i G e r -
vasio 141. fntro R e i n a y S a l u d . 
C 7 G 6 26 -2 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, altos,esquina á Dragones 
E s p e c i a l i s t a on enfermodades T t m ó r e o - s i f l l f t i c a » y 
afecciones (¡e l a pie l . 
Consul tas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N . 1.S1B. 
O 746 í - M y 
DR. R. CHOMAT. 
E s p e c i a l i d a d en el tratamiento de l a s í f i l i s , ú l c e r a s 
y onfermedadeo v e n é r e a s . C o n s u l t a s d a 11 á i'. J e s ú s 
M a r í a 1 1 9 . T e l é f o n o 854. O 751 « - M y 
DR. GARGANTA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
V ir tudes , 74. C o n s u l t a s de 11 á 1. 
C 754 1 M y 
Dr. Alberto 8. de Bustamante. 
E s p e c i a l i s t a en partos. C o n s u l t a s d iar ia s de 12 á 
2 en S o l 79 — P a r a s e ñ o r a s : m a r t e s , j u e v e s j s á b a d o » . 
D o m i c i l i o L u z 55. T e l é f o n o 565. 
5235 26 -3 
Compostela n. 1 1 2 esq.. á L u z . P l a z a de B e l é n 
E n esta ant igua o a . a se r e a l i z a n elegantes j a e g o s de sa la esti lo L u i s X I V , d a p a l i s a n d r o ; hermosos 
juegos de cuarto de nogal y fresno, idem de comedor modernos, j n n s in n ú m e r o d a escaparates ,ves t idores , 
l a v a b o s , camas de l anza , l á m p a r a s de c r i s t a l , cuadros r m u c h a s novedades á prec ios n u n c a v is tos . 
S e v e n d e n los m á s acreditados p ianos de P l e y e l , B o i s e l e t F i l a , y otros, asf c o m o u n i n m e n s o surt ido de 
j o y a s de va lor , con bri l lantes á precios baratos . Se fac i l i ta dinero en todas eadt idades sobre estos a r t í c u l o s 
á m ó l í c o i n t e r é s . 
R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a e m b a r c a r , j conducc iones p a r a e l campo á prec ios convenc iona les : E n L A 
E Q U I T A T I V A , Composte la y L u z . — C a m p a y H n o . Te le fono 676. 5686 a l t 13 -12M 
DR. MAHÜEL DELFIN. 
Médico de niños. 
C o n . n l t a s de onoe á u n a . M o n t e n . 18 fa l tos ) . 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAYAfiBO. 
D O C T O R E N C I R U G I A DENTAL 
del Co leg io de P o n s y l v a n i a é i n c o r p o r a d o 4 l a U n i -
vers idad de lo H a b a n a . C o n s u l t a s de 8 i * . P r a d o n . 
79 A . G 7 3 1 26 -2 M y 
Ramón Villageliú. 
S a l a d n . 50. 
C 752 
A B O G A D O . 
D e 12 á 4. T e l é f o n o 1,724. 
1 - M v 
Teresa M. de Lámbarri. 
Comadrona Faenltatira. 
A m i s t a d ndmero 110, e squ ina & B a r c e l o n a . 
5108 26-1 
Ü A Ü A L U P E | G . D E P A S T O R I N O , c o m a d r o -
VDTna f a c u l t a t i v a , — P a r t i c i p a á sus amis tades , c l i e n -
te la y personas que neces i t en los aux i l ios de s u p r o -
f e s i ó n , que se h a l l a de t e m p o r a d a e n e l V e d a d o c a -
l la 7 e squina á P a s e o , c a s a de l s e ü o r C u a n d a . 
5097 15-12 
Dr. C a r i o * S . F i n l a y y Sfcdne. 
K x - l n t e r n o d e l " N , Y . O p h t h a m i o & A u r a l I n s t í -
l a t e ." E s p e c i a l i s t a e n l a s en fermedades de los ojos y 
de loo pidos. C o n s u l t a s de 13 á 3 . A g u a c a t e 110. T e -
l é f o n o 996. O 750 1 - M y 
OO'QrZ.ISTA. 
O ' B e l l l y n ú m e r o 66 D a doco i dos. 
O 748 s - M y 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 9. Telefono 953. 
2607 79-4 ra 
• J U I 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
Consu l ta s todos loe d í a s inc luso los festivos d e ¡ 1 3 & 3 
O ' R E I L L Y - SO A . 
C 753 1 - M y 
MI. GUSTAVO LOPEZ, AlIEHISTA 
del A s i l o de E n a j e n a d o s . C o n s u l t a s los l u n e s y j u e v e s 
de 11 4 2, en N e p t u n o 6 i . A y i s o s diarios . O o n s u l t a * 
c o n v e n e i a n a l e s f u e r a de l a e a p i i a l . V 747 1 M y 
Dr. Francisco Catea y Saaveira 
C O N S U L T A S D E 12 A 2 . 
Habana 1 2 8 . Telefono 2 1 8 8 
C 521 78-24 M z o . 
JOSB T B O J E O ! H A S . 
CIRUJANO-DENTISTA. S u gabinete en G a l i a n o 36, en tre V i r t u d e s y C o n -
c r d l a , con todos los adelanto* profes ionales y c o n 
les precios s iguientes: 
$1 .00 
1.50 
D e n t a d u r a h a s t a 
4 dientes $ 7.50 
H a s t a 6 i d 10.00 
„ 8 i d 12.50 
. . 14 i d 16.00 
P o r u n a e x t r a c c i é n . . 
Idem s in dolor 
I . l m v i e c a áf> la d e n -
tadura do 1-50 i 2.50 
E m p a s t a d u r a 1.50 
Or l f loao lón 2.60 
S e garant i zan los t rabajos p o r n a afio. T o d o t lo* 
H a s , i n c l u s i v e los de fiesta, de 8 4 5 de l a t a r d e . 
L a s l impiezas se h a c e n s i n u s a r á c i d o s , q u e tanto 
oorroen el e smal te d e l d iente . 
L o s interesados deben fijarse b i e n en este a n u n c i o , 
no confundir lo con otro. 
C 736 alt 13 -2 M y 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 







I V E G E T A L E S 
/̂ ZUĈ RAD/JS 
S E G U R A S 
PASTILLAS COIÍP 
D E L JOHNSON. 
i granos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma más C Ó M O D A y B Í T O A Z de adminieitrarla A K T I P I B I N A para la curación de j 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D B P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D B H I J A D A . 
Se tragan con nn poco de agna como nna pildora. No ee peí oibe el «abor. No 
tienen cubierta qne diflcnlte «ra absorción. Un frasco con 20 padillas oonpa 
menos lagar en los bolsillos qne nn reloj. 
De yents m la Droguería delDr. Jf.*mg<m, Obispo 68, y en todas l««s hotlc»*, 
—•"—<•»-"—Tjt r 7.~.".~ — ~ ' S O J C I - M T 
El g r a n remedio para J a s C a l e n t u -
ras y t o d a s l a s E n f o r m e d a t í e s d e í a 
S a n g r e y del H i g a d o . Pera. Hombres» 
M u j e r e s y N i n c E , 
D e V e n t a en^pdíis l á s i E o t i c a s . 
i < Q . G g r a i v 
C u r a do 1 á. 5 d ' a s l a ^ 
íessorraRia, Gonorrem, _ 
' K a r . í . f v r r e a , l eucorrea 
j fe t o d a el 
a n t t g u a a q u e scait 
G a r a n t i z a d o n o c a u s a r E s t r e c h e c e a 
[ ó B l a n c o s 
IIVIZ»»-^' «J" ~~ ^ , 
est>ec;uco p a r a t o d a e n í e r m » -
' . m u t ü i a . 1 Ü K é ü e v e n e n o 




BE. HENEY EOBEMN 
Enfermedades de la piel 
« I f i l í t i c a a . v e n é r e a s , leprupua, Scc. y d ^ m á s m a l e s de 
l a s a n g r e . C o s « Q i t * 8 de 12 d 2. J e s ú s M a r í a S L T9-
l é f o n o 737. C 834 26-14 M y 
£sp6-5l»líst« ÚQ la Escuela de Pana., 
T Í A » U H I K A B I A S . — B Í T I L Í B . 
UoagttMiaí todos lo* d í a s , i n o l i i s i . l o » festiTOi, do 
C 778 26-3 M v 
Dr. José María de Jauregaixar. 
H í E D I C O H O m E O P A T A , 
O n y a c i ó a r a d i c a l d e l h ldrooole por uncprooofilir.lwn-
to ÍMÍCÍUO ÍIM e x t r a c d í S n de l l í q u i d o . — E » p « o i í ü l i U J 
» n fiebrpa T i » i i 5 a c a « . P r a d o S I . T e l e f o n o » ) « 
O 745 1 M v 
A f e e c i o u e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . A f e r . c J o ' 
n e s v e n e r a s . S í f i l i s . 
Cis to-x iopia y endoscopla . Oongultas y operac io -
nes de 12 á 4. D i a i festivos de 11 á 1. L o s Inues g r á -
í i s p a r a los cobres . G a b i n e t e y L a b o r a t o r i o A m a r -
g u r a 59. 5383 26 7 M y 
C A R L O S G. ZALDO 
A B O G A D O 
H a trafi is / lado s u bufete á S a n I g n a c i o n ú m e r o 50, 
C 773 26-3 
N. JUSTINIANI CHACON 
Védif^Cíinúano-Dentista. 
S K I n d n<ÜE«M 42, esquina (i L e a l t w l . 
U 7¡!» 26 - ! M y 
E i l M 
T N S T I T D T R I Z E X T R A N J E R A . — P e ofrece á 
j L l o a padres f'e farc i l ia <ie )a H a b a n a ó c f i roan ías , 
A s í g n n t a r a s : I n g l é s , f r a n c é s , tli uio a l o r a y ó n ó i n s -
t m c c i ó n g e r e r a l ; buenas re foreoc i ' f . C o c s n l a d o 124, 
Co leg io , d a r á n r a z ó n . 6107 4 22 
CA S A Y C O M I D A E N C A M B I O D E L E C -CÍOÜPS. U n a profesora inglesa qao d a c lases á d o -
mici l io dene^ colocarse . E a s c ñ a piano, solfeo, i d i o -
m-'f y ios ramos d ? i n s t r u c c i ó u . T o d o á p e r f e c c i é n . 
D e j a r laa BPÜIR oa e l almao^u de pianus d e l 8 r . C u r -
tís, Amvstad 90, 6047 4-21 
INGLES Y FRANCES 
A 60 C T 8 . L A H O R A . 
OERYASTO 38 —EkPEBRADO Í5. 
5819 8 16 
A C A D E M I A M E K C A N T Í L .le F . S i H e r r e r a , 
^ X p e r i t o m e r c a n t i l , y p'cf teor de i n g l é s c c u t í t u l o 
1 o ¿ d é m i c o , fundada en 1862: Clames »ie 7 da l a m s -
ñ a n a á 10 de l a rooh*). V i l l e g a s 82 E n l a m i s m a se 
v e d e n sus obras de t e T i f d u r l i de l ibros y a r i t m é t i c a 
m e r c a a t l l . 5619 15-11 M y 
Lecciouíjfi de canto. 
L a S r a . D ? M a r í a P r o s z y S s k a . v i u d a do M á s , se 
ofrece á las f imi l ias p a r a dar c lases á domici l io . 
R e c i b e ó r d e n e s en el A l m a c ó o . do M ú s i c a de l 
S r L ó r e ' : , O b r a p í a n ó m e r o 23 
T a m b i é n d á clases en el c a l ó n alto del dicho A l -
m a c é n á $5 30 oro a l mes . G 12 8 
IilD OS E l 
Htatorfo comple ta de G a l i c i a desde los pr imeros 
t iempos bas ta nuestros d í a s , 7 tomos m a y o r e m p a s -
tados: de venta S a l u d 23, l i b r e r í a . 
D 869 4-22 
L A COLONIA 
obra «Je gran utilidad para Hacen-
dados y agricnltore». 
Co ct i en e , en 400 p á g i n a s todo lo concerniento á l a 
c a f U , su s iembra, cul t ivo , abono v eueoi igoi . 
Hu autor es e l ingeniero D . J U A N B A U T I S T A 
J I M V N E Z . 
Se vande ú m c o m e n í e a l m ó d i c o precio de 75 cts. 
e a 
"La Moderna Poesía" Obispo 135 
C 868 a l t 15-22 
B I B L I O T E C A D E MEDICINA 
de obras modernas se vende una, pr»cios m u y bara-
tos en l a librería " L a Ciencia" calle de la S a l u d i m -
mero 23. C 8 ( i 2 4-19 
TES Y OFICIOS. 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — A C R E D I T A D A por s u elegante corte y ental le , sigo hac iendo 
los trajea de seda á 3 $ , o í a n á 2 $ en adelante , a d o r -
no sombreros , vendo moldes, doy c lases de corte , 
se p a s a á domic i l i e , se a lqu i lan 2 habitaciones , con 
v e n t a n a á l a c l ie . A m i s t a d 118. Se sol ic i tan a n r e n -
dizas adelantadas . 6079 4-22 
" V f f O D I S T A . — S e confecc ionan vestidos de o l á n y 
«JüLsa . la á precios m ó d i c o s , de ú l t i m a m - d a y se 
gxrapt i sa e l corte; a d e m á s trajes de t i f io y se t o m a n 
medidas á domici l io . C a l l e de la M e r c e d , ent 'e P i c o -
t . ..- B j r o n a , n. 87. 6035 4-21 
SI E M P R E M 4 S B A R A T Ó Y M E J O R Q U É nadie, M r . G eorgo N e w t o n , mientras que •  
c a r qoe d a menos que 5 reales , l i m p i a r á r e V - ^ g ^ 2 
nefet&s v ccmpo"t,Tiras tan baratas . Oficie" 7V xV^ 
b a ñ a . ' 6193 ^ . « j l 
M" O D I S T A . - G O N F E C C I O N A ^ 3 5 I - c l X 88 de trajes de s e ñ o r a y c l mpjor 8Ígte_ 
m a do corte que se c saoco p M a srdcmicili¿ á tomar 
medidas s-n a l terar l o . E n ] a m i ¡ : m a ft,_ 
qui la u r a h a b i t a c i ó n , €on b a l c 6 n á l a oallei A m i s t a d 
^ 5975 4-19 
N U E Y A FABRICA ESPECIAL 
C E B R A Q U E E O S 
P A C E N T E a i R A L T 
8 6 , 0»EEILIYf 3 6 . 
E N T R E C U B A Y A G U I A R . 
C n 755 a l t 1 - M y 
S0LICITODE8. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 24 aBos, a c l i -matado en e l p a í s desea co locarse de cr iado de 
manos, portero , cochero p a r t i c u l a r , a y u d a n t e de c a r 
peta, escribiente y a sea dentro ó fnera de l a c a p i t s l . 
t iene quien responda de s u c o a d u c t » ; dir ig irse <i S a a 
I s ' d r o 63 donde d a r á n r a z ó n . 6108 4 - 2 Í 
S E S O L I C I T A 
u n a b u i n a c r i a d a de m a n o fiel y h u m j j d 0 ^ t̂v 
condic iones que a o se p r e s - n t e y qu.fc í e p a C0Ber Rig( 
6072 4-1" ~ I n d u s t r i a 113. 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a jovfvu pen insu lar p a r a orfada de m a a o ó a i a a o -
j a d o r a ; t iene persrjIla8 qne regp0n4an r o r n̂̂ . T,ne(ie 
verse á todas *4tM Ange l e s n. 41. 6084 4-22 
A P R E N D I C E S 
p a r a l a l i b r e r í a é i m p r e n t a L a P u b l i c i d a d , O ' R e l D y 
87; se tiocesitan dos j ó v e n e s b lancos que « e p a n l eer 
y «-scrlbiT y tengan l a mejor r e c o m e n d a c i ó n . 
6095 4 22 
/ 1 E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O 
V ^ n e s d e M . A l v a r e z . — E n este antiguo C e n t r o ofre 
cemos á laa fami l ias toda c lase de s irvientes con las 
mejores referencias . Neces i tamos 2 cr iadas , 2 ma-
nejadoras , 3 coc ineras y 5 m u c h a c h o s . A g u a c a t e 54 
cas i eaqnina á O ' R e i l l y . 6087 4-22 
S E S O L I C I T A 
u n piloto p r á c t i - o de este puerto á C a i b a r i ó n j C á r d e -
u.is y p l e i t o s intermedio* p a r a l a goleta F u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n . I n f o r m a r á s u p a t r ó a a o o r d o . 
6016 2a-21 2 d - 2 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a e x c e l e a t a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a p e n i n -
su lar : i abe c u m p l i r b i e n c o a s u o b l l g a e l ó n y t iene 
personas que l a recomienden: i m p o n d r á n ca l l e R e a l 
do. l a S a l u d n . 132 6051 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -s u l t r de cr iado de mano: sabe c u m p l i r con su o-
b l t g a c l ó a y a o t iene i a c e a v e n i e n t e en Ir a l campo: 
l l e n a personas que lo garant icen: i m p o n d r á n ca l l e de 
M e r c a d e r e s a . 39, e n t r a d a por l a b a r b e r í a , p r i m e r p i -
so. 6005 4 21 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A Y 
repostera pen insu lar de med iana e d a l , aseada y 
de toda confianza en c a s a par t i cu lar ó e s t a b l e c i m i e n -
to; t iene personas que l a garant icen: ca l l e de C h a c ó n 
a . 31 i n f o r m a r á n . 6002 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a c r i a d a de manos ó raarejidora que sabe c u m p l i r 
con »u o b l i g a c i ó n y t iene quien responda por el la; 
u n a mucba' iha pnninsu lar quei v ive en l a c a l z a b a de 
S a n L A z a r o n. 271, 6012 4 21 
CJ B I A D S Y C R I A D O S . — L a agencia de M . V a -l i ñ a los f j e i l i t a en dos l loras con referencias . Se 
rjece,<itan co-i.-nrerae, oociaeras , cr iadas l a v a n d e r a s , 
cr iados cocineros y d e m á s , h a c e ins tanc ias y r e c l a -
inacioTieii (ip toda cl">ee. se saoaa c é d a l a s - C o m p o s -
te la 64 T . 9G9. 6o49 4 21 
DE S E A C O L O C A C I O N U N I N T E L I G E N T E en ol ramo de fon la y restaurant,, que p 3r e s p a -
cio de doce a ñ o s lo d e s e m p e ñ ó como dependiente; 
desea u n a i d s z a como encangado, teniendo quien lo 
crarantico. I n f o r m a r á n S a n Pedro 14 esquina a S a n t a 
C l w » . Migae l F e r n á n d e z . 6014 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a p a r d a p a r a c r i a d a do mano y coser y otra p a r a 
c r i a d a de m a a o 6 manejadora: t ienen q a i e a r e s p o n -
da po»- el las, I n f o r m a r á n L n g n a a s 44 A . 
5998 4-21 
UX 1 I O M B U E C O M O D E 50 A Ñ O S D E E D A D desea colooarse de portero ó cua lqu ier trabajo 
doméfcticí .; c u e n t í con buenos Informes ^o l a casa de 
donJ.e aule. I n f i n n a r á n T e n i e n t e R e y 64, esquina á 
Compostnla , bodega. 6004 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a esGora pen insu lar en u n a casa de mora l idad de 
c r i a d a de mano, ent iende algo de c o c i n a y cosMira y 
tiepp persona que r e i p o n d a por su conduc ta F i g u • 
ras 72. 5999 4 21 
DK S É A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B Ñ l S T í n l a r . ac t iva é intel'ghute, de c r i a d a de mano ó 
mauejador ; sabe coser á mano y á m á q u i n a j no 
tiene i r ic -uveniente s^Ur fuera de la H a b a n a : tifiius 
personas que respondan por e l la . O ' R e i l l y 34 d a r á n 
r a z ó n , 6013 4 21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A p e n i n -s u l a r p a r a cr iada de mano ó m a s e j i d o r a . es de 
muy h u e c a conducta y t r a b a j a d o r » , m u y c a r i ñ o s a 
p a r a l a s n i í í o s , t iene porsocas que respondan de su 
conducta y d e s e a r í a oncoutrar u n a c a s a decente. 
D a r á n r a z ó n hotel L " C a m p a n a , ca l le de Eg iHo n ú -
mero 7 6010 4 21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos 8 e í i o r » s peninsulares , u n a p a r a cr iada d.» m a o o y 
otra p a r a manf j a d o r a , saben c u m p l i r bie'i con ijü 
o b l i g a c i ó n v t ienen quien responda por el las . I n f o r -
m a r á n S a n ' L á z a r o 275. 6015 4 21 
UN A B U E N A C R I A N D E R A A C L I M A T A D A en e l p a í s , con buena y abundante leche, de do» 
metes de parida, desea encontrar c o l o c a c i ó n á leche 
entera; su h i ja puede dar l a prueba . A n c h a del Norte 
a . 287, bodega, i n f o r m a r á n 6043 4_21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsu lar de buena y abundante leche p a r a dos 
n i ñ o s , es m a y c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s y con la f a m i -
l ia de l a casa , reconoc ida por los m é d i c o s , no r e h u s a 
ir p a r a e l campo , r e c i é n l l egaba do l a P e n í n s u l a . 
G a l l a n o 103, dan r a z ó n . 6038 4-21 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E buena r e p u t a c i ó n , desea colocarse de mai ie jado-
r a ó c r i a d a do mano, tiene quiea responda do su c o n -
ducta. I m p o a d r á a E g l d o n. 83. 6033 4-21 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A P A -r a cor ta fami l ia y u n a c r i a d a do PI-HLOS, t ieaen 
quien laa garant i ce : l o i o o r d r ' n «-alie Z a l u e t a n, 2 
en los altos ''o l a cas 4 biifioe, ton pan nonlares lau 
dos, l a c r i a d a de m a r o s se co loca t a m b i é n do mane-
j a d o r a . 6017 4 21 
DE S E A N C < : L O C A R S E U N A C v I A N D E B A joven pen insu lar con b u e n a y abundante leche 
para, c l a r á loche entera: en l a m i s m a otra j o v e n 
t a m b i é n pen insu lar se co loca de m » n * i : i . l o r a ife 1 i -
fiof: - rabas t ienen personas que respondan por • ll ' c 
E&peranza 41 den r a z ó n . 6044 4 21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C '< I A N D E R A de color s a n a y robusta con b u e n a y al-.uudaj.to l e -
che oar* cr iar á l eche entnra: tiene btieiifis r o c o -
meadaoiones dol S r D r . W e l s . í i e i f u e g i B 22 • - m u i 
r a z ó n . 6036 4 21 
DE S E A C O L O C A R L E U N A C R I A N D E R A p e -n insu lar con b u e n a y abundante leche de veinte 
d í a s de p a n d a p a r a c r i a r á leche entera: i iene p( r o -
ñ a s que respondan por e l la : i n f o r m a r á n Virtudes 29, 
6008 4 21 
SO L I C I T A N c o l o c a c i ó n 0011 g a r a n t í a ! de casas de C o m e r c i o 3 iudiv'duos, u u u ca -pe i ero , otro 
profesor de Coleg io , otro cobrador. T . r o b i é n t s o e -
mos portero, m e c á n i c o s y cr iados de m a n o de ambos 
sexos, c r ianderas , coc ineras y cocheros . S i c a n ' n c é -
euias en 24 horas . I n f o r m a r á n A g u a c a t e 58 T 590. — 
6024 4 21 
Goleta "Unión." 
S o l i c i t a n u n piloto p r á c t i c o de este puerto a l de 
C á r d e a a s y d e m á s puertos intermedios , l a f o r m a r á n 
á berdo de d icha goleta en e l mue l l e de Paul!» 
6022 
S 2 1 ' 
S E O F F I C E 
con hueuas refereT"*1 , ^ <*aM̂ naam 
pretensiones ? . ^ f V S ^ n Portero ° o * P * " " » 
y . . o l 61 u i f o r m a r á B . 
*o28 4-21 y ^ N A J O V E N G A L L E G A D E S K A C O I . O -
\ J c s r se en l a H a b a n a , C e r r o . J e s ú i del Monto 6 
V e d a d o , de cr inda de mano ó m a n e j a d o r a , entiende 
de cos tura y'tiene personas que r e s p o n d ó n de su con 
ducta. D i r e c c i ó n Z e q u e l r a a . 8. 5984 4-19 
E N E L V E D A D O 
D e s e a colocarse u n a j o v e n peu laso lar de m a n - j i -
dora ó c r i a d a do mano; sabe c u m p l i r con en obliga 
c i ó n y tleno quien l a garant ice: c a l í e G solar n. í 
entre 15 y 17 dan r a z ó n . 5956 4 19 
T T N C O C I N E R O P E N I N S U L A R A S E A D O Y 
KJ de bueaas costumbres desea colocarse bien s ea 
en establecimiento ó c a s a p a r t i c u l a r : desea g a n a r un 
sueldo regu lar y t iene personas que respondan por é l 
M a n r i q u e 125, d a r á n r a z ó n . 5964 4-19 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -ninso lares de cr iadas de mano ó m a n e j a d o r a » : en 
l a mlstna otra pen insu lar desea encontrar u n a f a m i -
l i a que v a y a á l a P e n í n s u l a p a r a I r s i r v i é n d o l a , p a -
g á n d o l e el pasaje: todas t ienen quien las garant icen . 
Oquen^o n , 5, esquina á V i r t u d e s , i m p o n d r á n . 
5995 4-19 
CRIANDERA 
do co lor de 4 meses de p a r i d a , de abundante l eche , 
tiene quien re sponda de s u conducta ; se puede v e r l a 
c r i a ; A g u i l a 231. 6089 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n de 16 a ñ o s p a r a m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de 
manos c a s a de c o r i a fami l i a . I n f o r m a r á n E s p a 
«la a 6039 4-22 
SAN RAFAEL 32. 
Se so l ic i ta u a a m o r e n a que no sea m u y j o v e n p a r a 
a s i s t i r á u a a s e ñ o r a y a teader los quehaceres de l a 
c a s a . S i no tiene g a r a n t í a que no se preaeate . 
6056 4 23 
A V I S O . 
D a j o v e n m u y conocido e n l a soc iedad desea e a 
c i n t r a r a lguna p e r s o n a a c o m o d a d a á quien correr le 
con sos intereses , b i en p a r a cobrador , p a r a hacerse 
cargo de a lqu i l eres , p a r a a g e n c i a r c u a l q u i e r a i n d u s -
tr ia : posee una exce lente l e t r a y no tiene inooave 
uiente e a v i a j a r s i se neces i ta . P u e d e dar todas las 
re ferenc ias y g a r a n t í a s que se le p idan . E n R e i n a 30, 
í las 10 de l a m a ñ a n a . D a r á informes e l D r . Casado, 
6063 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de 26 a ñ o s de edad, con bue-
n a y abundante l eche , tres meses y medio de par ida ; 
es cos turera : v ive en T e n i e n t e R e y 39: ea l a t in to -
r e r í a d a r á e r a z ó n de e l l a . 6070 4 22 
S B S O L I C I T A 
a n a c r i a d a á e m a a o q u e s e p a coser; h a de estar a-
c o s ' u m b r a d a á este s e r v i c i o y c o a informes de s u 
c o a d u c t a . L i a e a 76, V e d a d o , de 9 e n adelante i 
6076 4-22 
S E S O L I C I T A 
n a cr iado de m a a o q u ? s e p a s u o b l i g a c i ó n y qne t e n -
g a buenas referencias . P r a d o n ú m e r o 72. 
6104 4 -22 
EN L A A G E N C I A D E P U L G A R O N , R e i n a 28, t e l é f o n o 1,577, se f a c i l i t a n y s o l i c i t a n s i r v i e n t e s 
de todas c lases , c r i a n d e r a s y profesores; se c o m p r a n 
y venden p r e a d a s y mueb le s y r e c i b e ó r d e n e s p a r a 
a l q u i l a r coches de l u j o y c a r r o s p a r a m u d a d a s . H a y 
n a h o a r a d o portero . 6078 4 -22 
S E S O L I C I T A N 
dos cr iados de m a a o que t r a i g a n quien r e s p o n d a de 
ellos. S a n I g n a c i o n. 2. 6085 4 -22 
D E S E A C O L O C A R S E 
a n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , t iene p e r s o n a s que 
r e s p o n d a a por e l la , I n f o r m a r á n D r a g o a e s 38. 
6071 4-21 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A 
\ J c o a d u c t a desea colocarse , b i en s ea de c r i a d o de 
a t a ñ o , portero ó cosa a n á l o g a . T i e n e personas qne 
r e s p o n d a n por «n Conducta . A g u i a r n . 42 i n f o r m a -
r á n . 6067 4 -22 
UN A S E Ñ O R A D E S E A H A C E R S E C A R G O de a n o ó m á s n i ñ o s aunque sea de l a m á s t i erna 
e d a d p a r a c r i a r l o s y luego educar los eon todo e s m e -
r o por s a a m ó d i c a p e a s i ó a : t leae l a s mejores r e f e -
xenc ias de s u honradez : ca l l e de S a n I g n a c i o a . 24 
J a f o r m a r á a . 6106 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E Ñ I N -s u l a r act ivo é iate l igeute en e l comercio p a r a e l 
que siente V o c a c i ó n , ú otro servic io que p u e d a des -
e m p e ñ a r , pues lo que desea es trabajar: t iene perso -
nas qne lo g a r \ n t i c e n . A g u i a r entre Obispo y O ' R e i -
l l y , g imnasio d s u r a z ó n 5990 4 19 
QUINTA D E D E P E N D I E N T E S 





D E S E A C O L O C A R S E 
u a a c r iandera p e a i a s u l a r á leche entera , l a que tie-
ne b u e n a y abundante y c o a personas que l a r e c o -
mienden; I m p o n d r á n G e r v a s i o n ú m . 70. 
5996 4 19 
S O C I O 
P a r a n n negocio de m u c h a ut i l idad se so l ic i ta u a 
socio c o a n a capi ta l de c inco á diez m i l pesos. D i r i -
girse á L u . L . apartado 182. H a b a n a . 
5093 4-19 
S E S O L I C I T A 
U a a b u e n a orluda de mano, t r a b a j a d o r a y s in pre 
tensiones con buenas recomendac iones ó re f sren 
(Jisy C o n c o r d i a 20. 5985 4-19 
EN hr« L A C A L L E D E O ' R E I L L E N . 87 L i -b r e r í a . S e neces i ta u n a m u j s r b l a n c a p a r a el ser-
vicio de u n a corta fami l ia y h a c e r l a comida. T i e n o 
que dormir en e l acomodo. 
5980 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ooc inero_ea c a « a p a r t i c u l a r ó establecimiento; 
4 19 
lo f o r m a r á n P r a d o 71 
5981 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a qne hab la b i e a e l l a g ' é s , p a r a c u i d a r dos 
n i ñ o s de 7 v 9 a ñ o s . Z a l u e t a n . 77. 
5982 7-19 
S E S O L I C I T A 
u n profesor de 1? e a s e ñ a n z a p a r a t r a b a i a r e a u n co-
legio p a r t i c u l a r e a e l campo; de l sue ldo y d e m á s 
condiciones i n f o r m a r á n en S . J e s é n . 72. 
5976 4 19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar c o l o c a c i ó n de c r i a d a de mano p a r a l i m 
pieza de habitaciones y serv ic io de S r a s . es bastante 
intel igente en l a costura . C o r r a l e s 88. 
5979 4-19 
DE S E A N C O L O C A R S E M A D R E E pea iasu lares , aleado j u a t a s u n a de c r i a d a H I J A de 
m a n ó y l a o tra d é manejadora y siendo separadas 
las dos de m a n e j a d o i a s : son c a r i ñ o s a s coa los n í G o s 
y personas de toda confianza , teniendo qu iea las 
f araatioe: i m p o n d r á n ca l l e de S a a Migue l 5 eatre 'rado y C o a s n l a d o . 5961 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
u a a c r i a n d e r a peninsular ac l imatada e a el p a í s con 
b u e a a y abundante leche p a r a c r i a r á leche entera, 
teniendo personas qne l a garant i cen : I m p o n d r á n c a -
l le de E s p a d a a , 4, barr io de S a n L á z a r o . 
5912 4-18 
Una criadita blanca ó de color 
como de 14 a ñ o s . S a l a d o siete pesos y r o p » l i m p i a . 
M a n r i q u e 16. 5952 4-18 
LA A C R E D I T A D A A G E N C I A " E L N E G O -olo" A g o l a r 63, esquina á O ' R e i l l r . t e l é f o a o 486. 
S i r v e cuaatos pedidos se le hagan e a 20 minutos. N e -
cesito 30 cr iadas , 24 manejadoras , 10 coc ineras , 8 
muchachos y 60 t r a b s ó a d o r e s . — B o q u e G a l l e g o . 
5947 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E c r i a n d e r a pen insu lar a c l i m a t a d a en e l p a í s de 
tres meses y medio de par ida con b u e a a y abnudante 
leche p a r a c r i a r á leche eatera: t iene qu ien r e s p o n -
d a por e l la . A n c h a del Nor to 319 l a f o r m a r á n . 
5861 4-17 
Ñ A T S E I Í A . P R A C T I C A E N T O D A C I T A S E 
de bordados , desea ocuperse d iar iamente de e s -
tos trabajos e a colegios ó c a s a de fami l ia e a m ó d i c o s 
prec ios . R e c i b e ó r d e a e s , G e r v a s i o a . 18. 
5862 4-17 
F o r m ó d i c o sueldo 
y s ' a pretensloaes so l ic i ta c o l o c a c i ó n u n » peninsa lar 
de c r i a d a de m a a o , es aet lva , p r á c t i c a e a l a o b l i g a -
c i ó n ; con personas de respetabi l idad que abonen s u 
conducta; r s z ó a V i l l e g a s 105 á todas horas. 
5884 4-17 
Un buen criado de mano 
coa r e c o m e n d a c i ó n de l a c a s a donde s i r v i ó m u c h o 
tiempo desea u n a c a í a formal . I m p o n d r á n C o m p o s -
te la 47 altos. 5878 4 17 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , que posee el inglé- i y e l f r a n c é s desea c o l o c a -
c i ó n . P u e d e t a m b i é n fanglr de corresponsa l ó h a -
cerse cargo de cua lqu ier agencia . N o t iene p r e t e n -
siones. D i r l e í r s e á M e i c a d e r e s 6, b í y o s . 
5879 4-17 
Línea 43, Vedado. 
Re «¡o ic l ta u n a c r i a d a de m a n o que ent i enda de 
coaor. Se prefiere b l a n c a y de recome»1 daMopes. 
5913 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n buen cocinero aseado y de mora l idad en c a s a p a r -
t icu lar ó eetableclmlento: t l e n » personas que g a r a n -
t icen f u comportamiont.o: i m p o n d r á n ca l l e de S a n 
J o s é esquina a S a n N i c o l á s en l a bodega. 
5867 4 17 
D E S K A C O L O C A R S E U N A C R I A N C E R A ponipsulfir ac l imatada en e l p a í s , con buena y a -
bnndanle leche, de dos meses de par id*; se puedo 
ver su nlfia. D ir ig i r se á V i v e s 127. 5858 4-17 
D E S ^ A C O L O C A R S E 
Dtia s e ñ o r a peninsular p a r a l a con na de u n a c a s a 
par' loular: t ie to bnenas n ferenciHe D m r a z ó n ca l l e 
de E m p e d r a d o n. 12, altos 5906 4-17 
CR I A N D E R A P E N I K S U L A R : desea co locarse á leche en t sra . l a que tiene buena y abundante: 
es o p r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s y tiene personas que r e s -
pondan por su conducta y buen comportamiento. I n -
f o r m a r á n ca l le de l a M a r i n a a , 12, bodega. 
5903 4-17 
E S E A N C O L O C A B S K V A R I A S C R I A D A S 
y manejadoras que saben M( n su o b l i g a c i ó n y 
tienen qu iea las recomiende, y en l a m i s m a so f a c i l i -
ta toda c lase de dependeac ia . E m r í r i r a d o 32, n o r t a -
les de S a a J u a n de D i o s . 5907 4 17 _ 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E Ñ I Ñ -
eular parH-i aqxil hace c e r c a de dos meses, c o a 
buena y ab¿n<lVint*i leche p a r a cr iar á l eche ea tera; 
se puede v e r su n i ñ o ; os cariñoí i i i con ellos y t:eue 
personos que la garant icen . C a l z a d a de V i v e » 174, 
d a r á n s a z ó n . 5881 4-17 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y repostero desea co locarsa c u c a s a p a r t i c u l a r ó 
establecimiento: ee aseado y de ^u-^aa c o n i n o t a . I m -
p o n d r á n ca l le de l a M u r a l l a n. 113 5899 4-17 
• t l / í f i n n A ^ O O n n se toman en p r i m e r a h í -
$ J J , U U i ; O t D ^ U , U U U potoca sobre ur-a finca 
v a l o r a d a en $70 000. s i tuada e a la i n m e d i a c i ó n de 
esta c iudad, y a l 9 pg, s in l a t e r v e n c l ó n de c o r r e d o -
res. D i r i g i r s e al S r . u . 11. A . , apartado a . 49. H a b a -
na. 5891 6 17 
S E S O L I C I T A 
UF a c a m a r e r a genera l , oue s^a M a n c a y con r e c o -
meodaclones. Se paga bT>en suel lo. H o t e l M o r i e r a , 
C c g í m a r ; 5883 , 4 17 
" " D E S E A E N Ó O N T R A R 
c o l o c a r i ó n u n a a m e i i c a n a , tlsriM persf-na^ q u e d e n 
buenos Informes de e l la , b ien se* p a r a a c o m p a ñ a r 
u n a familia quo v i s j e ó p a r a l a c n ^ d . D a n informes 
V e d a d o Cal í ' ^a n. 116 y en casa de B e l c t . 
5807 5 16 
S E N E C E S I T A 
un h o m b ' e de osmpo p a r a cu idar an imales de c o r r a l 
que sepa de huerta y o r d e ñ a r una v a c » . H a de p r e -
Hti.títr huenaa referencias T t ü k n t e R e y 21 Infor -
m a r á n . i L 8 4 0 - — 15 15 
S B ~ D E S S A ' C O L O C ^ . , 
nn cr ia . !" c.e mano peninsular oon huenft C o n e c t a . 
Z a l u e t a 26 esquina á A r ; ^ 57ji5 l a u g l , 1 5 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 11.i, ferretería 
26a-7 2 6 d - 8 M 
Moaserrate 9 1 , — C a s a n u e v a con vistas a l P a r q n e H a b i t a c i o n e s las mas frescas de l a H a b a a a , c o a 
suelos y z ó c a l o s de mosaico , todo a u e v o , e x p l é n d l d a 
azotea, cuartos de b a ñ o , inodoros, t imbre , gas, etc . 
C a s a de m u c h a mora l idad; se d a de comer e a f a m i -
l i a a l que quiera . H a y portero y Uav ines ; prec ios 
baratisirooH, S e cede u a p i so eatero 
5643 a l t 8 12 
Se a l q u i l a por l a temporada ó por a ñ o l a casa de m a n i p o s t e r í a y tejas s i t u a d a e a l a ca l l e de l T é r -
mino a . 27 esquina á E s t r e l l a e a e l pueblo del C a l a -
b a z a r , capaz p a r a a n a fami l ia ; tiene j a r d i n e s , b a ñ o , 
c o c h e r a , cabal ler izas , etc. L a l l ave en poder del s e -
ñ o r g u a r d a - a l m a c é n d e l f s r r ó c a r r l l del Oes te ; y p a r a 
r o m i i e l Inqui l inato en A n c h a del N o r t e n ú m e r o 
276 E s t á a c a b a d a da asear y de pintar. 
6021 8-21 
M A S l A N A O . — A tres cuadras del paradero, S a n . F r a n c i s c o 36, l a c ó m o d a y f r e s q u í s i m a casa c o -
noc ida por l a B o l e r a de los A l e m a n e s . T i e n e 4 c u a r -
tos á los dos lados del comedor qne os e s p l é n d i d o , 
uno alto, otro á l a sa la y gran cochera . E s t á e n t a p i -
z a d a y t iene todos sus aires l ibres. L a l lave en l a c á r -
ce l . T r a t a r á n R e i n a 135. 6009 4-21 
BOMBA N. 8, 
S e a l q u i l a esta casa con 3 cuartos bajos y dos altos 
en c inco oontenes. con 6 fin contrate I n f o r m a r á n 
E s c o b a r 74, de 10 á ' 2 y de 5 á 7. 6007 4 21 
Couipostela 1 5 0 . — E n eota elegante c a s a de tves p i -sos, con escaleras y dos b a ñ o s de m á r m o l , pisos 
de lo mismo y mosaicos, duchas , m a g n í f i c o s inodoros, 
t imbres e l é c t r i c o s en todas las habitaciones y un m a g -
n í f i c o mirador que domina toda l a H a b a n a , te a l q u l -
l a n habitaciones d* $5.30 á $21;20. 6040 4 21 
AV I S O A L C O M É R C i a ^ P T o p í T p á r » d e p ó s i t o de TÍDCS ó cualquier otra m e r c a n c í a , se a'qui la 
e l esoaoioso y venti lado s ó t a n o ile Z o l u e t a 26, como 
t a m l i é n var ias h a h i t a d o n c * m u y frescas oa l a m i s -
m a . D a r á r a z ó n e l portero, á todas horas . 
6034 4 21 
Se a lqui lan las cesas C u r a z a o 14 con 5 cuartos, a -gua, inodoro v d e m á s comodidades, y los bajos 
A n c h a del N o r t e 288 con 4 ecartes , agua, inodoro y 
d e m á s comodidados. i i - f o m a r á d C a b a 27 ó N e p t u -
n o l 8 9 . 6011 4-21 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a lqu i la l a c a ' a Be lasooa in a . 37, entre C o n c o r -
dia y Neptuno . I n f o r m a n en N e p t a n o esq. i E s p a -
d a , p a n a d e r í a . 6037 6 21 
La hermosa c a s a P r a d o n. 44 eu eeta c iudad , so alqui la . T i e n e z a g u á n , buena sa la , comedor y 8 
cuartos , lavadero , coc ina , agua, etc. y t t t i á l a a c e -
r a de l a br i sa . T a m b i é n u n a hermosa cass en el C a -
la Wazar por meses ó temporada. T r a t a r á n Obispo 
27 entre M e r c a d e r e s y S a n Ignac io . 
6030 1-21 
S E A&Qxnxa 
E n T e u l o c t e R e y 22 un cuarto alto m u / t*ftiico, 
p a r a hombres « o í o s . 
6031 t;-21 
GMN10GAL SE ILPU 
á propósito para una mdus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fateca de liccres. 
f001 4 21 
S E A L Q U I L A 
L a caau S a n N i c o U s 67. eatre S a n Miguel y N o p -
tnno L a l l ave CH la í F i l o s o f í a " i n f j n n a r A n S a n 
N i c o l á s 85. t'OOO 4 21 
B E A L Q U I L A 
en el V e d a d o cal lo 5 ? a . 55 u n a c ó m o d a y h e r m o s a 
casa acabada de pintar , con buena s a l » , 5 cuartos y 
agua abundante: l a l lave en el n ú m e r o 53, é I r f o r -
m a r á n en Neptupo 126 6045 6 "1 
CI O M P R O U N A C A S I T A D B 4 á $0,000 pesos ;que per tenezca a l r a l l o de P u n t a Consulado , 
S o l y C u b a , y deseo encontrar $1 500 sobre u n a c a s i -
ta en l a ca l l e de C o r r a l r a , s in r.ofte lor, D i r i g i r l e en 
P r a d o 8o á J . M o a é . Rrt3T 4 21 
L m T E E M MAJICA 
se desea c o m p r a r u n a usada de gran potenc ia p r e f e -
r ib le s i es p a r a cedros disolventes. R a z ó n R M n a a . 
? ? : • R978 4-19 
L A E 8 T R K L 1 . A m O H O . 
Ctttopostela 40 entra ^bitipo J O b r a p í i . 
C o m p r a m o s oro, plat i, hri t la iUes , y piediao fina«, 
muebles , l á m p a r a s y pianinos, Pardo y l<1«riiá! dez. 
5856 15 16 
M O L I A O S D E V I E F T O 
se sol ic i ta uoDiprar uno do us ; Ui i igu ofurtas á 
los Sros H (te B jchd y C ? , O ' R e ^ v 80. 
5968 4-19 
l&Olino rte viento. 
S e d sea comprnr ano qne «(•té en b a e n Afilado 
S a n Pedro n. 10, T e l é f . . ™ 330. 5913 4-18 
a s i s f e É . l É S T Ü s . 
EOSTRA Y PROVECHO 
A los artesanos y á cuantos q i l e r a n comer sabroso 
v b a a to . P r e c i o s arreglados á IM sl tr i f tc lón, de 6 7, 
8 y 10 cts. plato, en l a fonda L A C A M P A N A , P l a -
z a de las U r s u ' l n a s . E x c e l e n t e cocinero. 
5512 alt 8-8 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse de cr iada de manos ó bien de manejadora 
de u a a n i ñ a ó dos de c l a c o a ñ o s p a r a a r r i b a y quis ie -
r a b u e a trato y b u e a sueldo. E n l a m i s m a se co loca 
un general criado de manos: sabe c u m p l i r coa su o-
b l i g a c l ó n y tiene buenas referencias . D a r á a r a z ó n 
ca l l e del Morro esquina á Refugio , h e d e r á . 
5919 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
n a cocinero y repostero en c a s a par t i cu lar ó es table -
c imieato; t l eae persoaas que aboaea por s u c o a d u c -
t a . I n f o r m a r á n O - R e i l l y 88 de doce á cuatro. 
5920 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -a l a s a l a r , aseado y de b n e a a c o a d u c t a , b i e a s e a 
en c a s a p a r t i c u l a r 6 establecimiento, teniendo q u i e a 
re sponda de s u b u e n comportamiento. I n f o r m a r á n 
I n q u i s i d o r a . 14 accesor ia . 5895 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N F E N I N -s u l a r de c a b a l l e r i c e r o ó cochero, es p r á c t i c o e a 
ambas cosas; t a m b i é a sabe de cr iado de manos , de 
22 a ñ o s , t l e a e b u e a a s refereaolas de las casas que 
s i r v i ó y p e r s o a a s qne respondan de s u c o n d u c t a ! i n -
f o r m a r á n A g u i l a e s q u i n a á B a r c e l o n a , ta l ler de l a -
vado, 5927 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de manos 6 l a v a n d e -
r a h a y qu ien responde p o r »u c o a d u c t a ; i n f o r m a r á n 
A n i m a s 77 en tre G a l i a n o y B l a n c o . 
6097 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ana o^ .rnde-a de co lor c a s a y r o b u s t a oon b u e n a y 
-U>,UÍ,,; . i . i<= ¡ - ' h e p a r a c r i a r á l e c h e entera , pueden 
t->mar ToTab* puoe t l e a e p e n o D a s a u a I4 veoom'eB* 
des, Cftlfidsdc V i r « a tfit £ 0 7 ? i -® 
S E S O L I C I T A 
nn coc inero b l a n c o p a r a m u y cor ta fami l ia , y t a m -
b i é n n n m u c h a c h o de 15 a ñ o s p a r a cr iado de m a n o , 
que sepan s u o b l i g a c i ó n y t e n g a n b u e n a s referencias . 
0 ' R e l l í y 5 4 . 5924 4-18 
c e n t r a r u a n i ñ o p a r a c r i a r l o ó b i e a p a r a d a r l e e l 
f iecho á domic i l io con super ior l e che , teniendo quien a garant ice . Oficios 21. 5936 4 -18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un exce lente criado de mano con buenas recomenda-
r i o n t s . y u a buen ecf^rrii, ro no l i e i 0 i, • 11c, ¡ttu. 
te Ir a1 «"ñipo, Sftlud §2, beiíg»/ Mvmute 
m i 
Se a lqui la l a ' ' a f a R o s a n. 11, l):-.rrlo del T u l i p á n inmediata al paradero del f errocarr i l , alto y b s j o , 
sa la , comedor y tres cuartos p a r a v l v l e a d a y d e p e n -
dencias p a r a cr iados abajo y c inco cuartos y a n t e s a -
l a a r r i b a , m u y fresca e m ó d i c o precio . I m p o n d r á .1. 
Mede.ro M e r c a d e r e s 22. 6092 4-22 
Se a iqul ia — E n ol punto m á s c é a t r i c o de l á c i u d a d y por 2 l u í s e s u a b u e n cuarto propio p a r a dos 6 
tres hombrea solos c o a a e r i ó c á b a ñ o s y duchas; e n -
t r í d a y sa l ida & todas horas , m u y fresco y con nn 
bnen escaparate embutido. T a m b i é n se a lqui la p a -
r a bufete ó escritolrlo. G a l i a n o 88 entre S a n R n f a e l 
y S a n J o f é . 6094 4 22 
para *'<,,1'lB-'# 0*** c a i l o B u . 18 con ccraodidadea 
I *ot*n f a iü l l i a ; t i n p v o d r á i i e<i la tnlurna 
IÍ053 u 6 21 
HRÜUacjoi .és a i taá y U ^ j i a á u c^lle coa t< da a -sistMuia ó sin e l la , hay d u c h a y tnncbo f esco 
Í>a'» pasar el verano tóuy grsV». S a VlnnT» «¡•'••.imiza a res •or.sabi'idnd q t e ce eu'/iast» ca»a I t iduo 
tr ia 72 A • ut.rc A n i m e s y te-jo-Anro.—'í!. M . d" 1?. 
C050 4-21 
M E H O & D 7 7 
S e a l q u i l a n habitaciones coa b a l c ó n á l a cal le , con 
c o o j i a , agua, gas, y dem*s servicios. T a m b i é r - h a y 
«los accesorias . 5868 8 17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a c a s a ca l le de A g u i a r n ú m s . 130 y 132 
esquina á R i e l a . I n f o r m a r á n e n i a in l sma, 
5860 6-17 
Calle de tos Baños n. 8, Tedado* 
T i e n e porta l , sa la , comedor, 6 cuartos, coc ina , o-
tras piezas de desahogo, patio , traspatio, agua y gas. 
M a s pormenores en Manr ique 16; l a l l ave ea l a c a -
l l e 5 ? a . 40. á l a vue l ta donde t a m b i é a imponen. 
5910 4-17 
S E A L Q U I L A 
en P a u l a a 2 esq. á. Ofic ios u a departamento con 
dos habitaciones y sus halcones & l a cal le á corta f a -
m i l i a s in n i ñ o s , con as istencia ó sin el la . 
"5882 5-17 
I N D U S T R I A 1 1 5 
E n t r e S, Migue l y N e p t n n o c e r c a de los parques 
y teatros. S e a lqui la u a a sa la ba ja coa dos ventanas , 
e s t á lujosamente amuoblr.da. es propia p a r a escr i to-
rio. T a m b i é n nt a lqu i la u n a habltac iou a l ta a m u e -
b lada . i-)892 4-17 
Ca s a f r a n c e s a . — P e ñ a P o b r e 14 cas i esq. á A g u i a r . Se a lqui lan habitaciones amuebladas ó sin m u e -
bles coa as istencia ó t í n e l la . B a ñ o s y aaoho m i r a -
dor. A z o t e a domlaando l a b a h í a v l a e n t r a d a de l 
puerto. Prec ios m ó d i c o » . 5889 4-17 
GtASOA 
S e a lqu i la u a a c a s a c o a s a l a , comedor, aposento y 
2 cuartos a l foado a n a puerta a un solar bien c e r c a -
do todo por 4 centenes. S a n J o s é a . 121 an d u e ñ o y 
a l doblar esta l a casa de re fereac la . 
5887 4-17 
Principe Alfonso a. I S O 
Se a lqui la este g r a n l o c a l propio p a r a e s tab lec i -
miento ó d e p ó s t l o . t iene 4 puertas de frente y 46 v a -
ras de fondo. L a l lave e a l a f e r r e t e r í a de enfrente. 
In formes H a b a n a 49. 5885 4-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones al tas y bnjus oon asistencia, á personas 
de referencia . E s casa de famil ia , t iene sa la de r e c i -
bo con b a l c ó n á l a ca l le , b í f i o v ducha. A n i m a s 91 
COSÍ esq. á G a l i a n o . 5877 4 17 
A matrimonio sin m m 
ó p a r a muestrar io , escritorio, rtc , etc . , se ceden 
c l a c o espaciosas h a M t . » c i o n e s Independientes y m u y 
frescas. T e n i e n t e R e y 34 altos. 
5876 4-17 
NO É S C Á S A D E V E C I N D A D ; C O N A G U A Y todo Independiente á matrimou'os'Bih n i ñ o s ó á 
s e ñ o r a s solas do toda d e c e a c i í y inoral idad en M e r -
ced 59 «e a lqui lan d>i» feabitanionfis entresuelos que 
no son á Ir, crvile', tlb B • admi ien nnimales , t inas oon 
plantas. ntt ím abre l a puerta d e s p u é s de 'as diez: g a -
r a n t í a s o'-s meses en d e p ó s i t o prefiriendo rta^nr, 
5859 4 17 
En la calle de Inquisidor n. S5 
Se a lqui la l a sala t,It« cpn l i á l c ó n C á n i d o á la ca l l e 
pisos de marmol y . t r p ^ a d a s las p a r e d * » : « n l a m i s -
m a se a l q u i U n (\í,i, habitaciones b i j a s . 5871 9 17 
3L.tJZ 82 . 
Se a lqui la esta casa , comriuestt de sa la , comedor, 
tres cuartos, coc ina y l 'ave de aguí": i n f o r m a r á n L u z 
81, a I to i . 5873 4 17 
E a l a cal le C e r r a d a de A t a r é » n 8, A n s e l m o M e -n é r ^ p * a lq ' i l lacasas á tres oentetes con s a l a , c o -
medor, 3 cuartos y íifrua, y una cusa cu R o m a y 59 en 
oontpoei con sala 3 cnortos grandes y agua. T o d a s 
e s t á n á u n » enadra de los carros de la calzado, de l 
Monte y J e s ú s de! Monto. 5866 4-17 
S E A L Q U I L A 
U n a h a b l t a i i i ó n buena oon v e n t a n a á l a ca l le , p a r a 
cabartero solo, en c a s a m u y fresca en donde ao 
hay sefioras ni n i ñ o s , ea media onza. T a m b i é n u n a 
gran o o c l n » para un m a o s t r j dulcero . C a m p a n a r i o 
núm-jeO; 5909 4 17 
O e a lqui lan dos lihliitociones bajas , espaciofas, piso 
Í *ilo í n á r m o l , vistas á un precioso j i i H í n , entrai la 
Indener.t/ isi te, cuarto con espaciosa ha fiadora, I n o -
doro» modernos, ¡ i m i>!za suma, no hay t i i ñ o s , < 15 
met'os de l a nueva estatua de A l b e a r . O ' H e i d v 104. 
_ 5896 4-17 
fj^Xí C u b a r i ú m e r o 69. entre T e n i e n t e R u y y M u r a 
X l j M a , y ' a n t a a l ta , so ceden dos herraosus y f r e s é i s 
b h lac loncs con b s l c ó n A la cal le , á perronas du n s 
peto y reconocida moral idad. Se dan y exigen r e f a -
rebeias. 5880 4 17 
O t o «Iqu- ía per cuatro centvinw s i me-» nv l o e » ! p r o -
O p i " Vft'a e-cr i tarlo , m u e s t i i r i o «le c o t n i f i o - W a , 
eje . etc. , en l a cal 'e de C u b a p r ó x i m o á l a de R i ' ia, 
o-itre e s t a y So i . I n f i r m a r a n en o í a l m a c é a de sede-
ría L a C h a r a n g a . 6046 _ J 4 21 
Se a lqui la l a cusa P e ñ a l v e r 100 propia p a r a u n tren do lavado ó u n a escogida do tabacos ó de><p*lill >r, 
paes tiene u n a s a l í de once v a r a s de f r m t e , 3 g r a n -
des cuartos, u n gran patio con su l lavo do sg'ia: Im 
pon (Irán, Mercado «le T a c ó n n 1 5971 8 19 
L A M P A H I X I L A 7 4 
frente á l a p l a z a del C r i s t o se alqui lan en f a m i l i a 
pr ivada , hermosaf> habitaciones con b a l c ó n á la c a l l e 
con toiia asistencia; te cambian r e f e r e n c i a » . 
5963 4-19 
A matr imunio ó famil ia s in iiifio% se a lqui la un bo-
JCXKIIO piso indopeadienti) compuesto de sola, g s b i -
Ü e t e , firwtro bab'taoioncB, coc ina , inodoro, l i a ñ o 
C a r l o s I I I n. 4, en tre B c l u s ' oain y Santiago. 
_5893 ' _ 4 - 1 7 _ 
Monte 56, a l tos .—So a lqu i lan estos hermosos y vent i lados altos con todas las comoriiiiados -
ees o h s . piopli 's parn una viumovosa famil ia , como 
tdrabiór) p a r » eMableoer a lguna induntria. I n f o r m a -
r í u en Mnote 72, altos, 5888 16 17 M y 
O t > en p r é ó i o m ó d i c o U cass n. 43 do l a c;.1-
iol'*1 t-ol P - c l t o f Pueblo N u e v o : r i e n sala . apO-
s e s ' i y obuiedor do (uampo tor í . i 3 c n a r l m de. rne.-
dera y 40 va 'as do fondo: la l lave en 1 so'ar ^ ro^-
dwt<» n. 40, Inforic a r á n en B o r n a z a 36 de 11 í 2 i los 
d í a s <le trabajo. 5814 5 16 
Habitaciones altas 
á hombres solos con ó sin muebles , con servic io de 
criado, gimnasio, b ' ñ o s gratis, entrada á todas hora". 
Compoxtp'a 111 y 113 entre M u r a l l * y So! 
5989 4 19 
V E D A D O 
Se a'iiuili n l'>s bernu sos altos do la casa ••alie 5 ? 
n 32 v.rn s&la. coinedor, 5 cuartos, nooina. a g u » . i i .o -
don , > un ciif.r<o mirador on ia a i tea lo ipondran 
en l a mü,iria casa, ú c a d a mixtu . 
5993 t)-!9 
Q E alqui la u n a espacionr. sa la de curtió '1& m á r m o l 
j o c o n el ZRgu'u prnpio p a r a un ta l ler á » modista-H ó 
p s r a of l^rini , T b m b i í u se venrtp'i los muehleg de l a 
sr l a . compuestos de un plano P b j e l , uo. juego t a s g -
DÍfico de pal i sandro , dos i lnconeras pe/ii-ífTidro ron 
Miiirmoles y esDejos, un g r a n espejo ovalado y otrijá 
e i ' s e r e » on' $600 oro: í ' r e s p o 38. 
5825 5-16 
C O M P O S T E L A T 6 6 
Se alquilan habitaciones y dos füilas muy 
ventiladas cou balcón á la calle Se dan 
baratas. 5812 8-16 
Pr«do 115, casa particular. 
Se, a l q u i l a u n a h e r m o ' a h i b i t s c i ó n amueblada, con 
servicio" do l a mi sma , ropa l<mpi' y c a f é p"r las m a -
ñ a n a s , p a r a aloprroiecto i'e u a hombro solo formal 
que desee v i v i r con comodidad. Contieno agna c o -
rriente , luz e l é j t i i c a y gas. 
5987 4 19 
E n A m a r g u r a 7 6 
so a lqui lan unos bonitos bajos p a r a buf )te ó matr l -
tr imoulo s in n i ñ o s . E u lo» altos de l a misma Infor-
m a r á n . 5978 4 19 
Ve d a d o . — E n la cal le F , n 6, á u n a c u a d r a de los b ¡ ñ o s se a lqui lan olnco henaosa? habitar-iones, 
con n e o » abuneante, coc ina , cuar to j para cnouios, y 
ademas v n gran solar oorca-to. D e su precio y o c n -
diciones en A m a r g a r o 76. allos. 
5977 4 19 
E N C U A R E N T A P E S O S M E N S U A L E S 
so alquil « a los bajos do l a o i s a ca l le de E s c o b a r n. 
77 entre Neptuno y Concord ia , compuestos de s'üla, 
tres cuartos, comedor y Ivnlo; en los altos de la m i s -
ma ¡ m p o n d i á n . 5974 4-19 
HABITACIONES. 
Se a loni lan E m p e d r a d o n u m e r e 15. 
6088 4-22 
S E A L Q U I L A 
f ior pisos, departamentos ó habitaciones coa v is ta á a r a l l e , l a c a s a de l a S r a . C o a d e s a de I b á f i c z . ' " l ia 
a . 5. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 6062 15-22 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas , con v is ta á l a ca l l e á m a t r i 
moalos s i a n i ñ o s ó hombres solos. I m p o a d r á a G a l l a -
no 29. altos. 6064 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas á hombres 
de m o r s l i d a d 6 matr imonios s in h i jos . M o a t e 46. 
6098 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s altos de l a c a s a P a s e o de T a c ó n n ú 
mere 207, con sn b a l c ó n a l paseo . 6086 4-22 
E U $ 1 7 O K O 
D o s habitaciones altas, vent i ladas c o a serv ic io de 
agua é inodoro; e a los altos de l a i m p r e n t a " E l F í -
garo" C o m p o s t e l a 69 
6069 5-22 
¡ I N T E R E S A N T E ! 
Se a lqui lan habi tac loaes j u n t a s ó separadas e a l a 
ca l l e de Neotuao esqu iaa á S a a N i c o l á s . E n t r a d a 
l ibre é independiente . 
6066 4-22 
B E R a r ^ Z A 3 3 
0057 
S e a lqu i la e l piso alto. 
5-22 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l z a d a de G a l i a n o n , 44 com-puesta de siete cuartos bajos, g r a a sa le ta , s a l ó n 
alto, bafio. inodoro y c o c h e r a . I n f o r m a r á n C o n c o r -
dia 88 de 7 á 11 de l a m a ñ a n a y de 5 á 7 de l a tarde, 
6074 4-22 
Vedado.—Se a l q u i l a por l a t emporada ó por meses l a c a s a ca l l e C a . 14, c a s i esq. á l a de l a L í n e a , 
con seis cuartos , portales , terreno a l frente p a r a j a r -
d í a con s u r e j a , inodoro y agua . I n f o r m a r á s C o a 
cord ia 88 de 7 á 11 de l a m a ñ a n a y 5 á 7 de l a tarde 
6075 4-22 
Se o lqui laa los bajos frescos é Independientes , con l lave de a g a a y acabados de reedi f icar de la c a s a 
cuarte les n , 5 compuestos de g r a a s a l a , comedor j 
tres cuartos con s a inodoro. T a m b i é n se a l q u i l a u a 
cuarto c e r c a de l a azotea, c o a u a s a l d a anexo, agua 
y sumidero contiguo. S e i n f o r m a e a l a m i s m a c a s a 
por e l z a g u á n e a los altos . C u a r t e l e s 5, 
6105 4-22 
HERMOSAS HABITACIONES 
propias p a r a matr imonios 6 c a b a l l e r o i solos, c o n 
b u e n a comida y á prec ios m ó d i c o s , en l a e s p l é n d i d a 
y f re sca c a s a P r a d o 53 esq . á C o l ó n , 
6102 4-22 
S E A L Q U I L A N 
tres habi tac iones con c o c i n a y comedor propias p a r a 
fami l ia decente ó p a r a escr i tor io . B a r a t i h o n. 3. 
6103 6 22 
B E L A S C O A I N N . 2 0 
S e a lqu i la u n a g r a n s a l a m u y fresca pr o p n p a r a c l 
verano por ser m u y vent i lado, t a m b i é a h a y cuartos 
graades y frescos , todo « o a e a t r a d a independiente y 
Sroximo todos á los b a ñ o s de m a r inc luso los del V e -ado. 6083 4 22 
Ea G a l i a a o 136 altos , se a lqui lan dos habi tac iones j u a t a s u a a de e l las m a y espac iosa y l a o tra ni as 
p e q u e ñ a c o a v i s t a y b a l c ó a á l a c a l l e , c o a a s i s t e a c i a 
y m e s a y cambiando referencias . E a l a m i s m a u a 
sa loac i to como p a r a consu l tas de m é d i c o ó abogado, 
con uso de l a s a l a cont igua p a r a e s p e r a y n a ampl io 
z a g u á a ^ 6090 3-22J<* 
S E A L Q U I L A N 
L o s espaciosos y bonitos altos, G a l i a n o n . 03: e a 
l a p l a a t a b s j a i n f o r m a r á n á todas horas . 
6065 7 22 
Ve d a d o . — E n l a c a l l e 8 a . 15, á m e d i a c u a d r a de l a L í n e a , se a lqu i la u a a boni ta y f re sca casa , 
compuesta de cuatro habitaciones al tas y cuatro b a -
j a s . L a l l ave e a l a m i s m a é i m p o a d r á a c a l l e 9 ? a . 
1P6 catre 4 y 6. 6055 4 22 
C R I S T O N . 3 3 
E n e l piso p r i n c i p a l de esta c a s a se a l q u i l a a r h e r -
moscwt t ) fresco ampi |p y o a osjJj ¿ e faíBi , i t t 4 e . 
V E D A D O . 
Se alqui lan dos casas acabadas de re^difl ' s r , coa 
portales elegontes, en el p u t t o m á s alto del Vedado, 
C a l l e 13, entre 12 v 14, a l lado de las Siervi is rio Vfa-
r í a 5969 4-19 
Se a i q n l l s a lo» frescos y c ó m o d o » bajos de l a casa P e ñ a P o b r e 20, compuestos de sala con dos v e a -
tanas , z a g u á n , oomedor. cuatro espaciosos cuartee 
situados á l a brisa, tres Uavus d e i g u a j dert i í» de-
m á s dependencias; se dan baratos. E u los f itcs ú i -
f o r m a r á n . 5928 10 18 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a A c o s t a 18, toda de azotea, losa por tabla , dos 
ventanas , ta la y comedor de m á r m o l , cuatro cuartos 
da moBÑico. co i n a á l a francesa , inodoro, agua de 
V e n t o L a l l a v a en el a . 15. I n f u r m a i á n So l 94. 
5925 4-18 
S E A L Q U I L A 
l a bonita cae a ca l le de Neptuno a . 118; es propia p a -
r a ÚOÍ f tmi l la» cortas por estar Independientes los 
los pisos; i n f o r m a r á la d u e ñ a P e r s e v e r a n c i a 61. 
5923 4 18 
BELASCOAIN N. 8 
E n prec io m ó d ' c o se a lqu i lan los m a g n í f i c o s altos 
de esta hermosa y m u y fresca sasa , E a loa bajos i a -
f o r m a r á n . 5014 8 18 
S B A L Q U I L A N 
tres cuartos j a u t o s ó separados coa agua á persoaas 
decentes. C a l l e de los Sitios n ú m e r o 151. 
5921 4-18 
Aguila 115, esquina á San Bafael, 
se a lqu i laa frescas y espaciosas habitacloaes altas y 
bajas , c o a as i s teac la ó s in e l la; a o se a d m i t e a n i ñ o s 
a l a n í m a l e s ; se piden referencias ' 5933 4 18 
S E A L Q U I L A 
en $37-10 oro l a c a s a S u á r e z 114, coa cuatro cuartos , 
saleta, dos l aves de agua, szotea y buea patio: in for-
m a r á n C o n c o r d i a 19. 5915 6-18 
En el Cerro 
S e a lqu i la l a c a s a V i s t a H e r m o s a 7, c o a portal , s a -
l a , comedor, z a g u á n y 4 cuartos , patio y traspat io , 
c e r c a del paradero del T u l i p á n : ea el n. 9 dan r a z ó n : 
t a m b i é n se veendea 3 casas. 5949 4 18 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos c o a b a l c ó a á l a calle , contiguos, 
f r é s e o s y venti lados, e a P r a d o 102 esquina A V i r t u -
des, fonda L a D e m o c r a c i a . 5932 4-18 
Am a r g u r a 6 9 . — E a esta c a s a de fami l ia respetable se a lqui lan habitacloaes a l tas y bajas, espaciosas 
y frescas , dos c o a v i s ta á l a ca l l e , con m a c h í e s 6 s in 
ellos, á personas de mora l idad . P r e c i o m ó d i c o . L l a -
v í n y b a ñ o . 5946 4 18 
A los t e m p o r a d l s t a » . — L o mejor de lo m e j o r . — S e a lqui la l a m a g n í f i c a casa de v i v i e n d a de l a flaca 
' E l C a r m e n " s i tuada e a e l trayecto da l a l í n e a c a -
tre M%rianao y l a P l a y a , coa paradero dnl f e r r o c a -
r r i l e a l a m i s m a finca, e s p l é n a l d a s habitac iones , a -
l u m b r s d o de gas, c a ñ e r í a s de agua en toda l a c a s a , 
despeasa , b a ñ o , inodoro , cochera , c a b a l l e r i z a , p r e -
ciosos j a r d i n e s . . . . y sobre todo m u y bara ta ; I n f o r -
m a r á n en l a m i s m a ñ o c a ó eu C a m p a n a r i o 36 d e s -
p u é s de las sel* do l a tarde. 
5929 4 18 
S E A L Q U I L A N 
unas habi tac iones altati comple tam -nto i a d e p e a d i e a -
tee. t iendo m u y frescas y á l a m o d e r n a . T r o c a d e r o 
n, 59, entre A e n ü a y A m i s t a d i n f o r m a r á n . 
5934 4-18 
S E A L Q U I L A N 
ea B e r a a z a 60 habi tac iones á ' a ca l l e , altao, eon 
muebles ó sin ellos, t a m b i é n Interiores en c a s a de f a -
mi l ia . 5953 4-18 
Se a l q n i a a a a espac iosa a c c e s ó r l a c o a dos h a b i t a -cloaes altas, b a l c ó a á l a ca l l e , a g a a abundante , 
p rop ia p a r a u n a p e q u e ñ a industr ia . C o m p o s t e l a e s -
qu ina á A m a r g u r a , bodega, en l a m i s m a se d e s p a -
chan cant inas á 10 pesos. 5955 4-18 
Prado 8 8 y 9 2 
E n m ó d i c o prec io se a l q u i l a n d ichas dos cusaa que 
t ienen c u a a t a s comodidades se pueden desear. E n 
el n ú m . 90 d a r á n r a z ó n . 5944 8 18 
S E A L Q U I L A 
barata e a 5 cca tenes l a c a s a A r a m b u r o 16 entre 
N e p t u n o y C o a c o r d i a ; a s í mismo l a c a s a G e a e r a l 
C a s a s 11 y F i g u r a s 18, i n f a r m a r á u E s c o b a r 36. 
5875 4-17 
Ea e l V e d a d o , por l a tempo -ada ó por a ñ o s üe a l -q u i l a l a c a s a q u i n t a c a l l e 20 entre 7 ? y 9 ? frente 
á l a c a s a d e l acnedueto' á i c u a d r a del paradero de 
los carr i tos: v á a s e y a j u s t a r á de s n precio s u dneQo 
aSetMcomt,VlUt>ps{& 5902 4-ii 
SE ALQüf5 \ N 
uoos eolresi iolos en M - n t f ;8 . 575í! fj 15 
&p A L Q U I L A 
ou e l C a r m e l o , eu ii ió. l i i ío procio, p',r t e m p o r a d » e 
por afios, l a c*sa n ú m 131 de lit csille 9. Ii f o r m a r á n : 
eu «-i pxrarteni i b i n e - l m t » oe los c¡»i r it"s ó na B i r a t i • 
l io n. 1 P . t z a de A r m n s 5831 8 1 6 
GasHDita BD M m i 
So alquila deade el 7 de J allo próximo la 
conocida y hermosa do Campti Florido, si-
tuada en la calle de Samá ¿6. Eu la calle 
de Jesús María núm. 6 (Habcaia), informa-
rán. 5794 8 15 
Compostela 56, 
c a t r e Obispo v O b r a p í a , se a lqu i lan habitaciones a l -
tas. Í5706 15 14 M y 
sBB A I . Q U I L A 
el segnr.do piso áf l a bo imosa y p i n t o r e t o á c a s a ca l le 
de P . Alfonso c . 83. cont igaa a l C a m p o de M a r t e . 
5712 8-14 
ZüliUETA 36. 
Krt esta elegante y v a n t i l a l a casa se a lqu i lan dos 
e s p i é n d i ^ » » habrtadioaes con toda n s i a t ' i n c i » M c a -
s a do orden y moral idad. 5653 8 12 
E N E L V E O A B O 
se n lq i r la u^a cas* ron t o d a » las comodidades en l a 
loma y 1 media c n a d r a de la l int a. con ta l i , comodor 
7 c u a r í o eu 2 OJ.ZHS por a ñ o s . I n f o i m a i á d ca l l e 11 y 
12 n. 70. en U mlbma se alqui lan d » h a l o t T i i o n e s 
con a ' i i r tenc i» ó BÍD el la C—844 8 15 
A L T O S 
m g-iifirios y eu buenas condicionfls se a lqui lan p a r a 
cor• o f » m i l l a ; M e r H I 9. 5671 8 12 
A LOS SRE8. TBMPORADISTáS. 
S e dá en alqui ler , por temporada do seis m e s e » ó 
un t ñ o , eu la C a l z a d a R e a l do A r r o v . i Narru j;>, u n a 
hermosa, oómod.» y f a l u t í f ^ r a casa n ú m e r o 67, en d i -
c h a c a l z a d a m u y a p r o p ó s i t o p a r a u n a di latada f a m i -
l ia , p u e » se compone de « i e t e espaciosos y vent i lados 
cuartos , s a l a , comedor, z a g u á n , patio y traspatio; 
cabal ler iza y alj ibe con agna cooina, etc, etc. 
P a r a informes ios d a r á u B a r a t i l l o n . 4. 
5696 8 12 
En el Yodado 
se a lqu i la l a c a s a B a ñ o s n. 13, propls, p a r a u n a larga 
famil ia , con grandes comodidades L a !lave Li ' , ,oa46 
i n f o r m a r á n M a n r i q u e 126 5564 15 10 
m E L TEDAHO 
S e alqui la l a casa n. 16 de l a cal lo D o c e . E s t á s i -
tuada en el punto mejor, m á s fresco y pintoresco do 
l a L o m a , á u n a c u a d r a de l a L í n e a . T i m e m u y b u e -
nas comodidades p a r a r.na r e g u l i r fami l ia , m u y l i m -
p i a , d i á f a n a y acabada de reedif icar. E n l a bodega 
m á s a r r i b a e s t á l a l lave é i m p o n d r á de s a prec io y 
condiciones de arrendamiento , su d u e ñ o , e a l a H a -
b a a a , P a s e o de T a c ó n n. 22 cas i frente á l a e r t a c l ó a 
de C o n c h a . 5325 15-5 
OJO AL ANUNCIO. 
E n e l panto conocido por esquina de T e j a { L a g u -
a l l l a » ) »» a lqui la ó a r r i e n d a e a m u y b u e n a p r o p o r -
c i ó n , l a casa t ienda que desde t iempo i n m e m o r i a l 
h a sido ocupada por establecimiento de v í v e r e s y 
que e a l a actual idad se h a l l a desocupada y m o n t a -
da en f ' rma p a r a Igual objeto. 
T i e n e un hermoso pozo con exce lente agua, g a l l i -
n e n , horno p a r a amoaar pan y otras m i l comodida-
des. A n e x a á l a misma hay un cuarto de t i erra , a ' í : 
como otras dos casas , o apando é s t a s las dos e s q u i -
nas col indantes , e a u n a de el las e s t á e l puesto de l a 
G u a r d i a C i v i l conocido por " L o s M a m e j e s " y en 
l a otra un colegio m u n i c i p a l de n i ñ a s ; de m o d o qne 
e l qne a r r i e n d e l a c a s a t ienda, se le ceden en j u n -
to e l cuarto de t i e r r a y las dos casas expre s a d a s : 
p a r a mojor comodidad del Inqui l ino todo lo que se 
da en p r o p o r c i ó n : t a m b i é n se advierte que e a l a o-
t r a esquina que no h a y c a s a es terreno de l a m i s m a 
d u e ñ a arrendado á otra persona , s in f a c u l t a d de f a -
br icar . 
L a s personas que deseen hacer negocio p u e d e n 
informarse con D . M a n u e l G Somonte vec ino y re 
sldeute en dicho punto, y c o a D . E s t e b a a G e r o n a , 
fabricante d-j l icores . L a b o r d e 10 y 12 en C á r d e n a s 
ó e a l a H a b a a a con su d u e ñ a H a b a a a 210 
5348 15-5 
taiciiMs 
SE V E N D E N L A S C A S A S A M A R G U R A E S qu ina $12 000, S . N i c o l á s e squ ina m o d e r n a 5,500, 
A m a c a t e 4 500, D r a g o n e s al te y b s j o 8,500, P iouta 
3,700, C u r a z a o 2,500, H a b a n a 6,000. C o n s u l a d o 3.500 
Sitios 2 000, Condesa'4,500, E g l d o 3,000, J e s ú s P e r e -
gr iao 1,900. V a l l e 1 000. D i r i g i r s e á C o m p o s t e l a 64, 
t e l é f o n o 969. 6091 4 22 
C A F É 
Se vende uno propio p a r a uno ó dos pr inc ip lantes 
por poco dinero, queda l a c a s a en 10 pesos de a l q u i -
ler ; Informes E g l d o n, 2 p e l e t e r í a , y o r D r a g o n e s 
6080 4 22 
PO R T E N E R Q U E P A S A R A L A P E N I N S U -l a á asuntos de f a m i l i a y no entender e l giro te 
v.-ade u n a bodega en lo m á s c é n t r i c o de es ta c i u d a d : 
i n f o r m a r á n á todas h e s s en el C a f é del C e n t r o G a -
llego. 6039 4-21 
O I E V E N D E N C A S A S D R E S Q U I N A C O N E S -
O t a b l e c i m l e n t o de 3 á 20,000 y de 1, 2 y 3 ventanas 
por l a ca l l e y barr io que pioan r tomo y fac i l i to d i -
nero en h i p o t e c a de 500 á 50 000 tode e l a ñ o . R a z ó n 
G a l i a n o 93. s a s t r e r í a , da 7 á 10 m a ñ a n a . 
6019 . 4-21 
VE N D O F I N C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S ñ o c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s rte todos los p r e c i o » y 
en todos barrioe, c a f é » c o a bl1lar e a meaos de $1.00^ 
á 14;: se E o ü o i t a n $1.500 a l 1 p g m e o s n a l s i n corre 
dor, (Jlrteirse e u P r a d o y C o m a i a d o , c a f é . M 
• ' eo2s M I 
E N E L V E D A D O . 
S a v e n d e a solares redimidos y coa escr i tura p ú b l i -
c a ea las "alies 7 y 9¿ c e r c a de los b a ñ o s . I n f o r m a -
rán ca l le 9 e q u i n a á 12, p a n a d e r í a . 
t ! m alt i q ^ s A 
SE V E N D E E N 400$ O R O L A C A S A D E M A -J e r a y tejas s i tuada en l a cal le de Arango n ú m . 6 
barrio de C o n c h a : t iene ta la , dos cuarteo , portal , de 
azotea, coc ina , etc . P a r a m á s i n f i r m e s dirigirse á 
l a c a l z a d a de J e s ú s de l M a n t e n . 392. 
6020 8 21 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A M A -loja n . 135, con 44 varas de fondo, seis y m e d i a 
de ancho, s e i ¿ cuartos , sa le ta y s a í n , agua de 20 p e -
so*, l ibre de todo g r a v a m e n , en 2 100 peaos: puedo 
verse de 8 á 11 de 1» m a ñ a n a , 6029 4- 21 
SE Ñ O R E S C O M P R A D O R E S . — D o bodegas, c a -fases y boticas, los que deseen comprar de estos 
establecimientos pueden tener l a seguridad de e n -
contrar lo qne desean en condiciones ventajosas en 
etta A g e n c i a de Negocios donde t a m b i é a fac i l i tamos 
diaero coa hipotecas. C o m p r a m o s y vendemos c a -
sas. Aeruaoate 58 T. 590. J . M a r t i n e y y H 0 
6023 4-21 
E N E L V E D A D O . 
S e vendo ó se a lqu i la u n a hermosa casa- quinta s i -
t u a d a e a e l mejor punto de la l o m a y á una c u a d r a 
de l a l inea , constru ida eu dos solares con frente a l 
mar; contiene gran sa la con tres t e n t a n s s , c o í ü e d o r , 
saleta , 10 euarcos todos oon portal , gran b a ñ o , l a v a -
dero, horno, c e c h e r a y caba l l er i za j a r d i n e s , huer ta , 
á r b o l e s fmta les y todas las coraodidiides que puedan 
desearse. I n f o r m a r á a ca l le 11 a . 70, entre 10 y 12, 
C 700 a l t 15 23 A 
UR G E N T E . — f o r u a viaje á l a P e n í n s u l a por asuntos de fami l ia se traspasa u n establecimiento 
de m u e b l e r í a fáo l l de adminis trar , coa poco cap i ta l 
y ea buen punto, solo con e l alqui ler de muebles s a l -
v a sus gasto, y á no ser a s í admite n n socio con poco 
capi ta l por no tener persoga á quien dejar . A d v i e r t o 
que es buen negocio p a r a cualquiera one desse t r a -
bajar . G a l i a n o 67, E l V a l l e de O r o , entre Neotuno y 
S a n Miguel . 5986 4 19 
S E V E N D E 
u^a v i d r i e r a de t a b a c o » v c igarros . E s t á en buen 
punto. H a c e de venta 6 y 7 pesos diarios, que se d a -
rán las prnobas suficientes a l comprador. S a n I g n a -
cio 84 a r m a r í a , dan r a z ó n , entre S o l y M u r a l l a . 
5962 1-19 
jOJOI 
Se vendo un barat i l lo de s e d e r í a , qu inca l la y ropa 
henha, en uno de los mejores barrios de l a H k h a v a . 
I h f j r m - r í n V i r t u d e s y B e l a s c o a i n , bodbga. 
5959 4-19 
SE V E N D E u n m i l o r d cas i nuevo, de exce'ente maderaje , con su correspondiente c a b a lo maestro 
de tiro y de monta , con l i m o n e r a nueva y todos los 
enseres necesarios p a r a su uso. P u e d e verse e a el 
C a r m e l o ca l le 11 esquiaa á 10, n . 70. 
C 701 alt 15 23 A 
S A N C A 
S e v s n d e u n a bo lega ú n i e a e n las cuatro esquinas , 
informan ca l l e de P e r s e v e r a n c i a a . 5; por cusen* arse 
sudaefio, 5979 4 19 
S E V E N D E 
u n a caaa con el frente á l a b r i s a ca l l e de C á r d e n a s 
• •litre Á p o d a o » y C o r r a l e s en 2.700 pesos oro l ibres 
p i r a ol vendedor, i m p o n d r á F e r n a n d o B l a n c h , c u a r -
t».l de Romberos del C o m e r c i o , P r a d o j S a n J o s é . 
5970 4-19 
/ ^ A F i n . — S É VENDE UNO DON B I L L A R V 
V 7 p i s , n o en u m de ios mejores puntos de esta c ' p l -
tal; Í<J dá muy b iri-.to por l a noscbidad que t iene EU 
duf ñ o de r f t t u h i í ? I n f o r m n ^ í n eii l a cant ina del c a -
f é L o i A m e r i c a n o s , de 6 A 10 de la m a ñ a n a v d<< 2 á 
6 de l a tarde. 5948 8-18 
S E V E N D E 
eu $ 3 500 1* casa B e l a s c o a i n n. 57 as í e m o lo» tres 
s o l a r e » c:,lle de H o s p i t a l as . 25, 27 y 2 9 , - n $ 7 0 0 0 . 
I n f •rularán oo la t r a p e r í a de H a m i l 5930 8 18 
BO I ' i E G A S — T e n e m o s dos que r e ú n e n excelentes -o-.idioioues haciendo un d lar i" de 25 á $30 « n 
$2,000 y la otra hace un diario de 30 á $35 en $ 3 500, 
t- i i i i ( i»« pagao m ó d i c o a lqui ler de casa; Blando inte l i -
gentes las personas que quieran comprar dichos es-
t » b l e e i e n t , o * , h a r á n negocio. I n f o r m r . r á a A g u a c a t e 
58 T . 590. 5938 4 19 
CH A N G A . — P o r muy poco dino,-o p w d a adquir ir y u n a regular fami l ia u n a c a s a s i tuada en el barr io 
de J c - ú s del Mente , con porta l , sa la , saleta, 3 c u a r -
tos, agua y mucho foado, s in i n t o r v e n c l ó n de tercera 
r. ireona. I n f o r m a n s o m b r e r e r í a E l P a l a , S a l u d a . 18. 
T a r a b - é o se permuta por otra en G u a n a b a coa quo 
e s t é bien s i tuada. 5937 4-18 
Un Imen negocio. 
Se vendo un cr>fé cor. m e s a de bi l lar , todo nuevo, y 
«m buen punto, ó se admite u n socio aunque no t e n -
ga ruricho capital . D a r á n m á s detalles en Drae-ones 
D. 1. L a A u r o r a . 5939 8 18 
Se cedo u n m a g a í f i o o loca l de esquina en ca l l e m u y c é n t r i c a propio p a r a cua lquier c lase de e s tab lec i -
miento coi; armatoste y enseres ó sin é ' . I n f o r m a r á n 
c l z a d a del P r í n c i p e Al fonso r ú m . 100, de 8 A 12 del 
o i i . 5804 5 17 
SR I C S . C O M P R A D O R E S D E F O N D A S — A l a raitffd of s'i va lor se vende 1 f i n d a quo h a c e de 
diario do 48 ÍÍ 50 b»tá bien surt ida y acreditada., h a c e 
que se a h r i ó 30 c ñ o ; ; e que l a vende h i c e 14 afios 
quo ee •inefu.; * solu »e desea v o n ñ o r l a porque el a n -
t r i n t e m e » r j i a r c h a á . E s p s f n : in corredores, f^am-
panario 128 5881 j t J - V 
r j w V E Ñ D K N ' O S A S eu ios Dr^cioj) 1^50 000 
CNn 000 36 000 22 000 18 000 14 000, 10 000, 8 000, 
9 000, 6 000. 5 000, 3 000, 1 500 2 000 oí o; c a s a » de 
esquina voc « ( . ' n h l a c i m i e n t o , casa? quiutai5, bo i le i ;»» . 
fotiilas, carnlner íaB. C o m p a n a r i n 128. 5863 4 17 
AV I S O : P O R T E N E R S U D Ü E l f O Q U E M A R ch ir á l a p e n í n s u ' a oon u r j q o c l i se vende u n 
puot.to de frutas y v e r d u r a s ee bueoo y e.n buen pun 
to per no tener competencia . T r a t a r á n de bu ajui to 
en el "Man,o B ó t a s e o s I n 86 esquina á M i l o j i 
5780 6 15 
Líuea 134 esiinina ú 12, 
Se vende esta c a s a toda ec tap izada con sus m u e -
blas, t iene 4 cuartos , sa la , comedor. Inodoro y b a ñ o 
y e s p l é n d i d o j>rr , ía , invernadero , p lanta e l é c t r i c a 
miarto da cr iados , prop ia p a r a r^dno iJa fami l ia : de 9 
en i i d e L n t e pu*dn verso. 5779 6 15 
B O T I C A 
E n esta capi ta l y « u m u y bu « ñ a s condiciones ee 
vonde un'» en m ó ii'io precio. í n f o r n i i ' - á n (en V rtu-
de» n. 86; á í , o ' a s horan. 5737 10 14 
DE á i i A L i , 
C t l l M A M E N T E B A R A T A S S E D A N 59 P A R E S 
^."ilts p^lomaf rorreos de distintas raziis do L i e j a 
crnz-'da i con int lesas v- da A m b e r e s , vanos t r a s p o r -
tes <1« los m á s m o d e r ó o s y elegantes c o m e d e r o » y be -
bederos. A n c h a . le í Nor te 49. .;e 8 de l a m a n a r a á 5 
de la tarde . 6101 4-22 
"STeguaís del C a n a d á 
P r a u í o n c í i de sn d u e ñ o «e vende vo-nr barata u n a 
p a r e j a a lazana . A todas herbs. P r a d o 82 
5951 4-18 
M A G O T C F I C O 
cabal lo amerluauo dorado, moestro d" coche so v e n -
do ¡ior uo rofos i tar lo . I m p o n d r á n M a n r i q u e 40. 
5890 8-17 
B' U K N A O C A S I O N P A R A L O S C A Z A D O R E S . Se venden perro» perdigueros finos, y a sean 
maestros , y cachoir i tos do do^ mofl-i» de odad: son de 
imporis los razi is . T a m b i é a dos esoop«tí!<i finas, u n a 
belga y r t r a inglesa: esta ú t ima de miirt i i los osaTtoa, 
R a j ó n 23 5761 6 15 
S E A L Q U I L A 
U u a b u r r a reci *n p-'-rid . , m a n ^ y de abundante 
leche: en !« p » n a d $ i ( i > <l« Ca».a B l u u c a k f j r m a r á n . 
5839 4 16 
S E V E N D S l 
barato por anseuterre eu d u e ñ o nri i m g - f ñ c o o a b a í l o 
criol lo do c r e a de 7 c n w t a s , sai o. reisabios y de 
c o n d i c i ó n . I n f o r m a r á n M e r c a d e r e s 12, altos. 
5732 7-14 
SE V E N D E U N F A E T O N N U E V O P R O P I O p a r a c inco ó seis ó o fami l ia , montado á l a ruea; 
s i rve p a r a t emporada do b a ñ o s ó p a r a u n a finca; se 
a r m a y se d e s a r m a s e g ú n l a e s t a c i ó n de f r i ó ó _ c a l o r , 
coa sus cortinas toldoa y colotunas, puede serv ir h a s -
ta p a r a ¡jeatro^: d a r á a r a z ó n S a n L á z a r o 287 á toaas 
^ 6081 horas. 4-22 
S E V E N D E 
a n a duquesa de medio uso con 3 cabal los y u a a a c -
c l ó a de un solar amueblado; de m á « pormenores i a -
f o r m a r á n E s p a d a 5 de 12 a 3. 6058 4-22 
¡¡Mas qne ganga!! 
U n f a e t ó n m u y fuerte y l i grro que va le 12 onzas se 
d á por 6 E n l a m i » m a i n f u r m a r á n de u n cabal l i to 
tr ini tar io buen c a m i n u jor y sano, oroplo p a r a u n r . l -
flo IIP 8 á 10 afios. E n V i r t u d e s 12, á todas horas . 
T e l é f a - o 7 3 6 . _ 6054 4 22 
¿ S E ' V E S D E Ú N M Í L Ó R M O D E R N O M U Y 
jol'KMo y c ó m o d o y de c o n s t r u c c i ó n m u y faerte; a -
d e m á s u n t í l b u r i amer icano de medio uso, en m u y 
buen estado: todo se d á en a r o p o r c i ó n . I m p o n d r á n 
S a a J o s é a . 66. 6099 4 22 
J L los m é d i c o s . 
Seis ñ a m a n t e s y l igeros carruaje s , duquesas , m l l o -
ros y faetones m a r baratos. 
T E N I E N T E R E Y 25 
6096 26-22 M 
UN F A E T O N A M E R I C A N O 4 A S I E N T O S , fael le corrido y vue l ta entera . 
U a f a e t ó a de uso, 4 asieatos, h e c h o ea e l p a í ' . 
U a c a b r í o l e t ó t í l b u r i de dos ruedas , f r a n c é s , en 
buen estado, b u e a movimiento y encarr i l a . 
U n f a e t ó n " D a m a " completamente nuevo. 
D o s milores y u n a duquesa nuevos y dos rallo.es 
usados, pero en m u y buen estado 
S e admitea cambios , S a l u d a 17. 
5908 5 17 
¡ O J O ! 
Se vendea dos faetones, u a a guagua y u a mi lord 
propio p a r a el campo; se auede ver á todas horas ea 
C a m p a a a r i o 231. 5869 4 17 
DE MUEBLES 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A M A D E bronce c a m e r a l a n z a , columo a gruesa en 25 p e -
sos, u n a de uno 18, u n a ducha en 6, u n j u e g o L u i s 
X V e a buen estado 31.80 y otros muebles m u y b a r a -
tos. Monte 165 6100 4-22 
En Virtndes 2, A 
esquina á Z u l n e t a se vende a n elegante juego de s a -
l a , uno de comedor y otro de cuarto toda nuevo: hay 
otros muebles y l á m p a r a s . 6073 8 22 
E L GRAN F I L O N 
B e l a s c o a i n 20, e n t r e S a n M i g n e l y N e p t u n o 
C o n el G R A N F I L O N no hay c a s » de s u clase 
que pueda competir; ea e l G R A N F I L O N hay u a 
g r a a surtido de muebles , prendas y ropas que se 
venden s in r e p a r a r e a precios . A m a d o p ú b l i c o ; s i 
quieres c o m p r a r bueno y barato date u a a vae l tec l ta 
por e l G R A N F I L O N y te c o a v e n c e r á s de lo barato 
que vende e l G r a n F i l ó n . 6082 4-22 
PIANO P L E T E T . . 
Se vende en $230 oro u n m a g n í t i ^ o piano media co-
l a á propóai to para sociedades ó estableoimleotos, en 
casa de Anselmo L ó p e z , O b r a p í a 23, Se afinan T 
componen piauos y h a r m o n i u n » . C 819 6-16 
UN E S C A P A R A T E D E H O M B R E $ 15, U N O 21.20, u n o 3 1 8 0 , 1 juego consola 7t.20, u n j a e -
go superior 12 s ü l a s , 4 sillones fijos, 2 mesas un sof í 
? 5 3 c o s t ó 300; escaparates caoba para Fe f ioraá25 , 
28, 30, 32 y 34; uno chlquto 15, dos c ó m o d a s á 7 una 
prem-a copiar 8 50, una gran carpeta 31, varia» á 8, 
10 y 15: hay p a r a s e ñ o r a ; surtido de lavabos, depós i -
tos, peinadores, vostidores, e s c a p a r a t e » nogal y fres-
no, mesas de gabinete nogal y fresno, meaas de no-
che, l á m p a r a s de cr is ta l , eucuyeras, cuadros, espe-
jos p a r a sa la , aparadores, m e s a » correderas nuevas á 
15, Jarreros , neveras, u n a b a ñ a d e r a , sillones, sidas y 
s o f á s de V i e n a , camas de hierro m á s baratas qne sn 
f a j r e t e i í a . Juegos L u i s X V á 34 y 38 forma Lul í 
X I V con u n a p e q u e ñ * m o d i f i c a c i ó n á 120, sillas gi-
ratorias , s i l las de coche, de misa , lavabos v tocado-
res corrientes á 11, camas colpmbiaas á 21 y 3, psr-
s o a a y cameras ; Composte la 124 entre J e s ú s María y 
M e r c e d . M u e b l e r í a L a F a m a . 
5897 4-17 
MU E B L E S D E T O D A S C L A S E S . — L o » de sa-l a $30, 60 y 100; los de comedor y cuarto, 1«» 
sillas á 1; los s i l lones á 2, escaparates lunas vlselás á 
70 y 108, otros 20 y 25, aparadores y peinadores 20 y 
30, canast i l leros , camas , l á m p a r a s 20, relojes y pren-
das bri l lantes a l peso. L a E s t r e l l a de Oro. Cotn-
postela 46. 5762 15-15 
C O M O G A N G A 
P o r no nsces i tarlo y por menos de l a mi tad se v e n -
de u n buen escaparate , un peinador, u n a c u m a m o -
d e r n a con mesa de nonho y u n j a r r e r o todo por diez 
centenes, va le e l doble. G a l i a n o 88. 
6093 4 22 
SE V E N D E U N P I A N O D E C O L A D E O R -questa propio p a r a u n a Soc iedad , en m a g n í f i c o 
estado, fabricante E r a r d . se d á m u y barato, y u n 
juego L u i s X V , por m a r c h a r l a fami l ia á viaje: pue -
de verse de 6 de l a m a ñ a n a á 6 de l a tarde, S a n N i -
c o l á s 140, entre R e i n a y S a l u d . 6025 4 21 
Se venden por ausencia de la familia 
1 juego de sala L u i s X V , de caoba; 2 peinadores; 2 
lavabos; 1 j a r r e r o ; 1 m e s a corredera de 5 tablas; 1 
mesa de m á r m o l , grande; 1 nevera; 1 b u r ó p e q u e ñ o ; 
2 s i l loucitos de costura; 1 aparador moderno: 1 v a r 
gll la doble l ina; 2 canast i l leros: 2 l á m p a r a s de c r i s -
ta l de dos l u c e » ; 1 plano P l e y e l cuarto de cola; 1 to -
cador p e q u e ñ o ; 1 c a m a de hierro; 3 mesas de noche; 
1 costurero; 1 espejo dorado de dos v a r a s de ancho 
por tres de alto, propio p a r a b a r b e r í a , c a f é ó soc ie -
dad de recreo. T o d o á precio de ganga y en perfecto 
estado. G e r v a s i o 25. 0048 4-21 
GA N G A . — S e vende u n planino fino obl icuo de Bolsse lot fila, de tapa escondida; se d á en p r o p o r -
c i ó n , e s t á nuevo. E n l a m-sma u a j o v e n que h a sido 
camarero en los v a p o r e » desea ar-ompe ñ a r u n a f a m i -
l i a á v i a j a r , aunque sena oí ferinos p a r a asist ir los . 
S a n L á z a r o 22, I n f o r m a r á n á todas horas . 
6041 4-21 
i E Ñ C I O N . — S E V E N D E U N J Ü E G O ^ S A; sa la de pal isandro, u n a l i r a , u n canar io que can 
ta o ía y noche, u n periquito , que h a b l a y u n a p a l o m i -
ta ñ n a , t a m b i é n se vende u n a m a m p a r a de caoba y 
dos mosas que s i rven p a r a cortar ó p lanchar , u a a 
m a q u i n a de coser usada , m e s a corredera 4 tablas . 
Neptano 15. 6053 4-21 
H A K M O N I U N S 
S e han rec ib ido u n a gran r e m e s a de el los , del f a -
br icante T h i r d u s i l l e flls de P a r í s , los cua les v o r d u á 
precios m é d i c o s . " E l O l i m p o " a l m a c é n de m ú s i c a . 
C u b a n . 47. 5681 a l t 15-12M 
M U E B L E R I A 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia, 
E a este a u e v o y b i e a sart ido es tab lsc imleato de 
m u e b l e r í a , e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o ea genera l muebles 
de todas clases á prec ies b a r a t í s i m o s . 
T a m b i é n se e a m b l a a auevos por usados, se oom-
Íi r a a los do uso, se componen, e m b a r a i i a n y enregi-l a a y se a lqu i laa si l las. a l t C 762 1 - M y 
P1 A N I N O . — S E V E N D E U N O M U Y B U E N O , a n a a e v e r a flamaate oon d e p ó s i t o esmaltado, 
v n a care ta y n a e v e t r a j e s de B a s e B a l l nuevos con 
f i j a s y gorras , u a cochecito c o a sas arreos propio 
p a r a ch ivo . H a y a d e m á s otros objetos. T o d o se d a 
cas i regalado por tener que ausentarse s u d u e ñ o . 
R a r a a y 63. 5957 4-19 
V I E N A Y P A R I S . 
en sus E x p o s i c i o n e s le h a n concedido los P R I M E 
h O S P R E M I O S ) á los afamados p ianos de 
Estela y Bernareggy 
que se v e a d e a b a r a t í s i m o s a l contado, y á pagarlos 
c o a $17 c a d a mes en 106, G A L I A N O 106. 
5967 4-19 
G A N G A 
S e d á barato u a m a g n í f i c o plano f r a a c é s B A T A -
L L E de grandes voces y m u y barato, á precio de 
ganga. L e a l t a d 97 A . c a s i esquina á N e p t u n o . 
5966 4-19 
Un m a g D i f l c o piano 
de P L E Y E L , oblicuo, de poco uso y de las grandes 
voces; se vende barato en S a n L á z a r o 88, ea tre I n -
dustr ia y C r e s p o . 5965 4-19 
M U E B L E S MUY BARATOS. 
S e venden varios muebles de uso e a buea estado 
I n q u i s i d o r 21. 5918 4-18 
MU E C L E S E N A L Q U I L E R . — S e d a n y s i q u l e -Jen coi) derecho á l a psopledad, se v e n d e n de 
todas c lases , b a r a r í ^ m o * a l contado y t a m b f é o á pla-
zos, pagaderos en 40 e á b ' d o s : hay t a m b i é n pianos de 
P l e y e l y Uoisse'.ot tils. V i l l e g a s 99, mueblorfn. de (.!. 
B e t a n c o u r t . 5901 4-17 
M X J P J B L S S . 
P o r ausentarse a n a fami l ia se venden muy barsto» 
todo e l mobil iario de n a a c a s a « o a poco uso y de 
moda. C a m p a m e a t o del P r í a c l p e , B a r r a c ó n 26 P . 3. 
5640 8 12 
MU E B L E S , R O P A S Y P R E N D A S D E O R O . Se venden toda clase de muebles , prendas de o-
ro y de vestir , como t a m b i é n escaparates de espejo y 
juegos de s a l a L u i s X I V y Alfonso X I I I i preolo» 
de gang i . L a M i s c e l á n e a , S a n R a f a e l 115, esquina á 
Gervas io a l lado del c a f é . 5510 15-8 
DE MADÜIMA. 
ÜN A L A M B I Q U E D E V A P O R P A R 8 E N 8 A -yos con c a l d e r a de 150 l i tros cabida y con co-
l u m n a p a r a r e c t i ñ e a r enteramente naevo y comple-
to, fabricado e a P a r í s por D e r o y ñ l s , coa su caldsr» 
de vapor . C a l z a d a R e a l de M a r i a a a o a . 123. 
6033 8-21 
T E L E F O N O S 
B e l l reformados de l a W . E . a . 2, arroba $25, n. 3, 
arroba $26 50. T i m b r e s de e x t e a s l ó n á 2-73, R « -
l i z a c i ó n completa do las ex is tenc ias a l costo, Henry 
B . H a m e l y C V c a l l e d e H a m e l a , 11, esquina á H o i -
pi ta l : 6931 • 8 18 
H A C E T Í D A n O S 
M A Q U I N A R I A N U E V A . — S e vende muy bara-
to u n ta l l er de maquinar la completo y acabado de 
rec ib ir . U d a p a i l a v e r t i c a l de siete caballos de fae> 
za , con s u m á q u i n a motora, u n ta ladro de 16 plei de 
centro á centro, otro de ocho pies centro á oeutto, 
con plato un iversa l , u n taladro grande, otro chico, 
u n a fragua, n n y u a q u e , a a tora l l lo de combinación, 
herramieatas de fragua y t o m o , dos ejes de 16 pie» 
largo y 6 poleas . 
O ' R E I L L T 5 6 , B A J O S . 
5994 4-19 
EM P R E S A S Y H A C E N D A D O S . — S e venden2 m á q u i n a s en m a g n í f i c o estado, de via anch», 
p r o b á n d o s e e a presenc ia d e l comprador , en $ 2,706, 
a d m í t i é n d a s e a l contado y plazo , propia ) para una 
finca ó empresas: d a r á r a z ó n E d u a r d o Alvando, 
B o l s a p r i v a d a de 1 á 3 y de 8 á 10 m a ñ a n a , escritorio 
de los vapores de R e g l a . 5810 8-16 
BsBroperlayPflrímería, 
M u c h a s personas se l l evan de l a corr iente de pom-
p o s o » é i lusorias recomendaciones s la prever sus con-
secuencias compl icando medicamentos de compotl-
s i e l ó n desconocida que no t ienen m á s valor curativo 
que e l otorgado por unas cuantas cartas de recomen-
d a c i ó n (quo todo e l mundo sabe como se adquieren) 
sorprendlends l a credul idad del enfermo y buena fe 
del p ú b l i c o . H a y que estar prevenido contra e s o » 
medicamentos que desechando los consejos c i e n t í l i -
oos han condensado la c ienc ia E N U N C A N U T O . 
P o d r í a m o s citar miles de apreciaciones favorables 
de personas r e s p e t a b i l í s i m a s é i lustrados facultativos 
del é x i t o alcanzado ea 18 a ñ o s con los P a p e l i l l o s au-
d l s e n t é r l c o s del D r . J : G a r d a n o , de F O S F A T O 
B I S M Ü T I C O P E P S I N A P A N C R E A T I N A Y 
D I A S T A 8 A , en e l tratamiento de las enfermedades 
de E S T O M A G O y especialmente en las DIABREAB, 
FUJOS, CÓLICOS, DISENTERÍAS, GASTRALGIAS, DIS-
PEPSIAS, etc. 
P e r o como e l c r é d i t o de n n medicamento se alcan-
z a por sus exce lentes resa l tados renunc iamos á esos 
medios gastados de propaganda c o n c r e t á n d o n o s á lo 
qne l a c i e n c i a e a s e ñ a y la p r á c t i c a sanc iona. 
S e venden los Pape l i l los a n t i d i s e n t é r i c o s del D r . J . 
G a r d a n o en tol las lasmcredl tadas F a r m a c i a s y Dro-
g u e r í a s á 80 cts . c a j a , 
D E P O S I T O : B E L A S C O A I N 117, 
5793 alt 4-15 
HISGELMEi, 
G A N G A . 
Se vende u a p laa lao de P l e y e l obl icuo y otro de 
G a v e a u de r^ny poco uso; se dan m u y b a r a t o » , A -
guacate n. 53. 5898 4-17 
S E V E N D E N 
var ias puertas y veatauas en m u y b u e a estado. Fue-
dea verse ea V i r t u d e s 49, á todas horas del d ía . 
6042 4-21 
EN E L J A R D I N " E L J A Z M I N D E L C A B O " de M a a u e l V i l a b o y , situado e a l a f a a t a y C o n -
c o r d i a , t e l é f o a o 1122 se v e a d e a flores y p l a a t a » tanto 
n a c i o n a l e s como extranjeras ; t a m b i é a se decoran 
Í" ar d i ñ e s : p a r a mayor comodidad de los aficlonadoi iay las guaguas de S a a L á z a r o y N e p t a n o . 
5521 26-9 
A 1 T X J 2 T C I O S E X T R A N J E R O S . 
AKEEVSia - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E DE 
L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R Ó N I C A - A F F E C C I O N E S DEL 
CORAZÓN - E X C E S O D E TRABAJO F Í S I C O Y I N T E L E C T U A L 
s a c u r a n r a d l c a l e m e n t * o o n 
K 0 L A - I V I 0 N A V 0 N yel • ^ T ü l S a r O del 
Tónico roconstltuyanu — Oieest íoo — £ s t i m u / a n t i podiroso 
D e p ó s i t o g e n o r a l | R O N A V O N . F " d a 1* c l a s e , e n « T O » ( f r 
D e v o n t a e n U H A B A N A : J O S f e S A W W A 







lledalla da ORO L E P R I N C f 
" V X R D A H B R O J B S P J S C r & I C O 
Ú E S T R E N B M I E N T O Pildoraa laxantes oon principio activo de C A S C A R A S A G R A D A 
PREPARADAS roa M a u n e n X J S F I U N C E , Fanaaeé&tico en B o u r g e ; Frim-j 
ESTREÑIMIENTO HABITUAJU 1 AUROBRANAS. — VAEOZKm 
ATONÍA D E L INTESTINO, i NÁUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES D E L HÍGADO. | INDIOESTIONES. 
E S T R S Ñ m i E N T O daruU d E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO »• EMPLEARLO : «na 6 <¡o$ P i ldora a l «eocfsris. C o m ú l t e i t ol Prospecto. 
D E P O S I T O E N TOOAm k * « F A R M A C I A S V D I S o a U C R I A S . 
ESEWCIA 
D E P U R A T I V A C H A B L E 
( V E G E T A L ) 
GURA: E c z e m a 
E e r p e s , A l f o m b r i l l a 
P r u r i t o 
D e p o s i t a r i o s e n , 2.s filaban» : 
•TOSS BARBA; - W B K y T O B B A U U S . 
CHABLE 
ESENCIA 
D E P U R A T I V A C H A B L t 
( I O D A D A ) 
CURA: S a l p u l l i d o 
P l a c a s m u c o s a s 
U l c e r a s , S i ñ l i s 
Depósitos en todas las Farmacias. 
m 
S O L U C I Ó N y C Á P S U L A S 
DE AHTIPIRINA d e i DOR CLIN 
j P r e m i ' a d i ; ) por la Facultad de medicina de Faría. — P r e m i o J H o n í y o n 
La Verdadera Soluc ión de Antipirina del D o r c l i n posee una 
acción po(Jerosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, 
Torlicolis, ¡Neuralgias, Ciáticas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los 
Accesos de Gota y de Reumatismos. 
« Se paede considerar c ient í f icamente la Antipirina como el 
remedíCJ m á s poderoso contra el dolor. » 
(Academia de Ciencias, /Sesión de 18 de Abril de 1887.) 
U n a i n s í r u c c i ó n a c o m p a s a c a d a frasco. 
XOTA. — Cápsulas de Antipirina del D o r Cl in destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
PARÍS, en GASA C L I N y G1*, y en las principales Boticas. 
M a l e s d e E H Í á m a g o , F a l t a d e V h i e r z a » , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
E L M I S M O bascos 
I 11 
-•> C h l o r o E Í a 
Linfal 
Siete »6ai* 
s ^ i t * * 9 * * * " E L MISMO 
, Empobr«c> m i e n t o de la Sangre, oto. r ñ P r i T i n f l 
Hsmo, /•, i . ? . . ' , « / « , Infurtes de Jos Ganglios, ttc, • [ U O I A I H U I 
L 
Ha sido experimentado con el mayor éxito e n siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATAUROS de los BRÓNQIVIOS, y de l a VEGIGA, APBCCIONES DE LA PIEL, PICAZONES. — E l A l q u i t r á n G u y o t , por su compo-
sición, participa délas propiedades del Agua d e Vichy, siendo mucho más tónico. Asi es que posee una eücácia notable 
contra las ENFERMEDAD,"BS DEL ESTÓMAGO. Como todo e i mundo sabe, del alquitrán ̂ medicinal es de donde se sacan los 
principios antisépticos más eñeaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el A l q u i t r á n 
Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y puritica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las d e cafó basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente e l agua de alquitrán tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , mmed iatamente 
ántes de cada comida. La tós mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que el A l q u i t r á n 
G u y o t , puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre G u y o t , 
a E s t a preparado n será muy pronto, asi lo espero, nnlversalmente adoptada.« — Profesor BAZIN, HMico del Sospittl S. luis, en faris. 
Rechácese, como falsffiaación, todo frasco de A l q u i t r á n G u y o t (Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas: 19, r u é J ^ c o b , P a r i s , 
